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REPORT OF THE REGENTS 
olumbia, . C., July 1, 19-o. 
To IIi· E xcellency, J. t?'om 1'hWT'11Wnd Gove1'1W1' of outh 
Oa1·olina : 
The Board of Regent of the outh arolina tate Ho pital 
submit to you and the General A embly for the fi al year 
1949-1950 the one htmdred and twenty- eventh annual report. 
APPOINTMENT OF SUPERINTENDENT 
Dr. Cleve C. Odom was appointed superintendent effective 
October 1 194-9, following a period of nine month in which 
Dr. ·william P. Beckman erved in the lual capacity of both 
clinical director and a ting uperintendent. 
The great immediate n eel of the tate Hospital i im-
proved a lmini. tration, for out of improYement in administra-
tion, assuring the wi e expenditure of the monie aYailable. can 
come oYer the year , the atisfaction of the other pressina needs 
of the institution. But fir t its operation must be put on a ound 
busine basis. 
In Dr. Odom as sup rintendent, Dr. Beckman a clinical 
dire tor and Mr. Lauren ,V. helley as bn ine s manager, the 
BoarLl feels that it has now an administratiYe team that can 
continue and en large upon the good work in this direction already 
begun. Dr. Odom is an experienced mental hospital admini tra-
tor with a nation-wide reputation and nation-wid connections. 
During the "'·ar he set up and headed Ma on General Ho pital. 
the Army' largest mental in titution and won the prai e of 
both civilians and military per onnel for his sound handling of 
the affairs of the hospital and for hi encouragement of the 
adoption of n w technique in th care an 1 treatment of mental 
ca e assigned to his care. in e the clo ing of Ma on General 
Ho pital and the eli charge or transfer of it la t patients, Dr. 
Odom, follo"-ina his retirement from the Army, ha been the 
head of the Veterans' Administration m ntal hospital at \.uau ta, 
Ga . At Mason General all of the young Army p ychiatrist were 
trained and the . C. tate Ho pital is hop ful that if it alary 
sche lule can be increa eel that Dr. Oclom' acquaintance with 
the e p ychiatrists may nable u to build up the medical staff 
to a figure more nearly in accord with realitie . . Morale of both 
employees and patient i on the upQ'rade. Variou improYements 
and innovation , mo t of them improvi cl have already been 
put into effect. With ufficient money, provided by the tate, 
the tate Hospital can become again the in titution which 
it ought to be and in which the tate may take pride. 
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PROBLEMS OF ADMINISTRATION 
The shortage of profe ional and attendant per onnel, as 
reported last year, remains critical. Per onnel in other depart-
ment is al o inadequate, with a resulting material effect on 
operating efficiency. reduced work week an l increased com-
pen ation for employees still appear as the only olution. 
rumerous and varied inequities exi tin . alaries and ·wages for 
jobs in the same classification and particularly between the Co-
lumbia and tate Park DiYi ion . ontinuous efforts are being 
made to eliminate these inequalities and thus make for improved 
morale. 
BUSINESS DEPARTMENT 
n accompanying report of the superintendent reflects ac-
tivities generally in the bu iness department. While atisfactory 
progress is b ing made in organization and operations, both 
inadequate personnel and insufficient funds make it impos ible 
to overcome the tremendon need for repairs to the phy ical plant, 
both buildings and equipment. It ha not yet been po sible 
to extend the prinkler system and tlms reduce to ome degree the 
danger from fire. 
NEEDED PERMANENT IMPROVEMENTS 
The physical condition of the . C. tate Ho pital plant is 
appalling, despite considerable improvement. Year of main-
tenance negle t haYe aggravated condition and converted minor 
repair needs into a major r con truction job. The hospital is 
overcrowded and undermanned. 
·while need d permanent improvements for the hospital are 
many, tho e of an emercrency nature include the following: 
Enlar<Yement and renovation of kitchen at Columbia. 
Ward building replacement for di turbed mentally ill at Colum-
bia, 300 bed . 
War i buildin<Y at olumbia for female patients, 250 beds. 
Ward buil ling at Columbia for male patients, 250 beds. 
Extension of sprinkler ystem in bt1ildin0" not clas ified as fire 
resistant. 
Re pectfully ubmitted 
G. A. B CHANAN, JR., Charman 
MR . Wm. R. WALL CE 
OLIN B. CHA 1BERLAIN, M.D. 
W. W. H RRI 
C. M. TUCKER, JR. 
oar l of Regents 
outh Carolina tate Hospital 
SUPERINTENDENT'S REPORT 
Columbia, S. C., July 1, 19:>0. 
To The Boa1·d of R egents of Tne 'outh Om·olina tate Hospital. 
Gentlemen: 
The superintendent has the honor to submit the following 
r eport of the activities of the South Carolina State Hospital for 
the year ending June 30, 1950. 
MOVEMENT OF PATIENT POPULATION 
At the beo-inning of the year 1949 the names of 630 patients,. 
3092 males and 3216 females, were on the current register of the 
hospital. 
During the year 2065 patients, 1163 males and 902 females 
were admitted, which was an increase of 1 '72 over the year 
194 -1949. Of the admissions, 1623 patient , 933 males and 690 
femal es were first admissions. The readmissions numbered 442 
pati ent , 230 males and 212 females. 
There were 56 voluntary admissions during the year. A pro-
vision for voluntary admission to the hospital is ideal. However, 
for obvious reasons, voluntary admi sions to this hospital have 
proven unsatisfactory in most instances, both for the patient and 
for the medical staff. Because of the overcrowding and the lack 
of fa cilities to provide special or separate wards, the voluntary 
patients mu t be cared for in areas of the hospital where there 
are patients more mentally ill than they. The ward environment 
is not what they had anti ipated. Many become dissatisfied and 
after a few days submit the required ten-day notice of intended 
departure and leave the hospital ten days from the date of 
notice. The patient has been helped but little, if any, and the 
doctor feels that he could have devoted his time more beneficially 
to the mentally ill patient who could not leave the ho pital at will. 
At the end of the year there were 6468 patients on the hospital 
register , 5326 were in the hospital; 1142 or over 17% were on 
trial visit or otherwise absent. 
During the year the names of 1905 patients were discharged 
from the hospital rolls. Of these discharges, 1462 were by rea on 
of termination of commitment, and 443 by reason of death. 
Of the 1462 patients returned to the community, 30 were rec-
ordered as recovered; 96'7 as improved; 8'7 as unimproved; and 378 
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were recorded as without p ycho is. Included in the la t number 
were the patients suffering from alcoholi m and drug addiction. 
A satisfactory evaluation of a patient's menta l condition at the 
time of discharge present a difficult problem. Patient who 
are hospitalized becau e of a p ychosis leave the hospital on 
trial visit when sufficiently improved. They are discharged 
from the ho pital when they have remained on trial Yisit tatus 
for one year. The general condition of the patients at the time 
they !YO on trial visit is recorded as the condition at the time of 
discharge. 
DEATHS 
Of the 443 deaths 140 were 'v hit male and 113 were Negro 
males; 105 were white female and 5 ''ere N e!Yro female . 
Cardia vascular disease was the leading cau e of death. 
COURT CASES 
Charged with the commi sion of various offens , 76 per ns 
were admitted to the hospital by Order of the Court for a 30 
day period of observation to determine the pre ence or ab ence 
of a mental illness. 
The medical staff, in compliance with Court Order , examined 
in the . C. tate Penitentiary 22 p r on who wer inmates. 
From variou tate institution 17 per ons were sent to the 
hospital by the Order of the Governor for p ychiatric exami-
nation . 
MEDICAL SERVICE 
On July 1~ 1949 there were on duty '7 part time physician and 
13 full time phy icians (p ychiatri ts), 2 regi tered nurse t 
and 322 attendants. The ratio of full time physicians (12) to 
patients was 1 to 425; the ratio of registered nurses a Yai lablt> 
for ward duty (1 ) was 1 to 2 3 patients; and the ratio of at-
tendants (322) was 1 to 16. All which indicated a critical 
hortage of medical service personnel. 
The marked overcrowding of all the ward and the deteriorated 
tate of many of the ward buildings added to the difficulties of 
rendering high quality care and treatment to patients. The 
critical personnel shortage the marked overcrowding of all 
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ward and the deteriorated state of many of the building w·ere 
compensated for in a large mea ure by the excellent pirit of 
all th per onnel, administrative, clerical and medi al, who had 
to do with the care and treatment of the patients, with the re ult 
that, in fa ce of marked difficulties, patients did receive high 
quality care and treatment. 
The entire staff of the United tates Public Health Service 
Laboratory of Tropical Dis ase ha given much valuable aid to 
the medical staff, especially in the study and treatment of dis-
orders as ocia ted with intestinal parasitic infestation and m 
the treatment of neurosyphili with malaria. 
Electro hock treatment wa given to 939 patients. 
During the year 40 patient had a transorbital leukotomy. 
Jumerous groups from elementary schools, high school and 
colleges haxe been escorted on tours through parts of the hospital 
durin()' the year. Special clinics have been held for psychology 
students. 
MEDICAL STAFF DATA 
Dr. Newton F. Garland, who had been a member of the ho pital 
staff ince April 15, 194 , re igned July 1, 1949 to accept a 
residen cy in the Columbia Hospital, Columbia, S. C. 
·Dr. Lawson H. Bowling, a O'raduate of Wofford College, and 
of the Medical College of the tate of South Carolina, 194 , 
joined the staff as an assistant physician July 11 , 1949, after 
having sen·ed a rotating intern hip in the McLeod Infirmary, 
Florence, C. 
Dr. John cott, a graduate of the University of Lon lon , 
1947, joined the hospital staff on July 16, 1949. He hal com-
pleted one year of rotating intern hip and had spent fi,·e months 
on the medical and neurop ychiatric service in Roper Ho pital 
Charleston , . C., ju t prior to the . C. State Hospital sen-ice. 
Dr. J. . Brabham, a member of the staff since August 1, 1944, 
resigned pril1, 1950 to accept a po ition with the outh Carolina 
State Board of Health. 
Me srs. Harry Parker Jone , H . F. Wm. Mohrmann, Hugh H. 
DuBo e, \ Vm. John Henry and Robert L. Lumpkin, students, 
Medical ollege, tate of outh Carolina, served as clinical 
clerks in the hospital during their summer vacation. 
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From eptember 26, 1949 through May 1950 two senior students 
from the Medical College, tate of South Carolina, were assigned 
each week to the hospital for clinical training in psychiatry. 
A joint meeting of the outheastern Society of Neurology and 
P sychiatry and the Columbia Medical Society was held at the 
hospital on August 8, 1949. Dr. Wm. G. Morehouse, a member of 
the hospital staff, presented a paper entitled, " Involutional 
Melancholia", which was discussed by Dr. Edw. M. Burn, staff 
member, and Dr. Ben N. Miller , internist, Columbia. 
GENERAL STATISTICS 
July 1, 1949 through June 30, 1950 
5 5 
.. ~8 ~5 oa ~= ~~ ~~ !;;o ~ ., _ z~::: 0 Z'"' Eo< 
I I I I I 
Patients on books of hospital beginning of hospital year. ... 1,712 1,882 1,380 1,334 6,308 
Admissions during twelve months: 
First admissions..................................... .... . 585 461 348 229 1,623 
Re-admissions .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . 186 156 44 56 442 
Total received........................................ 771 
Total on books during twelve months: ................ .. ..... 2,433 
Discharged from books during twelve months:..... .. . ..... . . 614 
Recovered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Improved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 298 
nimproved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 44 
Without psychosis. . ........................... . . .. .. . .. .. 260 
Died during twelve months........ .. ...... . . ... ...... . ....... 140 
Total discharged and died.................................... 754 
Patients remaining on books of hospital at end of hospital 
year: 
617 
2.499 
488 
7 
392 
26 
63 
105 
593 
392 
1,772 
187 
8 
130 
3 
46 
113 
300 
285 2,065 
1,619 8,373 
173 1,462 
3 30 
147 967 
14 87 
9 378 
85 443 
258 1,905 
In hospital............................................... . 1,370 1,479 1,282 1,195 5,326 
On t rial visit or otherwise absent........................ 369 427 190 166 1,142 
Total . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. • . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . 1, 729 1,906 1,472 1,361 6,468 
Daily average in hospital......... .. . .. ..... ..... .......... . .. 1,343 1,466 1,255 1,153 5,217 
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COURT CASES 
" " 
PSYCHOSES 
.. .. .. 0 o  
:::., :::s l;'.d tS 
"" " 
,c O .... z~ ~~ !;::!';:: z::a 
Cerebral arteriosclerosis ... ... .... ............................... .. 2 1 
Convulsive disorder, epileptic deterioration ....................... . 1 1 
Dementia praecox, catatonic ....... ... ......••. . •.•. . .... . .. .. ..•. 3 4 1 
Manic depressive: 
Manic .............•........... .. . . ....... . ......••.. ••..•. .•.. 1 
Mixed ...... .. ............................................... . . 1 
Mental deficiency . .............................................. .. 1 
Paranoia and paranoid condition ....... . ..•... . • . . . .........•..... 
Syphilitic meningo encephalitis ............. ..... ...... .. ........ . ':i 
1 
Total with psychoses ... ..... ................... . ...... .. . ... .. 10 1 6 2 
Without Psychoses: 
Alcoholi m ................. . .... .... ............... .. ....... . 
Mental deficiency .. .. .. ......... .. ........................... .. 
Other non-psychotic disease and condition-
Schizoid personality ...................................... . 
Psychophatic personality ...... . ...... . ....................... . 
Without mental disorder ....... .. . . ... .... .... . ............... . 
3 
'2 4 
1 
12 1 
26 1 7 
-----
---
Total without psychoses ...... . ...... ......... ............ . 45 1 11 
----
----
GRAND TOTAL ..... . ...... . .............. ... ... ...... ..... .. . 55 2 17 2 
COMMITTED BY ORDER OF GOVERNOR 
PSYCHOSES 
" " ~ .... 0 OO> _, ~e &5 !;'.!l 
.c., .c o z~ ~~ l!:i::: z::a 
Dementia praecox, catatonic . ....... .... ........... ...... • . ... .. . . 
Due to convulsive disorder, epilepsy-clouded states ........... .. . 
1 
2 
Mental deficiency . ............. .. ... .. ......... . .................. . 1 
Psychopathic personality ........................................ .. 1 
----- - --
Total with psychoses ......................................... . 2 3 
Without Psychoses: 
Convulsive disorder , epilepsy ................................. . 2 1 
Mental deficiency ................. . ............ . .............. . 1 2 3 
Psychopathic personality ........ . ............................ . 1 
Without mental disorder ......... ... ....... .... . . . ... ........ . 2 
----
----
Total withou t psychoses .............. . ................... . 6 2 4 
--------
GRAND TOTAL ..... ...... .. . ............................ . 8 2 7 
SPECIAL EXAMINATIONS AT THE SOUTH CAROLINA 
STATE PENITENTIARY 
:s 
0 
Eo< 
3 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
3 
6 
1 
13 
34 
- 57 
-
76 
:3 
0 
eo 
1 
2 
1 
1 
-
5 
3 
6 
1 
2 
-
12 
-
17 
Of the 22 inmates examined at the South Carolina tate Peni-
tentiary, 20 were found to be without psychosis, and 2 were 
diagnosed as without psychosis, psychopathic personality. 
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SURGICAL SERVICE 
Operations performed by the con ulting and re ident staff 
are found in the following tables : 
Appendectomy 0 0 0 ...... o 0 .... 0 0 .. 0 .. .. .. 1 1 
Aspiration and drainage abscess: 
Back .... o .. .. o .... o ............ o.... 1 
Chest .. 0 ...... 00 .. o 0 .... 0 .. oo .. oooo.. 4 
Head .. o ...... o .. o .... oo .... oooo oo ooo 
Pleural cavity .............. 00........ 1 1 
BiOJ>sy, growth: 
Chest .. o .. o o .. 0 .. o o• ......... 0 ...... o 1 
Neck ...... o ...... oo .... oooo ........ o 
Nose OO OOOOooo oo .... oo .. o .... oooo .... o 
Blood transfusion .. 00 o .. o 0 .. 00 ...... 00 .. 0 6 
Cauterization, cervix .. . ................ . 
C~olecysot~tomy 00 0 .... o .. oo o ....... 00... 1 
C1rcumcrston ........................ . .. . 
Crainotomy 0 0 .. 0 .... 0 .. 0 .. 0 0 .. 00 0 0 .... 00 1 
Dilatation and curretage o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Excision, lipoma, hand ........ .......... . 
Exploratory laparotomy o o o o o o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hemorrhoid ctomy .. 0 .. 0 0 .. 0 .. 0 0 .. .. .. .. 2 
B ern iotomy 0 0 0 .. 0 0 .. 0 .... 0 0 ...... 0 .. .. .. 4 1 
Hysterectomy .. 0 ...... o o .. 0 o .. 00 00 00 .. 0 0 1 
Incision and drainage absces : 
Back 0 .. "0 0 .. 0 .. 0 0 0 0 o .......... oOOOo 1 
Rectum ...... ooooooooOooo............ 1 
Thigh oooooooooooooooo .... oo .. oo .... o 1 
Incision and removal growth: 
Nooe ...... 0 ...... o o .. o o .. 0 0 .. 0 .... 0 o 1 
Tongue ...... 0 .... o 0 .... 0 0 .. "0 .... .. 
Incision and removal sebaceous cyst: 
Back .. o ...... o .. OoooooooooooooooOooo 2 
Breast .... oo 0 0 0 ...... o ...... ...... oo o 1 
Elbow OOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOoOoOOOoOoO 1 
Face .. 00 .. ....... .......... 00.... .. .. 1 
Hand .......... o .. oooooo ooooooo o .... o 1 
Thigh .... o .... o .. oo .... 000000 .... 0 .. 
Incision and removal tumor: 
heek ...... o .. oOooooooo ooooooooo.... 1 
Leg .. .................... .......... 0 2 
Ligation tubes, sterilization . ............ . 
Ligation varicose veins... . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Mastectomy 00 .. 0 ........ 0 .... 0 .. 0 ...... 0 2 
Oophorectomy .. 0 .......... o .. 00 o ...... o 1 
Prefrontal leukotomy 00 .. o ...... 00...... 17 
Phrenectomy ............ o o o .. 00 00 .... o.. 1 
Repair, cystocele and suspension of 
uterus .................... ....... ... . 
kin grafting, papiloma, hand .. ...... .. o 
Supra-pubic cystolithectomy o o o o o o o ... o.. 1 
Suturing, laceration. tongue ............ . 
Transorbital leukotomy o o o o o o o o 0 o o o o o o o 0 o 5 22 
Trephine ......................... .. .... . 
Transurethral resection.................. 1 
Total. .... 0 0 0 o 0 0 .. o o .... 0 .. o 0 .. .. .... o 29 77 
Patients 
1 
1 
1 
1 a 
1 
4 
1 
1 3 
1 
1 
1 
ll 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 2 
7 
2 
1 
17 
1 
1 
10 40 
1 1 
1 
15 127 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
13 
Employees 
1 
1 
4 
1 
1 
10 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
26 
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ORTHOPEDIC SERVICE 
PATIENTS EMPLOYEES 
Amputation: 
Finger 
················· ·· ················ 
1 1 
Leg ...... ............ .. ..... ...... .... ... 4 3 5 14 
Toe 
············ ······· ··· ··· ·· ······ ····· 
1 1 Thumb ....................... ..... ...... 1 1 
Application elastic bandage, fracture, ribs . .. 1 1 
Olosed reduction and application of cast for 
fracture: 
Ankle 
··············· ········ ······· ··· ··· 
2 1 3 1 1 Fing rs and hand ........•.. ......•...... . 1 1 
Fibula .. . ......... . .... . .. .. ............. 1 1 
Hip 
···· ·············· ··········· ········· 
2 2 
Humerus ... .... .. .. ............. ...... ... 2 2 4 Phalanx, hand ....... .. •.... . ............. 1 1 Shoulder ............... ... .... ... .... .. .. 1 Vertebra ................................. 2 2 Wrist 
········· ···· ·· ················ ····· 
5 15 23 
Fusion, vertebra: 
Back 
························ ······ ······· 
1 
Radius ..... ....... ....................... 1 
Inc ision for osteomyelitis, tibia . . ............ 1 1 
Incision: 
Removal, 1st digital phalanx, infection, 
hand .............. ................... 1 1 Remm·al pins, hip ........................ 1 2 3 
Open reduction for fracture: 
Ankle ... ............. .................. .. 2 1 3 Cartilage, knee ............... . .•...... . .. 1 1 1 
Elbow ... ................................ 2 2 
Hip .. .... ..... .................. ...... ... 6 10 16 
Humerus .............. ........... .. ...... 1 1 
. boulder 
········· ···· ··· ·· ······· ········ 
1 1 2 
Open reduction and blade plate fixat ion for 
fracture: 
Hip 
··················· ················· ·· 
3 
Tibia 
··· ··················· ·· ··· ········· 
1 1 
Open reduction and steel pin fixation for 
fracture: 
Hip 
······································ 
13 
Open reduction and nail fixation for fracture: 
Hip ...................................... 2 2 
Removal: 
Finger nail. .. . .................. . ... . .... .. 1 Toe nail. ..............•.................. 1 1 
---------- ------Total. . ........ ............. ····· · ··· · · 37 66 14 9 116 2 1 3 
SPECIAL TREATMENTS 
PATIE 'TS TREA~fENTS EMPLOYEES TREAT~fENTS 
White Women White Women 
Ultra violet for 
U ing worm, head ... .... . ..... . . . 
Dinthermv for 
Knee· and thigh .. . ............ . . . 
Removal, wart, finger ..... ..... . . 
Total. ........... . .......... . 
1 
1 
2 
10 
14 
1 
1 
1 
1 
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TREATMENT OF SYPHILIS AND NEUROSYPHILIS 
DOSES 
.Aidarsone .................•..•...•...............••.......... 
Bisma.rsen .................................................. . 
Bismuth sodium tartrate •. .•....... ..... .• ...... .. ....... .... 
Bismuth subsolicylate ...•........... .. ... ...•...•....... ..•• • . 
Malaria ..............•............••..........•.••••.•....... 
Mapbarsen •.•.•........... ........ .....•• ..•........• •...... • 
Tbio bismol. ...... . .. . ...•.......•.•..... .... . ..... •. ....... .. 
Tryparsamide .•.•..•. . •... ....... .... .... ....... ......... •... 
Stabisol ......................................... . ........... . 
Total. ....•.......•...... ... .....•...••..... ············· 
UROLOGICAL SERVICE 
I~~ I 
361 
40 
289 
42 
164 
896 
" I j~ I ., , :!:8 .co ~~ 
94 I 
81 
12 56 
1,672 
118 855 
224 2,664 
Patients 
" I o " .. 8 e< o z;:: 
116 
547 
11 
586 
25 
1,285 
Cystoscopic examinations ....•..•..•...•. ·•·· .• ···••····· ·I 5 110 I · · I · · 115 II 
SYPHILITIC MENINGO-ENCEPHALITIS 
Remission . • . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . • • . . • . . • • . . . • . . . • • • . . 1 
Much imJ.>."Oved ....•.. •••.. •...•.......•••••••••••.••.••....•...... 
Improved ... .. • .•. .• . • •. • •.. .. •. •• . •. .•• • •••• •• . .. .• •. .• . .•.. ... .. 9 
Unimproved • . . • • • • • . . . • . • . . • • . . • • . . • • • • . • . . . . . • . . • • . • . . • . . . • • . . . . 9 
Died .........................•..........•......................... 
Total. . . ... ..... .......... . .... ....... . . ...... .. ............. 19 
5 
3 
1 
13 
7 
5 
31 
3 
2 
3 
1 
94 
116 
908 
81 
119 
2,547 
1,015 
164 
25 
5,069 
., 
~ 
.... 
0 
c. 
E 
14 
6 
16 
18 
21 
7 
68 
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ELECTRO-SHOCK THERAPY 
c c 
"' "' 2c 25 ec 0 c :g ·~ ., -~ 0 
"'"' 
.. 0 
~~ ~s:: .. ~ ~~ 0 z"" E-< 
Mukedly improved .................... .. ...................... 19 25 11 14 69 
Improved ........... ..... ....... .. .............. ..... ......... 161 211 93 165 630 
Unimproved ... .. ............ ... ............................... 4.5 73 27 95 24.0 
Total. ................•...•.... . ..... .. .. . ...•....•. ... .. .. 225 309 131 274. 939 
EYE, EAR, NOSE AND THROAT DEPARTMENT 
PATIENTS EMPLOYEES 
c ·= c 
" C> "'"' 
0 ~s 3 "' "'"' 0 o<> 3 ~= ::::e ~15 ]~ .... c l:.:c !:J:S 
"" "' 
.c o z~ 0 ::o "'"' .,o 0 1>'::<1 ~=== Z::<l E-< s::::a e:~ z::a z:?: E-< 
EYES: 
Corneal ulcer ..................... . .... 2 10 6 2 20 i:i 2 2 External diseases ............. ....... .. 26 22 5 4 57 6 9 9 36 
Eye ground examinations ............ . . 728 533 427 373 2,061 1 1 1 2 5 
Foreign bodies removed ...... . ......... 3 3 3 2 5 
Glaucoma 
····························· 
1 1 2 1 
Incision and removal cyst ...... ... .. ... 1 1 
Injuries 
······························· 
2 2 5 9 2 2 1 14 
Keratitis uve iti.s . . .••....•.•....•.•••.. 4 9 3 17 3 1 4 8 
Pterygium 
. ·~y~i~j,i~i;-i~::::: :::::::::: 1 1 Refractions, 39 50 91 16 20 11 9 56 
Refractions, simple ............. ....... 72 69 141 10 25 7 8 50 
Removal, sutures ..... ..... ........ .. .. 1 
Routine inspect!ons; ...... . ............ 50 63 113 2 4 7 13 
Slit lamp examJnatJon ....... ... . . .. ... 8 11 2 2 23 2 4 2 1 9 
Styes lanced ... . ............•..... ..... 1 1 
Total. ........ .... .... .. ........... 932 775 446 384 2,537 50 69 43 4.5 207 
EA.RS: 
Cerumen removed ..................•... 3 6 9 2 2 
Injuries ...................••. . ........ 1 1 2 9 9 
Irrigations ............. .. ............. 2 4 6 1 1 
Otitis extema . . .....•................•. 4 3 1 8 12 10 5 2 29 
Otitis media .............. .• ........... 51 26 3 1 81 12 29 1 42 
Removal, \vart .............. . .......... 2 2 
Routine examinations .... . ...... . ....•. 643 458 20 101,131 7 11 18 
Total. ......... . .... . .. ........•...... 704 4.98 24. 111,237 35 39 14 15 103 
NOSE AND THROAT: 
Foreign bodies removed ..•............. 1 1 
Injuries ........................ ....... 2 2 
Laryngitis ....................••.... .. 
"8 2 Nas~pharYngitis .. .....• ... . .... •• .... 5 3 3 3 6 
Routine examinations . ..... .. . ... . •.. .. 520 411 20 10 961 7 11 18 
Shrinkage, congested nasal mucosa .... 2 3 2 7 
Sinusitis 
·········· ··· ················· 
16 12 28 19 21 12 6 58 
Tonsillitis ........................ ..... 11 10 3 25 13 28 13 8 62 
Tonsillectomies ....................... 2 2 4 2 1 3 
Tracheotomy ..... ....... , ........... .. 1 1 
·rota! . . ...............••.••. · • ·•·••·•·· 557 437 21 15 1,030 37 57 331 29 156 
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DENTAL WORK 
Examinations -------------------------------------------------------- 4,032 
Anesthetics ------------------------------------------------------------------------- 2,223 
Extractions --------------------------------------------------------------------------- 2,19 
Treatments ------------------------------------------------------------------------ 306 
Bridges : 
Removed ----------------------------------------------------------------------- 8 
Repaired -------------------------------------------------------------------- 2 
Reset --------------------------------------------------------------------------- 1 
Denture : 
~I ad e ----------------------------------------------------------------------------------- 55 
Partial made-------~------------------------------------------------------- 7 
Partial repai reeL___________________________________________________ 4 
Rep a i reel ------------------------------------------------------------------------ 2 2 
Fillings : 
Alloy ------------------------------------------------------------------------------ 18 9 
I\:aclon --------------------------------------------------------------------- 39 
Porcelain ----------------------------------------~---------------------------------- 49 
'l'emporary ---------------------------------------------------------------- 2 
Gold Crowns : 
:i\1acle -------------------------------------------------------------------- 1 
Removed ----------------------------------------------------------------------- 2 
Reset ---------------------------------------------- ------------- 1 
Gold Inlays : 
~I a de ---------------------------------------------------- 3 
Reset ------------------------------------------------------------------------- 3 
P orcelain Jacket Crowns: 
Made --------------------------------------------------------------- 1 
Fractured mandible reduced____________________________ 1 
T ooth brushes clistri b u te cl_________________________________________________ 1 , 044 
X -ray exposures_______________________________________________ 114 
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LABORATORY SERVICE 
\lthough the 'York done in the laboratory during the first nine 
months of the year \\""a similar to that which had been done during 
the preceding year. seYeral important changes were mrtde dur-
ing the latter part of the year in an effort to improve the labora-
tory and provide more valuable ervi e to the doctors. 
T o accompli h these changes, it wa deemed adYisable to pla ce 
the laboratory and X-ray department under separate heads. 
Thi plan became effectiv-e April 1, 1950 when Mr. Howard W. 
P a chal reported for duty as Chief Medical Technician and Mr .. 
Harry C. Alli on was made Chief X -ray Technician. 
'Yith the help of the Engineering Divi ion, new equipment wa 
con tructed to facilitate the performance of certain procedures. 
This equipment consisted of drying boards for crlassware and 
tained slides. drawer sections and a sectioned box for ward 
report. . The laboratory wa painted and the autoclave moved 
to a new location so that a terilization room could be established. 
A new drying o-ven and new glassware were purchased; yringe 
cowrs ''ere made so that blood could be drawn under aseptic 
condition by the laboratory personnel. Request slips for each 
ection of the laboratory were de igned, printed and eli tributed 
to each ward. 
The follo"ing new tests were employed : Hematocrit and Sedi-
m ntation Rates to replace routine Erythrocyte Counts, Fractional 
Proteins on spinal fluid and blood and various Liver and Kidney 
Function Test such as Cephalin Flocculations, Bromsulphaleins, 
Non-Protein Nitrogens and Creatinines. Many patient on each 
enice 'vere typed and the Rh factor determined to provide a 
blood donor file for more efficient tran fusion service. The 
VDRL. latest diacrnostic test for syphili , was begun after Mrs. 
I ary Ha ting had spent two weeks of hooling under Dr. 
Harry 'Vil on 's supervi ion at the outh Carolina tate Board 
of H ealth. A complete laboratDry medical examination consist -
ing of a complete blood count, urinalysi stool and erological 
examination was begun on every new admi ion to the hospital. 
This examination is comparabl e to those !riven by the laboratory 
in a general hospital. 
E•ery six months, a serolocrical examination for yphilis wa 
planned on all food handlers. Cooking and eating utensils were 
checked at intervals and a weekly examination on milk products 
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was made to ascertain the Butter Fat Content and Bacteria 
Count. 
In addition to these changes, lectures and demonstrations on 
new laboratory methods and procedures were given by Mr. 
Paschal to better equip the technicians for their work in the 
laboratory. 
Total Examinations_____________________________________________________ 16,650 
B a cteri o 1 o gy ------------------------------------------------------------ 27 5 
Cu 1 t ures -------------------------------------------------------- 2 6 
Smears ----------------------------------------------------------- 240 
Animal Inocu 1 a ti ons ___________________________________________ _ 
Bacteria counts (:Milk) -------------------------------------
Chen1istry ---------------------------------------------------------------
G 1 ucose --------------------------------------------------------------------
Urea Nitrogen ______________________________________________________ _ 
Bromides ------------------------------------------------------------
I cterus Index _______________________________________________________ _ 
Van den Bergh _________________________________________________ _ 
Total Protein (Blood) --------------------------------------
Total Protein (Spinal Fl uicl) -----------------------------
Chloride -----------------------------------------------------------------
p SP -----------------------------------------------------------------------
Calci urn -----------------------------------------------------
5 
4 
1,130 
303 
1,341 
50 
2 
11 
165 
2 
3 
3 
Cholesterol -----------------------------------------------
Creatinine --------------------------------------------------------
Butter Fat--------------------------------------------------------- 5 
6 
2 
Non-Protein Nitrogen_________________________________ 31 
Gastric Analysis____________________________________________________ 3 
3,057 
Hematology ------------------------------------------------------ 4, 7 58 
R. B.C. ----------------------------------------------------------------- 40 6 
W .B. C. (Blood) ----------------------------------------------- 1 ,020 
W . B.C. (Spinal Fluid) --------------------------------- 194 
I-Igb. -------------------------------- ---------------------------- 1, 023 
Sedimentation Rate ---------------------------------------- 621 
Malaria smears--------------------------------------- 4 
Bleeding Time______________________________________________ 16 
Coagulation Time__________________________ 29 
Differential Counts ----------------------------- 40 
Hematocrit --------------------------------------------------------- 601 
Bone Marrow---------------------------------------------- 4 
17 
P arasi to logy -------------------------------------------------
Blood (Feces) -----------------------------------------------
Ova and Parasites ___________________________________ _ _ 
9 
51 
60 
Urinalysis ------------------------------------------------------ 2,8 94 
Complete (Color, reaction, Sp. gr., Alb. Sug., 
Micro.) -------------------------------------------------------- 2,844 
Ace tone ------------------------------------------------------------ 50 
Serology ------------------------------- ------------------------ 5,606 
Flocculation (Blood) ------------------------------- 2,991 
Flocculation (Spinal Fluid) ------------------------ 697 
Complement fixation (Blood) ------------------ 444 
Complement fixation ( pinal Fluid) ---------------- 720 
Co 11 oi d al Gold____________________________________________________ 58 
Type and Rh_____________________________________________________ 114 
Cross match__________________________________________________________ 52 
Grand TotaL__________________________________________________ 16,650 
X-RAY LABORATORY 
X-ray exposures_____ _________________________________________________ 4, 010 
Superficial therapy treatments________________________________________ 29 
Basal metabolism rates____________________________________________________ 17 
Electroencephalograph: 
White men ___________________________________________________________________ 9 
vVhite women_.________________________________________________ 9 
18 
Electrocardiograms -------------------------------------------------------- 66 
DEPARTMENT OF NURSING EDUCATION 
Current nursing trend emphasize student affiliation as a 
method of tea.ching psychiatric nur ·ing. More and more States 
are now making psychiatric nursing a requirement in the basic 
curriculum. Each State should develop its resources to provide 
the affiliations necessary for the students of that State. 
However, South Carolina had no provision for such affiliation 
and the training schools experienced difficulty in arranging with 
the p ychiatric hospitals in nearby States for the required train-
ing of their students in psychiatric nur ing. 
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The need for an affiliate training program at the outh 
Carolina tate Ho pital wa urgent. Plans ,,.,-ere formulated to 
meet the demand. 
Mi Martha Moore Bradley, R. N., a native of Due \Ve t , 
. C., who had had exten ive experience in psychiatric nur ing 
in the Army and in civilian ho pital , and who had received a 
Masters Degree in p ych~atr.ic nur ing education from Columbia 
niver ity, and who wa the director of a training program in 
the Veteran Aclmini tration H o pital, Angu ta, Georgia, was 
employed by th outh Carolina State Ho pi tal on January 16, 
1950 a Erector of nur ing education. More definite! prepara-
tions for a psychiatric nurs.ina- affiliation began in .Jan nary 1950. 
In order to acquaint the lirector of ou r chools of nur ing with 
the propo eel program, their upervi or , head nurse -in brief, 
all nursing per ·onnel participating in student education-were 
invited to th tate Hospital for a three-day seminar, 
April 6- , 13-15, 1950. It was neces ary to hold two seminar in 
order that no hospital ''"oulcl be tripped of its entire key per-
sonnel at one time. Th se meetings were well attended and the 
future student cour e was outlined. 
At each eminar a nurse of National prominence adclre. eel 
those in attendance. Our first peaker was 1rs. Laura Fitz-
simmons, Director of Nur- e at L enwood Veteran ' Ho pita!, 
Augu ta Georgia; for the second eminar, Mi Edith Haydon, 
Director of Nm es at St. Elizabeth's Hospital in ·washington, 
D. C., and co-author of the textbook used in our current cour e. 
In addition to the addres e by the gue t p akers, our vi itors 
pent three bu y clays receivin(Y a preview of the three months' 
cour e planned for their tudent nur es. They were shown film 
illustrating mental mechani ms, taken on tour of the ho pital 
in order to ob erYe patients, tr atments and special therapie ; 
they participated in <Yroup eli ·cu ions and heard talk by everal 
of our tate Ho pital p ychiatrists. 
On June 1, 1950, twenty even tudent nurses from even 
outh Carolina ho pitals arrived at the S. tate Ho pital 
to enter the initial class for twelve week of psychiatric mu· ing. 
Due to the fact that thi new affiliation wa being in tituted, 
the Board of H.egent found it nece sary to clo e the basic chool. 
Becan e of our limited per onnel it was impo sible to maintain 
two major project! in the field of nursing education. Accord-
ingly, the basic school was clo ed October 6, 1950. 
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The last class to graduate from the South Caro·lina State 
Hospital chool of Nursing received diplomas on June 2, 1950, 
for completion of two years training here and one year' affili-
ation at Roper Hospital in harleston The graduates were 
Mi es Dorothy Alli on Gibney of Florence, . ; Mildred D . 
Mu grave of Weston, West Virginia; and Miss Loi E. Robbins 
of Bath, S. ·. 
even student nur e were transferr d to Roper Ho pital for 
completion of training. 
PSYCHIATRIC SOCIAL SERVICE 
The Social ervice Department wa instituted in the outh 
Carolina tate Ho pi tal on January 1, 1922 with one worker. 
The admi ions that first year were 41 pati nt . Today there 
ar three worker on the taff, and the admis ion for the past 
:fiscal year were 2065. 
The duties of the so ial worker can best be described under the 
following headings : hi tories, pre-trial visit inYe tigation , fol-
low-up on patients on trial vi it, work with patients in the hos-
pital, interviewing relative who visit the ho pital, and edu-
cational work with lay groups. 
Histories : The social worker is often requested by the staff 
to ecure additional information on patient to aid in making a 
diagnosis. It is neces ary :for the ocial worker to vi it the 
community and interview relatives, :former employer, family phy-
ician and others who an give the :family and personal history, 
and a detail d account of the on et of the patient' mental illness. 
ocial histories are ecured on all patients committed by the 
ourt :for ob ervation. During the last year 76 histories were 
secured in this group. 
Pre-Trial Visit Investigations: The ocial worker is often 
r quested to visit the family before the patient is released to 
advise them a to the patient' condition and give them some un-
derstanding as to their attitude toward him and his recent illn 
Patients who have no relatives are often placed in homes as 
housekeeper or other uitable work is secur d for them. It i 
neces ary to inve tigate and pa on such placements. 
Follow-up Visits: In a limited number of cases the ocial 
worker keep in touch with patient on trial vi it. This i an 
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important phase of the work which cannot be done adequately 
with the pre ent number of social workers. The social worker 
under the direction of the psychiatrist advises the family in the 
after care of this group. 
Patients and Relative : During the past year one so ial worker 
has been on duty in the in titution. It i her duty to interview 
new patients and answer questions in regard to the ho pital, and 
clear up any confusion the patient may have. 
Sh~ also secures history on the patient when brought in by 
relatives. She aids the ioctors in seeing visitors, giving them 
information about the patient's condition, explain the regulations 
of the hospital and attempts to clear up any que tion which 
concern them about the patient. Thi service has been most 
helpful in that it releases the doctors from thi time con uming 
task and allow them more time on the ward . 
The first month this ervice was in tituted relative of 101 
patients were interviewed again t 553 last month. 
Educational "T ork : During the pa t year the ocial worker 
made talks on mental hy()'iene to Parent-Teacher ssociation 
groups and Mothers' Clubs. Le tures were al o given each ()'roup 
of affiliate nurses who received training in the ho pital. 
The Social Service Department wishes to thank ounty and 
city officers, as well as social agencies over the tate for their 
cooperation during the past year. 
CHAPLAINS' SERVICE 
During the past fi cal year the religious program has been 
expanded through the addition of per onnel in the department. 
Rev. Robert H. Wil on became chaplain at the State Park Di-
vision on rovember 16, 1949 on a part time basi . On March 
16, 1950 he assumed dutie as full time chaplain. Two part time 
music director were added to the taff of this department, one 
at each division of the hospital. Their duti s are to direct the 
patient choirs and to be pianists for r eligious service . .Al o 
provisions were made for a part time chaplain in training at 
the Columbia Divi ion . 
.Another group of theological students and ministers completed 
a program of clinical pastoral training on .August 26, 1949. The 
program covered twelve weeks of intensive work and study. The 
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cour e i being spon ored jointly by the hospital and the ouncil 
for linical Training, In ., New York City. 
'Ihe keeping of activities records in this department was begun 
December< 1, 1949. During thi even months period 1001 in-
teview were held with new admission patients. The number of 
intensive interview with patient wa 246. Contacts were made 
with 215 relatives of patient . Vi it with patients amounted to 
~93 . The eriously ill received 6 9 visits. 
During this period 6 ermon were delivered and 19 de-
votional ervic on ward were conducted. The average atten-
dance at all ervices on ea h un lay wa 691. An average of 6 
patient compo e the three choirs. 
Pa tors of the community have frequently visited the ho pital. 
The churches of the Columbia vicinity have shown much intere t 
in the patients and during the hri tmas eason they provided 
approximately 5 00 Chri tma gift so that every patient could 
receive apr ent. 
A group of approximately 60 patient presented a pageant of 
The Nati>ity during the Chri tma sea on. Chri tmas carol ser-
>ice and other proaram in keeping with the season were pre-
sented throughout t.he hospital. pecial Chri tma I?ay service 
were held. During the Thank giving and Ea ter ea on ap-
propriate programs and ervice were held in the chapel and 
on the wards. 
Chapel Building Fund 
The fund for the proposed chapel at the Columbia Division, 
which wa begun by patients in November 1943 with contribu-
tion ince then from relative , friends and organization i now 
25,611.61 which is tillle than the required 30,000.00 nece ary 
to match a like amount appropriated by the 1946 Gen ral A -
sembly. 
There i a definite need for a suitable place of wor hip at 
the olumbia Division and also for the patients at the tate Park 
Divi ion. 
LIBRARY SERVICE 
The libra.ry is organized in, two clivi ions. The fun tion of 
one i to make available to patient variou typ of library er-
vice. The other division is the medical library. 
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Patients' Library : 
Library ervice is most beneficial to two groups of 1 atients. 
The first is composed of tho e who are well enough nntually 
to return to their homes and whose capacity for the nj oyment 
of reading or participation in other library activity ha improYed 
or needs stimulation. To the e I atients the library i a link 
with the outside conununity, and the use of its senice may help 
them retain old lmowledge or gain new ideas and wi ler intere ts. 
The second group i made up of chronic patient who e in-
tellectual endowment is relatively intact and who e reading . kill 
and interests remain alert. W'"ithin the ho pital em·ironment 
the e individuals make an a lju tment that i impo · ible on the 
outside. Their discu sion of books, current events and general 
topics affords them a great d al of sati :faction. The limited 
amount of library service of this type, which the librarian can 
at the present carry on, is sufficient to demonstrate the library 
service on this level helps th e patients to retain their intel-
lectual faculties, maintain their morale, and regain confidence in 
themselves, which factor have therapeutic value. 
The patient ' library consi ts of books purcha eel by the ho -
pital, contribution of book and a revolving depo it from the 
tate Library Board· al o 14 magazine sub criptions giYen to 
the library, making it po sible to have a few current maO'azine 
for circulation. During the year 335 books have been purcha eel 
and a monthly average of 379 patients borrowed reading material. 
The circulation for the perio l totaled 15,268. 
Educational films and film strip were hown on six occa ions 
to groups of patient . 
Magazine racks have been placed on 14 wards and a total of 
27,672 magazines sent regularly to 29 wards of the ho pital. 
A mall room on one of the wards has been set a ide as a 
rea.cling room , and while it is lacking in adequate furni hings, 
the enthusia tic use of it by those on the ward indicates the n eel 
for uch arrangements on a wider scale. 
The Medical Library: 
The number of medical and professional journals has been 
increased from 8 to 20 subscriptions and 2 book v.·ere added 
to the collection. 
The library wishe to express appreciation to the tate Li-
brary Board for its cooperation, and to the numerous in liYiduals, 
churches and other group for gifts of magazines and periodicals. 
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OCCUPATIONAL THERAPY 
The present Occupational Therapy Department was activated 
in April 1950 with the employment of Mr . Lillian B. Mcintosh, 
a registered occupational therapi st, who, prior to coming to the 
South Carolina tate Hospital, had been employed for a mun ber 
of years as an occupational therapist in the Veterans Admin-
istration Ho pital, Augu ta, Georgia. 
Arrangements were made to locate the work shops in the Re-
ceiving Building of the ho pital. 
After a period of time an adequate amount of equipment "-as 
obtained and the department began to function. 
The patients became interested in learning more about fancy 
needle work, and in making novelty jewelry, weaving rug , doing 
brush and finger painting, doing leatherwork and engaging in 
all types of pottery work and other mi scellaneou activitie . 
The Yalue of such therapy i appreciated and plans are under 
way to provide more space and equipment so that more patient 
may participate in the work. 
More trained personnel for the work is urgently needed. R e-
gistered occupational therapi sts are in the scarce category, there-
fore, it is planned to select eligible attendants for pecial short 
period training in handicrafts so that they may eYentually 
become occupational therapy aides. 
RECREATIONAL THERAPY 
The recreational program. of the outh Carolina State H os-
pital was expanded and became more active under the direction 
of Mrs. Frances C. himmel who was employed on December 20, 
19-19. 
Facilities, which were inadequate, were utilized to the be t 
advantage. Volleyball court were provided for both male and 
female patients. Basketball rroals were erected at convenient 
places. Large numbers of patients participated in the volleyball 
and basketball activities. "Horseshoes" be ame a faYorite pas-
time for the older and less active patients. 
An athletic field on which either baseball or softball games 
could be played was provided. oftball in season was a popular 
sport with many patients, both as participant and spectator . 
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The affiliate nurses who were assigned weekly to the recrea-
tional department were a great help in getting more patients 
to participate in the program. 
On June 1st a recreational aide was employed to assist with 
the recreational program during the summer months at the State 
Park division of the ho pital. 
The movie program was changed from one movie a week to 
two. 
The weekly dance was always well attended in the large audi-
torium. An additional dance hour wa arranged for the patients 
in the auditorium of the receiving building. A course of in-
struction in the basic teps of dancing wa given to selected 
patients for a period of several weeks. 
A combination program of bridge and other table games and 
square dancing wa promoted weekly for the sewing room pa-
tients. 
Music as a r ecreational feature was stressed. Eight table model 
radio were purcha eel to add to the number in the hospital. As 
many as possible of the seventeen pianos on hand were repaired, 
the remaining ones were salvaged. Recording , classical and 
popular, were widely u eel and enjoyed. Group singing, mu ical 
quizzes, and other song fests were popular. 
A patient orchestra was organized which furni shed music for 
various occasions, and for luncheon in the male and female 
dining rooms twice a week. 
\Vard entertainment was planned with music, folk dancing, 
game· and pool tournaments, whenever possible. 
Among the great needs of the hospital are a r ecreational 
building at each division of the hospital , more recreational equip-
ment, and more trained recreational personnel. 
The accomplishments of the present recreational department 
indicate that "much can be done with little." 
BUSINESS DEPARTMENT 
Canteen Division 
The canteen operation at Columbia 1n·ogres eel to the extent 
of providing broader servi ce to patients and employee and yield-
ing a reasonable profit. A new unit was established at the State 
Park division and housed in a temporary building. Although 
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earning a smaller profit, it has satisfactorily met a need which 
exi ted at that location. 
Dietary Division 
A mess officer wa employed and placed in charge of the diet-
ary service at both divi ions of the ho pital. Complete re-
organization was effected, all jobs cla ified, and alary and wage 
scales e tabli hed. Publication of a weekly menu was begun 
portion control e tabli hed in the serving of food, and the er-
vice of a dietitian utilized to a greater extent. urplu foods 
valued at approximately . 1 1,000 were obtained through the 
Production and Marketing Admini tration, thus making an im-
prov d diet.. po ible. Only very limited progr s wa made to-
ward improving fa ilities for preparation and distribution of 
food. Thi pha e of the dietary operation continues to suffer 
in the ab ence of critically needed funds. One progre sive tep 
was the purcha e and use of a bread slicing and wrapping ma-
chine 
Engineering Division 
Major repairs accompli hed include new roofs on 11 ward 
building two at Columbia and nine at tate Parle Otherwise, 
repairs were limited to tho e which almost daily develop as emer-
gencie and con titute more than normal maintenance. Penna-
nent improvements completed at Columbia include a combination 
warehou e and refrigeration plant, steam heating sy tem for 
four ward buildings, a milk processing plant, and extension and 
surfacing of Gr gg treet b tween alhoun treet and Farrow 
Road. Tho e completed at 'tate Park con ist of an adminis-
tration building, a receiving building, a farrowinO' hou e for the 
farm, and a telephone sy tem. One ward building at this location 
was partially destroyed by fire. 
Laundry machinery, a modern fire truck, and an ambulance 
constitute the major equipment acquired. 
Farm Division 
Dairy herds were tran ferred to outh Carolina P enitentiary 
farms at Boykin. Those building vacated at tate Park as the 
re ult of uch transfer were converted into broiler houses, laying 
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houses, and a dressing plant . A poultry operation with 15,000 
broilers and 4,000 layers was begun, all dressed poultry and eggs 
being sent to ho pital kitchens. Progress was made toward in-
creasing the wine herd so as to more nearly meet the need for 
pork. Emphasis wa shifted from the production of dairy feed 
to poultry feed. 
Fiscal Division 
A total of $2,6-:1:3,'790.8 wa expended for maintenance, r epre-
senting a daily per capita cost of $1.3, for an average population 
of 5,217. Expenditures for mental hygiene work totalled 7 ,-
781.41, while $7 3,079.33 was disbursed for permanent improYe-
ments and equipment. A detailed account of cash receipts and 
disbursements for all activities will be found in the ·next ection 
of this report. 
Personnel Division 
In the performance of Its normal functions the personnel of-
fice progressed toward refinements of its methods and procedures. 
The development and publication of uniform leaYe regulations 
represents a significant accomplishment in light of the existing 
need. 
Supply Division 
This division occupied the new warehouse and refrigeration 
plant, enlarged its perpetual inventory system, developed more 
efficient methods of handling supplies, and initiated a com-
missary operation for employees. The new building with its 
facilities has made possible more advantageous purchasing and 
more effective controls on supplies. 
Very truly yours 
CLEVE C. ODOM, M.D. 
uperintendent 
outh Carolina tate Hospital 
and 
State Mental Health Authority 
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FINAN'CIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 
JUNE 30, 1950 
MAINTENANCE 
Receipts 
Appropriation State of S. C. __________ $2,707,933 .00 
Transferred from Trust Funds_________ 2,05 .35 
Tran £erred from Mental Hygiene 
\York -----------------------·------------------- 8,739.53 
Total Appropriation Funds __________ $2,71 ,790. 8 
Less Transferred to South Caro-
lina P enitentiary ---------------------- 75,000.00 
Disbu rsements 
Salaries and Wage --------------------------- $1,214,059.06 
R epairs ________________ ·-------·----·----------------- 62,5 72.02 
W ater, Light, H eat and P ower_________ 63,591.69 
Food -----· ----------------------------------------------- 790,3 62.25 
Fuel -------------------------------·- ·--------------------- 115 ,191 . 07 
Clothing and Dry Goods____________________ 163,676.75 
In urance ---------------------------------·--- 10,03 .39 
Equipment -------------------------------------- 79,337.17 
All Other Expenditures______________________ 144,962.48 
Net Maintenance Expenditure ___________ _ 
AYerage Daily P opulation___________________ 5,217 
AYerage Daily P er Capi ta Cost______ 1.38 p ln 
TRUST FUNDS 
Receipts 
Brought Forward -------------------------$ 
Fire Damage Building J o. 13 ____________ _ 
2,05 .35 
39,000.00 
$2,643,790. 8 
$2,643,790.88 
$ 41,05 .35 
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Disbursements 
Transferred to Maintenance ________________ $ 2,05 .35 
Balance on Hand (Deposited with 
State Treasurer) ------------------ 39,000.00 
41 ,05 .35 
INCOME- FOR GENERAL FUND OF STATE 
Collections: 
Paying P a ti en ts ________________________________ $ 
Rental Quarter ---------------------------
Subsistence -------------------------------
Miscell an eo u --------------------------
Remittance to tate Treasurer ___________ _ 
49,101.55 
9,4 0.00 
34,545. 6 
6,270.46 
$ 99,397.87 
PERMANENT IMPROVEMENTS & RENOVATIONS 
Balance on hand June 30, 1949 ________ $ 200,000.00 
Expenditures year 1949-1950____________ 114,714.20 
Balance on hand Forwarded 1950-51 
(Depo ited with tate Trea urer) 5,2 - . 0 
STRUCTURAL & NON-STRUCTURAL IMPROVEMENTS 
& EQUIPMENT 
Receipts 
Balance on hand (Deposited with 
State Treasurer June 30, 1949) ____ $ 
From Federal Grant 1949-1950 _________ _ 
794,315.55 
250,359.13 
Disbursements 
E xpended-1949-1950 --------------------------$ 7 83,079.33 
Balance on hand FonYarded to 1950-
1951 (Deposited with State 
Treasurer) -------------------------- 261,595.35 
1,044 67±.68 
$1,044,674.68 
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MENTAL HYGIENE WORK 
Receipts 
Balance Federal Funds 1948-1949 _____ $ 
From State Appropriation.. _______________ _ 
From Federal Grant _____________________________ _ 
Expenditures 
State Funds _________________________________ $ 
Federal Funds _____ -------------------------
State Funds-Transferred to Main-
tenance Appropriation.. _______________ _ 
Federal Funds Forwarded to 1950-
19 51 ------------------------------------
2,620.47 
35,000.00 
51, 10.00 
26,260.47 
52,520.94 
8,739.53 
1,909.53 
$ 89,430.47 
$ 89,430.47 
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RESIDENCE OF PATIENTS PRESENT, JUNE 30, 1950 
COUNTIES 
Abbeville .. . ... . .. ... . .. .... . ...... . . . .... . ... . ... . . 
Aiken ................. . ....... . . .. ................. . 
Allendale . ...... . ....... . ... . ................... ... . 
Anderson ....... .. . . .............................. .. 
Bamberg . . ................. . ............. ......... .. 
Barn\\'~11 . ..... .. ............. .... ... . . . ...... . ..... . 
Beaufort .................................. · · ....... · 
Berkeley ...................... .... ........ . ........ . 
Calhoun ........................................... .. 
Charleston . ... . .. . ..... ........................ .. .. . 
Cherokee .................. . ........................ . 
Chester ...... ... . . ................................. . 
hester!ield ........... ..... ........................ . 
larendon .. ......... .. . ...... .. .................... . 
Colleton .......................................... .. 
Darlington ........................................ .. 
Dillon ........ .......... ... ...... ........ . ... .. . ... .. 
Dorchester .... ..... ..... ..... ......... . ... . ........ . 
Edgefield ........................ ... ...... .. .... .. .. 
Fairfield ............. ...... ....................... .. 
Florence . . . .. ......... ..... .. ..................... .. 
Georgeto\vn ...... . .. .. ... .. ...... . ..... ............ . 
Greenville ......................................... .. 
Oreen,vood . .... ......... . .. . .......... ........ ..... . 
Hampton ..... .. .......................... .......... . 
Horry ........ ... . ........ .. ... ....... .... .... . ..... . 
J asper .............................................. . 
Kershaw ........................................... . 
Lancaster .......... . ............................... . 
Laurens .... .... ..... . . . ...... ... ... .. ... .... ....... . 
Lee . . ................. .... ......... .... ............ . 
Lexington . ............... .. ..... . .............. ... . . 
Marion . . .. . ... ...... . . .................... . ........ . 
Marlboro ................................ . .......... . 
McCormick ... ........ . ....... ............... . ...... . 
Ne,vberry . . .......... . .. . ..... . . .. ..... .... .... . ... . 
Oconee ... . ......... , . ............................ . . . 
Orangeburg ....................................... .. 
Pickens .. . .. ..... .. . . ..... ...... . . . . .. .. . .. . ....•. . . 
Richland ............ .. .................. ....... .... . 
Saluda .... . ...... . .............. .. ....... .. ........ . 
'partanburg . . . ........ ... ..................... . .... . 
'utnter ...... . .... . ..... ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Union .... . ....... ... ......................... ... ... . 
Williamsburg .... .. .. . ............ . ............ . ... . 
York ... . .......... . .. ....... ...... . .. ........... ... . 
Total. .......................................... . 
16 
46 
16 
88 
6 
16 
s 
7 
7 
91 
24 
18 
49 
11 
23 
33 
10 
8 
13 
21 
23 
14 
109 
24 
13 
18 
3 
25 
24 
52 
17 
35 
11 
16 
6 
23 
30 
30 
45 
110 
11 
113 
16 
26 
12 
53 
1,370 
15 
34 
18 
33 
11 
29 
22 
19 
17 
117 
16 
22 
20 
22 
28 
25 
10 
21 
20 
26 
54 
32 
62 
21 
11 
21 
11 
27 
14 
32 
10 
11 
21 
20 
7 
18 
13 
60 
4 
97 
10 
54 
50 
16 
44 
37 
1,282 
20 
41 
13 
94 
8 
10 
6 
13 
9 
104 
41 
29 
27 
17 
26 
32 
19 
7 
12 
15 
39 
11 
134 
28 
12 
34 
3 
18 
30 
23 
15 
40 
21 
14 
5 
21 
33 
39 
34 
107 
12 
136 
32 
28 
12 
55 
1,479 
<: 
O"' t;,E 
.,o 
zil:: 
14 
26 
14 
29 
19 
22 
24 
16 
10 
96 
15 
33 
22 
32 
21 
24 
15 
21 
14 
31 
36 
15 
44 
23 
18 
13 
8 
25 
16 
24 
21 
4 
21 
22 
12 
11 
8 
58 
9 
111 
11 
55 
44 
17 
27 
44 
1,195 
65 
147 
61 
244 
44 
77 
60 
55 
43 
408 
96 
102 
118 
82 
98 
114 
54 
57 
59 
93 
152 
72 
349 
96 
54 
86 
25 
95 
84 
131 
63 
90 
74 
72 
30 
73 
84 
187 
92 
425 
44 
358 
142 
87 
95 
189 
5,326 
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RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED 1949-1950 
COUNTIES 
Abbeville ........... . .. ... .. . ...... .... . 
Aiken ......... ........ ................. . 
Allendale ................ . ............. . 
Anderson .. .. . . .. . ........ . .. .. ... .. .... . 
Bamber:; . . ...................... ... .... . 
Barn'''ell ............................... . 
Beaufort ...... .. ....................... . 
Berkeley ................. . ............. . 
Calhoun ......... ... . . .... . ..... ... ..... . 
Charleston .................. .. ......... . 
Cherokee ................ . .............. . 
Chester ............... .. ............... . 
Chesterf ield ..... .. ................. . . .. . 
Clarendon ...... ... .... .............. . .. 
Colleton .... ..... .. . ........... .. ...... . 
Darlington ... ..... .... . .............. .. 
Dillon ..... .. .......................... . 
Dorchester ............................. . 
Edgefield ...................... . ....... . 
Fairfield ..........•. . .... . ...... •.. .. . . . 
Florence . .............................. . 
Georgetown ........................... .. 
Greenville ... .. .. .. . ......... . ...... . .. . 
Green,vood ..... ... ....... .... .... . .. . .. . 
Hampton .. . .... .. ...................... . 
Horry .................................. . 
Jasper ............. .. ......... ....... . .. 
Kersha\v . .. .......................... .. . 
Lancaster .. .. ........................ .. 
Laurens .......... .. ... .. . . .. . .......... . 
Lee ..... . ..................... .. .. .. ... . 
Lexington ... ..... . .................. . .. . 
}!arion ... . .... . . . ....... . , ....... , ..... . 
Marlboro ........ ..... .. .. .. .. .......... . 
McCormick ...... . . . ......... . ... . .. .. .. 
Ne\vberry . .......... . .................. . 
Oconee ... . ...... . .. . ...... . .... . .... . .. . 
Orangeburg . . ...... .. .. .. .............. . 
Pickens ................... 0 o •••• o o. o • o. o 
Richland .............................. .. 
Saluda .................... ..... .. .. ... .. 
~~~:::~~~~~ .. ::::: ·. : ·.:::: ·.::::::::::::::: 
Union •o•oo•······•oo•·•••o••oooo••····· · 
Williamsburg ......... .... . ............ . 
York ..... ...... .. ...................... . 
22,475 
53,188 
12,475 
90,617 
17,605 
17,174 
26,941 
30,478 
14,789 
159,838 
34,913 
32,571 
36,121 
32,221 
28,251 
50,003 
30,936 
22,598 
16,608 
21,791 
79,014 
31,426 
167,118 
41,467 
18,153 
69,862 
10,985 
32,233 
37,131 
46,924 
23,168 
44,229 
33,194 
31,728 
9,571 
31,796 
39,016 
68,751 
40,043 
141,880 
15.954 
147,930 
57,606 
31,259 
43,830 
71,561 
15 
12 
7 
39 
3 
10 
6 
3 
3 
37 
20 
25 
25 
6 
10 
13 
5 
5 
10 
4 
20 
8 
56 
21 
11 
9 
3 
14 
23 
27 
6 
26 
8 
9 
4 
14 
15 
24 
16 
68 
8 
68 
9 
11 
5 
30 
5 
7 
3 
9 
3 
7 
6 
6 
1 
26 
4 
6 
4 
6 
9 
6 
7 
7 
3 
11 
17 
9 
21 
4 
6 
10 
3 
8 
3 
10 
5 
9 
7 
7 
8 
5 
17 
3 
40 
4 
14 
22 
6 
8 
10 
8 
17 
5 
40 
6 
5 
4 
2 
2 
32 
15 
8 
12 
4 
9 
14 
11 
3 
1 
8 
15 
4 
62 
14 
3 
15 
1 
9 
14 
15 
9 
15 
7 
5 
. 8 
12 
9 
11 
55 
3 
55 
16 
16 
5 
33 
4 
8 
2 
5 
1 
5 
4 
5 
4 
17 
4 
9 
8 
8 
7 
4 
8 
3 
5 
3 
9 
2 
12 
3 
2 
4 
2 
3 
8 
6 
3 
4 
5 
7 
3 
3 
2 
15 
2 
26 
2 
10 
22 
1 
3 
12 
32 
44 
17 
93 
13 
27 
20 
16 
10 
112 
43 
48 
49 
24 
35 
37 
31 
18 
19 
26 
61 
23 
151 
42 
22 
38 
9 
34 
48 
58 
18 
50 
29 
28 
14 
33 
34 
65 
32 
189 
17 
147 
69 
34 
21 
85 
Total......................... . ..... 2,107,432 771 392 617 285 2,065 
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OFFICERS AND EMPLOYEES 
June 30, 1950 
Employed Vacancies 
DEPARTMENT I ~ I ~ I 
~ 
~ .... 0 0 .. 3 .. ·~ ~ ~= ~~ ~~ " s !l ..c., ~~ {!. .. 0 0 e= ::a ::a !':: E-< 
ADMIN! TRATIVE DEPARTMENT : 
uperintendent ............... ... .... ..... 1 1 
Business Manager . . . .... ........ .... ...... 1 1 
Treasurer .... ..... .. .......... ... ........ . 1 1 
Peroonnel Officer . ...• . . . .......... ..... . .. 1 1 
ecretaries .. ........ ....... .... .. .. .. ..... 4 4 
Other Personnel. .. . .. , . ... . ............... 2 8 10 
GENERAL SERVICE DEPARTMENT: 
Chaplains .............. ................... 1 1 2 
Recreational Director., .. , .... . ............ 1 1 
Librarian ................................. 1 1 
Canteen Manager ....•..................... 1 1 
Other P ersonnel. ....... .. ........ . . , ...... 14 11 1 5 31 1 3 4 
MEDICAL DEPARTMENT: 
Clinical Director ..... .. . .... ... ....... . .. . . 1 1 
Physicians ........ ..... ......... .......... 11 11 3 3 
Dentist .................. ............ ...... 1 1 1 1 
Social Workers ............................ 3 3 1 1 
Druggist .................................. 1 1 
Laboratory Technicians ... . . ....... .. ...... 4 1 5 
Director of Nursing Education ............ 1 1 
Occupational Therapist ... . .... .... . .. .. . . . 1 1 
Medical Clerks ............................ 1 12 13 3 3 
Supervisors and Assistants ........ ... ..... . 8 9 1 18 
Nurses '(i;it;;d~~ti: ::::: :: :::::: ::: ::::: :: :: 16 3 19 7 7 Nurses 93 3 67 3 Attendants .. ................. .. ..... ... .. . 77 75 312 8 7 15 
Other Personnel. ....... . ......... ... ...... 1 1 
GE IERAL PLANT DEPARTMENT: 
Maintenance Division ............... . ...... 59 1 44 2 106 11 11 
Tralfir Division ............................ 27 1 10 38 
'2 Dietary Division .................. . ........ 18 7 39 29 93 2 
Bakery Division ....... .. ....... . ....... . ... 4 4 
'3 tore room Divis ion 
······················· 
6 2 8 3 
Clothing Division ..... ....... ... ... . .... ... 4 4 
Laundry Division ...... . ... . ..... . ..... ... . 5 5 13 24 47 1 1 
FARM AND DAIRY DEPARTMENTS: 
Dairy Division .................. . .... . ..... 4 2 6 
'8 Farm Division .... ......... . .. . ... ...... . .. 3 1 19 23 8 
Total. ................................ 268 167 197 140 772 39 21 60 
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RETIRED 
July 1, 1949 - June 30, 1950 
P. C. Broome-
Retired-disability retirement 5-1-50 
Department-Medical Auxiliary 
Position-Charge of Mattress hop 
Date Employment----November 16, 1920 
Hardy Glover-
Retir d-disability retirement 11-1-49 
Department-General Plant 
Position-Ice Plant Attendant 
Date Employment-May 7, 1934 
E. D. Moore-
Retired-9-17 -49 
Department--Farm Department 
Position-Laborer 
Date Employment----9-19-15 
Moye wann-
Retired-11-1-49 
Department--Medical 
Po ition-Drug Clerk- tate Park 
Date Employment--October 12, 1914 
G. A. pearman-
Retired-6-30-50 
Department--General Plant 
P osition-Gateman 
Date Employment--November 22, 1922 
EXPIRED 
July 1, 1949 - June 30, 1950 
Arthur Dinkins-
Diecl-March 7, 1950 
Department-General Plant 
Position-Truck Driver 
Date Employment- Jovember 26, 1946 
H enry Cowarcl-
Diecl-~1arch 31, 1950 
Department-General Plant 
Po ition- right hauffeur 
Date Employment-March 10, 1946 
Ernest Miller-
Died-December 14, 1949 
Department-Farm Department 
Po ition-Feecler 
Date Employment-£ ovember 11, 1941 
John L. Young-
Diecl-N ovember 21, 1949 
Department-General Plant 
Po ition-Guarcl 
Date Employment-February 1, 1949 
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Statistical Tables 
PSYCHOSES OF FIRST ARMISSIONS 
P YCHO ES 
"' 
"' 8~ ::::= ~~ 
With syphilitic mening~ncephalitis (general paresis) ... . .... . 100 21 
-- --
Total. .... . ........................•. . . ........ ···.· .. ····· 21 
With mcningo-,·ascular syphilis ............................... . 210 
----
Total. ....................................... . ............ . 
With epidemic encephalitis ................................... . 300 
-- --
Total. ...................... . ............................. . 
With other infectious diseases ........................... .... .. . 440 
----
TOTAL .....................................••............. 
Due to alcohol: 
Pathological intoxication ...............•................... 
Deliriu1n tre1nens ...... .... ........ . ......... . ..... ... . .... . 
510 3 
520 13 
Acute hallucinosis ....... . . ..••...... .... .................. 540 4 
Other types ................................................ . 550 2 
-- --
Total. ...... . ............... . ............. ···•·········· 22 
Due to a drug or other exogenous poison: 
Opium or a derivative ..................................... . 630 
Another drug .............................................. . 640 2 
----
Total. ............ .. ...................................... . 2 
Due to trauma: 
Pel'!lonality disorder due to trauma ....................... . 720 1 
Mental deterioration due to trauma .... ... ...... .. ........ . 730 
Other types ................................................ . 740 1 
----
Total. ................................................. . 2 
With cerebral arteriosclerosis ....... .. ...... . ........ .... .. .... . 800 90 
----
Total. .... . ............................•... . .......... · •... 90 
With other disturbances of circulalion: 
Cardio-renal disease ........ . .............................. . 920 7 
Other types . .............................................. . 930 
----
Total. .................................................... . 7 
Due to convulsive disorder (epilepsy): 
Epileptic deterioration............... ...... ........ ... ..... 1010 8 
Epileptic clouded states.................................... 1020 2 
Other epileptic types............... ........ . . ........ ...... 1030 2 
Total. ............................... · ... ·.················ 12 
enile: 
imple deterioration ........................................ 1110 27 
Presbyophrenic ............................................ 1120 
Delirious and confused ..................................... 1130 1 
Depressed and agitated ...........•......................... 1140 
Paranoid ...................................... .... .. ....... 1150 
c: 
"' ~§ 
.<:> :::--
10 
--
10 
--
2 
--
2 
--
--
1 
1 
7 
--
8 
--
76 
--
76 
2 
1 
--
3 
1 
1 
36 
1 
1 
1 
0 
t.f 
z::<l 
37 
--
37 
1 
--
1 
--
1 
--
1 
4 
9 
--
13 
1 
--
1 
1 
--
1 
66 
--
66 
8 
1 
--
9 
8 
2 
1 
11 
14 
f 
Of3 
t'..o z::: 
12 
--
12 
1 
--
1 
1 
--
1 
--
1 
--
--
1 
--
1 
34 
--
34 
2 
2 
--
5 
1 
1 
7 
8 
1 
3 
"3 
0 
,... 
so• 
--
so• 
2 
--
2" 
3 
--
a• 
1 
--
1" 
3 
18 
14 
2 
--
37• 
1 
10 
--
11• 
2 
1 
1 
--
4• 
266 
--
266• 
19 
4 
--
23° 
22 
5 
4 
31° 
85 
1 
1 
2 
5 
Total. ..... .. ... ... .•............ .. .. ...... ..... ..... .•.... 28 39 15 12 94° 
Involutional: 
l\Ielancholia . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 1210 17 15 
Paranoid . . . . . . . • . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1220 3 9 
Total. . .. . . .. ............................................ •. 20 24 
Due to other metabolic, etc. , diseases: 
Pellagra ...... . ....................... . ..... · •·· · · ·•· · · · · · · 1340 
Other somatic disease .. ...................... •..... •..... .. 1350 2 1 
Total. .... .... . ... ..... .. .......... . · · ·· ········••··· · ····· 2 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 2 
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12 
45° 
1 
5 
6• 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISSIONs-continued 
PSYCHOSES 
Due to unknown or hereditary cause but associated with 
organic change : 
"' 'CO 8Z 
.S c 
~ ~ 
Huntington's chorea.......... ... ..................... . ... . . 1530 1 Other disease of the brain or nervous system.... . .......... 1540 2 
Total. .. .......................... ... ....... . ........ . ... . . 3 
Psychoneuroses: 
c 
"' .S E 
·- 0 ~~ 
1 
2 
Hysteria .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 1610 15 64 Psychasthenia or compulsive states .. ...................... 1620 10 Neurasthenia .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 1630 1 
Hypochondriasis .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . 1640 1 Reactive depression......................................... 1650 10 6 Anxiety state..... . ............ .. ..... ........ ...... .. ..... 1660 7 5 Mixed psychoneu rosis .. .. .. ..... .. .. ... ........ . ............ 1680 11 
Total. . ......... . .. . ...... . . . .. . ...... . ........ .. ......... . 34 96 
Man ic-depressh·e: 
~5 z)l 
4 
2 
1 
7 
Manic ........................... .... . .. ......... ..... ...... 1710 21 Depressh·e . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1720 12 
Perplexed ................. , ...................... , .. . .. • . .. 1740 2 
12 29 
19 1 
1 
0 ~ 3 t;, s z~ 0 
.... 
2 
4 
6• 
1 84 
10 
1 
1 
16 
1 15 
2 14 
4 141• 
30 
4 
92 
36 
3 
Total. .. . .. . ............................. .. .. . ............ . 35 32 30 34 131• 
Dementia praecox (schizophrenia): 
Simple ................... . ............. .. .................. 1810 3 Hebephrenic . . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 1820 23 Catatonic ..... . ...... . .. .. ................................. 1830 22 Paranoid .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. 1840 24 Other types................................................. 1850 
1 1 
10 18 
57 39 
38 21 
2 
5 
19 70 
46 164 
19 102 
2 
Total. ............................. · ... · .·· ·· ····· · · · ······ 72 108 79 84 343• 
Paranoia and Paranoid conditions: 
Paranoid conditions .................................... ,..... 1920 10 7 1 18 
Total. ... . ... . .............. . ... . . .. · · .................... · 10 1 18• 
With mental deficiency................ . ........ .... ..... .. .... 2100 21 9 20 10 60 
Total. ....................... ········ · ·· .. · ··· .. · .... · ... ·· 21 9 20 10 so• 
Undiagnosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 2200 1 4 
Total. .... . .. ............... . .... . ···· . .. . . . ..... . .... ··· · · 1 1 4• 
Total with psychoses ........ .. ......................... .. 383 421 294 208 1306• 
Without psychoses : 
Without mental disorder . .. .... .... .... . ... .. ... ... ......... 2300 36 Epilepsy . .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 2310 3 Alcoholism .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . 2320 119 
Drug addiction............................................. 2330 3 Mental deficiency.................................... .. ..... 2340 11 Psychopathic personali ty .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . 2360 13 
Psychopathic personali ty with pathologic sexuali ty ........ 2361 2 Psychopathic personality with pathologic emotionality.. . . 2362 2 
Psychopathic personality with social or amoral t rends.... 2363 3 
Psychopathic personality-mixed t rends . ................... 2364 1 Other nonpsychotic diseases or conditions................. . 2370 4 
Total. ................................................... . . 197 
Primary behavior disorders: 
Simple adult maladjustment............................. . . . 2410 2 
P rimary behavior disorders in children.................... 2420 1 Conduct disturbance....... .. ............................... 2422 2 
Total 5 
4 
2 
6 
7 
11 
2 
1 
4 
10 
1 
12 
24 
1 
6 
37 54 
3 
2 
1 
1 
14 
1 
2 
52" 
7 
138 
10 
60 
16 
2 
2 
4 
2 
16 
21 309• 
5 
1 
2 
8• 
Total without psychoses .......... . .... .... .... .. ........ . 202 40 54 21 317• 
GRA D TOTAL .......... ... ........ .. .......... .. .... . . . 585 461 348 229 1623• 
37 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINCI PAL PSYCH OSES 
White Race 
PSYCH OSES 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . .. ... ....... ·1 1 
With epidemic encephalitis................................. . ... .... . 3 
Due to alcohol. . .................................................... . 5 
Due to a dmg or other exogenous poison................. . ... ...... . 6 
Due to trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 7 
With cerebral arteriosclerosis............ . ........................... 8 
Wit h other disturbances of circulation.............................. 9 
Due to convulsi• e disorder (epilepsy).......... .................... .. 10 
enile ............................................................... 11 
Involutional . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 
Due to other metabolic, etc., tlisenses........................ .... ... 13 
Due to unknown or hereditary causes but associated with organic 
change .......................................................... 15 
Psychoneuroses . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . 16 
Manic-depressive . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . 17 
Dementia praecox (schi7.ophrenia)............. .. .................. . . 18 
Paranoia and paranoid conditions.......... . ......................... 19 
With mental deficiency.... . .................... . ............... . .. . . 21 
Undiagnosed . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . .. . . . 22 
Without mental disorder............................................ . 23 
Primary behavior disorders. .. . . .. .. .. ......... .. ............... .. ... 24 
Total. ...... . ......... . ...... . .. ............................... . 
Unde r 15 Years: 
Psychoneuroses ........................ . . . . . ...................... .. . 1 16 
Dementia praecox (schi7.ophrenia)....................... . ............ 18 
Without mental disorder.......... .. ................... ............ .. 23 
Primary behavior disorders............... . ....................... ... 24 
--
Total. ..... . . .......... . . . ...... . ... . .. .. ....... .. . .......... ... . 
15-19 Years : 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ............................... . 
Psychoneuroses ...................................................... . 
lfanic-depre ive .............................. . ....... . ............ . 
Dementia praecox (schizophrenia) ............ ................ ....... . 
With mental deficiency ...................... .. . ....... ....... ... ... . 
Without mental disorder . . ......................... . .............. . . . 
10 
16 
17 
18 
21 
23 
Primary behavior disorders . . ... . ................ ..... ........... . .. . 24 
--
Total. ......................................................... . 
2G-24 Years : 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .............................. .. 
Ps.rchoneuroses . . . . ..... . .... . ........... . . . ......... . ..... . .. . ..... . 
Manic depressive ..... . . ... . ... .......... .. .. . . .. . .. . .... . . ......... . . 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .................. . ............. . 
With mental defici ency ........ ..................................... . 
Without mental disorder ..... . ..................................... .. 
10 
16 
17 
18 
21 
23 
P rimary behav ior disorders .... . ... . ...... . ...... .. ... . .. . .... .... . . . . 24 
--
Total. ......... . .. . .. . .... .. ... · ........ ··· .. · ····· ··· .. ·· .. ···· 
25-29 Years : 
Due to alcohol ...... . .............. . ............................. . . . 5 
Due to a drug or other exogenous poison ........................... . 
Psychoneuroses ............... . .. . ... . ............. • · · · · · · · · · · · • · • · · · 
Manic-depressive ........................... . .................. . .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........................... . ....... . 
Paranoia and paranoid conditions ... .... . .......................... .. 
With mental deficiency ............................................ . . 
Undiagnosed . . .................. . . . ... · · · · · · · · · · · · · · .. · .... · · · · .. · · · 
Without mental disorder .. . . . ....... . ..... . ................. ·. • · ... · · 
6 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
Primary behavior disorders ................................ . ....... . . 24 
--
Total. ................... . ........... . ........... .. .. . ......... . 
21 
22 
2 
2 
90 
7 
12 
28 
20 
2 
3 
34 
35 
72 
10 
21 
2 
197 
5 
535 
1 
5 
1 
--
8 
1 
3 
2 
7 
3 
7 
3 
--
26 
2 
7 
3 
11 
2 
20 
1 
--
46 
3 
1 
1 
12 
1 
6 
2 
22 
--
48 
10 31 
2 2 
1 23 
8 10 
2 
76 166 
3 10 
1 13 
39 67 
24 44 
1 3 
3 6 
96 130 
32 67 
108 180 
7 17 
9 30 
1 3 
37 284 
3 8 
461 1i)l6• 
1 
2 
---
3 
3 
11 
3 
2 
1 
---
20 
9 
1 
19 
2 
2 
---
33 
1 
14 
3 
16 
1 
7 
2 
---
44 
1 
1 
7 
1 
--11• 
1 
6 
2 
18 
6 
9 
4 
--
46° 
2 
16 
4 
30 
4 
22 
1 
--
79° 
3 
1 
15 
4 
28 
2 
6 
2 
29 
2 
--
92° 
3 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL 
PSYCHOSES-Conti nued 
W hite Race 
PSYCHOSES I 0N~.0 I Men I Women I Total 
3D-34 Years: 
1 1 1 2 
5 3 1 4 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ..... .. .... .• . 
Due to alcohol ..................................................... . 
Due to a drug or other exogenous poison .......... . . . .............. . 6 2 1 3 
Due to traun1a ................. . .. . .... ..... ..... .......•.. ..... . ... 7 1 1 
10 
'2 1 1 16 20 22 
17 4 4 8 
18 13 27 40 
19 1 1 
21 3 1 4 
23 27 5 32 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ........ . ...... .. .... ......... .. 
Psychoneuroses . .... ... ... . . ... .... . ...... .. ....... ..... . . .... .. . . .. . 
Manic-depressive ............... . ... . . .. ....... ............ .. ..... . . . 
Dementia praecox (schizophrenia) .................................. . . 
Paranoia and paranoid conditions .... . .. . ........ ... .... , ...... .. ... . 
With mental deficiency ....................................... .. .... . 
Without mental disorder ................. ....... ........ . . ......... .. 
---------
Total. ........... . . .. .. .. . . . ···· · · ············ · · · · · · ··· · ·· · ·· · · · 57 61 n8• 
35-39 Years: 
With syphilitic meningo-encephalit is (general paresis).............. 1 3 6 
With epidemic encephalitis.......................................... 3 1 1 
Due to alcohol .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 5 5 
Due to a drug or other exogenous poison.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 6 1 1 
Due to trauma . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. 7 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy).............. .... ............. . 10 2 2 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .... ... .. , . .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. . 15 1 1 
Psychoneuroses . ........ . ........... ............. .. .... . .. ........... 1 16 9 15 24 
Manic-depressive ... .. .... .......... .... .... ...... .. ................. 117 9 9 18 
Dementia praecox (schizophrenia).................................... 18 12 16 28 
Paranoia and paranoid conditions................. . ................. . 19 1 1 2 
With menta l deficiency.............................................. 21 1 1 
Without mental disorder............................................. 23 39 8 47 
I------
Tota41~~~ . ; ~~ ;:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 551137* 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis)......... . .... 1 5 5 
Due to alcohol . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. • . . 5 8 8 
Due to a drug or other exogenous poison............................ 6 3 3 
With other disturbances of circulation............. ...... ........ .. .. 9 1 1 
Involutional . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 2 2 
Psychoneuroses . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 16 6 12 18 
Manic-depressive . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . 17 3 2 5 
Dementia praecox (schizophrenia) ....................... ..... ........ 18 6 8 14 
Paranoia and paranoid conditions.................................... 19 3 4 7 
Psychoses with mental deficiency......... . ......................... 21 5 2 7 
Undiagnosed .. . .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . 22 
2
.
9
. 1 1 
Without mental disorder..... .................... ..... ....... .. ... .. . 23 3 32 
Total. .... . . . . .......... . ...................... · ... ·.· ... · .. ··· · · 65 38 103* 
45-49 Years: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis).... .......... 1 3 2 5 
Due to alcohol .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 5 1 1 
With cerebral arteriosclerosis........................................ 8 3 1 4 
With other disturbances of circulation.... ....... . .. ........ .. ....... 9 2 2 
Due to convulsive disorder (epilepsy)................................ 10 3 3 
Involutional . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 12 4 11 15 
Due to other metabolic, etc., diseases............................. .. 13 1 1 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .. .. . .. . .. .. .... .... ... .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. .. ... .. .. .. . 15 .
2
. 2 2 
Psychoneuroses . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 16 9 11 
Manic-depress ive , . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 17 4 6 10 
Dementia praecox (schizophrenia) ........ ....... ............. .. .. ... 18 3 7 18 
Paranoia and paranoid conditions. .......... .. .. .. ....... ....... .. ... 19 2 1 3 
Without mental disorder ............................................ ·~~~ __ 1_ ~ 
Total. ....... . ................................ ,........ .. ....... . 46 42 88* 
I 
39 
AGE OF FIRST ADM ISS ION S CLASSIFI ED W ITH REFERENCE T O P RI NCIPAL 
PSYC HOSE5-Contlnued 
W hite Race 
PSYCHOSES I 0J~.e I Men I Women I Total 
50-54 Years : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With epidemic encephalitis ........................... . ....... . ..... . 
Due to a !coho 1 ..................................................... . 
Due to a drug or other exogenous poison ........ .... ............... . 
With cerebral arteriosclerosis .. ......... ......... .. .... . . ... .... ... . . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ..... . ... ..... •........ . ........ 
ertile ............ . ...........• . ...................... . .... .. ...... .. 
Involutional . . . . . . .................................................. . 
Due to other metabolic, etc., diseases ..... . .. . .... ..... . ...... . ... . 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ................................ . ...... .. ........ . ...... . . 
Psychoneuroses ... . ...... . ....... . ............................ ...... . 
llanic~epressive ..................... . ...... . . . ...... . ..... ..... ... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...........................•........ 
With mental deficiency ........... ........ ... . .. .•........ •... ....... 
Without mental disorder ..... ... ...... . ........ . .•...... . •.. . ... .. . . . 
Total. .... . ........... .. ..........•... · ············•············· 
5!>-59 Yea rs: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ... . .... . ..•.. 
Due to alcohol. ............... . .............. . . . ..... . .............. . 
With cerebral arteriosclerosis ................. . ..................... . 
With other disturbances of circulation ... . ... . .•.................... 
Due to com·ulsive disorder (epilepsy) .........•..................•... 
Involutional ..... . ... ... . .... . ............. . .••....... . .............. 
Psychoneuroses ............. .. ..... ... .... ..... .. .. ..... . ... ........ . 
Manic-depressive ................... . ... . . ...... ....... ............. . 
Paranoia and paranoid conditions .. ... o •••••••• o o ... . . .... .......... . 
With mental def iciency . . ........ . .................................. . 
Without mental disorder ...... . .... .. . .. .. ......... ..•.. .. ..... .. . ... 
Total. ..... . ............... ·.·.······ · ······· ·•······· ······ · ··· 
60-64 Years : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . ....... . .. . . 
\Vith cerebral arteriosclerosis ... . ...... .... . ........................ o 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .................. . ............ . 
Senile ....... .. . ..... . ...................... · · ·· ·•· ·· ····•·········· · 
Involutional ... . . .. ............ ...... ....... ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Psychoneuroses . . .. . ................ o • •• •••• • •••••••••• •• ••••• ••••••• 
Manic-{)epressive .............................................. . .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...............•........•.......... 
Paranoia and paranoid conditions ................................... . 
Without mental disorder ..............................••............. 
Total ....... . ....................•... . ...•..... . ... . ............. 
6!>-69 Years : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ...... ....• ... 
\Vith cerebral arteriosclerosis . . ....................... . ............. . 
With other disturbances of circulation .............................. . 
Due to c01wulsive disorder (epilepsy) ........ . •... ....•. ..... ..... ··. 
Senile .......... . ........... . ......................... . ...... . ..•.... 
Due to other metabolic, etc., diseases . .............................. . 
P sychoneuroses ... . ........ . ...... . . . .. .. . ....... . · · · · · · · · · · · · · • · · · · · 
Manic-depressive . ............................ . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Without mental disorder ......................................•...... 
Total. ............. . ...•...... .. ....... .. ....•.. . ......... ······· 
1 
3 
5 
6 
8 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
--
1 
5 
8 
9 
10 
12 
16 
17 
19 
21 
23 
--
1 
8 
10 
11 
12 
16 
17 
18 
19 
23 
--
1 
8 
9 
10 
11 
13 
16 
17 
23 
--
3 
1 
"5 
1 
"i; 
. 3 
4 
1 
14 
--
40 
3 
1 
19 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
8 
--
46 
1 
22 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
--
35 
1 
21 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
--
35 
1 4 
1 1 
1 
2 2 
1 6 
1 
1 1 
8 14 
1 1 
1 3 
3 3 
3 6 
4 8 
1 
18 
-----
30 70• 
5 
1 
14 33 
2 
1 
3 9 
4 6 
2 
1 
1 
8 
-----
23 69• 
1 
19 41 
1 
1 1 
4 
1 1 
3 5 
2 
1 
2 
-----
24 59• 
io 1 31 
4 
1 
3 6 
1 
2 3 
1 3 
1 
-----
16 51• 
40 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL 
PSYCHOSES-Continued 
White Race 
PSYCHOSES I 0N~~ I Men I Women I Total 
70 Years and Over: 
'\Vith cerebral arteriosclerosis .................... . . ...... . . ... ...... . 8 20 30 50 
With other disturbances of circulation ... . .. . .... .. . ...•... . ... . ..... 9 1 1 
enile . .. ... .. . . . ... ........ . ....... .. .............................. . 11 25 34 59 
16 2 2 
23 2 2 
Psychoneuroses . ... .. . .... . . ... ..... . ... . . . ..... . .. . ........ . .. ... . . . 
Without mental disorder . . ... . .......... . ....... . . . ................. . 
---------
Total. ........ . ...... . ............. . ................. . .......... . 46 68 114• 
Unascertained: 
1 1 1 
8 
"i 1 1 16 1 2 
18 1 1 
23 3 1 4 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . ..• . •..•.. . • . 
With cerebral arteriosclerosis ............. . ......... . ............... . 
Psychoneuroses ............... .. ........................... . ........ . 
Dementia praecox (schizophrenia) .. . ...... . ..... ..... .. . ...... .. ... . 
Without mental disorder ...... ... . . ...... . ........ . ....... . ......... . 
---------
Total ........ .. ... . .................. . ..... . ..... ......... . ..... . 5 4 9• 
41 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL 
PSYCHOSES-Cont inued 
Negro Raco 
PSYCHOSES 1 Oode 1 No. Men I Women I Total 
With syphilitic mening!H!ncephalitis (general paresis) .. . ....... ... . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ..... ... . 
1 37 12 49 
2 1 1 2 
With epidemic encephalitis ..... . .... ....... . . . . . .. .. ............... . 3 1 1 
'\'ith other infectious diseases ........ . ... ....... .... .... .. ..... .. .. . 4 1 1 
Due to alcohol ..... . ......... . ... .... ........ . ........ . ...... . ..... . 5 13 1 14 
Due to a drug or other exogenous poison . .. . ... .. ..... .. .. ...... . .. . 
Due to t rau n1a ............. . ... .. . . . . .. . . ... ........ .... ........... . 
6 1 1 
7 1 1 2 
'Vith cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. ........ . . . . . .......... . ....... . 8 66 34 100 
With other disturbances of circulation .. . ........................... . 9 9 4 13 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .. ....... . .... . ....... .. . . ... . 
enile . . ....... . ... ... ... ...... ..... .... ... ..... .. .. .... ... .. . . .... . . 
10 11 7 18 
11 15 12 Z7 
Involutional ........... . .. . .................... .. ........... ........ . 12 1 1 
Due to other metabolic, etc., diseases ... . . ... ..... .... .. . . . . ..... .. . 13 1 2 3 
Psychoneuroses .... ............ .. . . . . .... ....... ....... .. ....... . ... . 16 7 4 11 
~Ianic-depressive . . .. . . . .. .. . . ..... ... ............ . ... ... ....... .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........ ............ ... . .... .. .. . . . 
17 30 34 64 
18 79 84 163 
Paranoia and paranoid conditions .. .. ..... .. ..... . ................ .. . 19 1 1 
Wi th mental deficiency ... . . . .. .. ......... . ... . . . ....... . . .... . . . . . . . 
Und iagnosed .. . ... . . . .. ..... .. ... . .. .. . ..... . ...... . . . ......... ... .. . 
Without mental disorder ..... . ... . .......... . . . .. .. ...... . .. ........ . 
21 20 10 30 
22 1 1 
23 54 21 75 
---------
Total. . . . ..... .............. .. . . . . .. . ..... ... .... . .. .... ... ..... . 348 229 577• 
Under 15 Years: 
Due to convulsive disorder (epilepsy) . .. .. ..... ... ........ ... ....... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........... ... . ... .. ... ...... . .. . . . 
With mental defi c iency .... . ... ... . .. .. ... . ......................... . 
Without mental disorder ............. . .. ... ... .... ....... ... ... . ... .. 
10 1 1 
18 2 2 
21 1 1 
23 14 5 19 
------- --
Total. ....... . ... .. .............. . ........... .. . ....... ...... . .. . 14 9 23• 
1S-19 Years: 
With syphilitic mening!H!ncepbalitis (general paresis) ... ..... . . . .. . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) . .. .. .. .. ...... . .. .. .. ........ . 
Due to other metabolic, etc., diseases ....... . ......... . .... . . . .. .. . . 
Psychoneuroses .... . ......... .. . .. . ..... .. . ... ... ... ... . . . ..... ... .. . 
Man ic-depressive ... .. . ................... .. .......... . ........ . .... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... . ..... . ..... ........... . ... .. . .. . 
With mental defi ciency .. . . . .... . .. ................. .... . .. ......... . 
Without mental disorder . . ............. .. . .. .... . ... ... ..... ..... .. .. 
1 1 1 
10 3 3 
13 1 1 
16 2 2 
17 4 8 7 
18 10 7 17 
21 3 2 5 
23 9 3 12 
---------
Total. .... .. ... . .......... ... .......... . ... ... . ............ ..... . 33 15 48• 
2~24 Years : 
With syphilitic mening!H!ncephalitis (general paresis) ...•... . . .... . 
Due to alcohol . .... . .. ......... .. .. . .......... .. .. ....... .. ........ . 
1 2 2 
5 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ............ .... . .. . . ... .... .. .. 
Psychoneuroses ... . ............ . .. ... . . .. . ... .......... .. ..... . . .. .. . 
bJanic-depressive .... . ........... . .... . .... . .. ... ....... .. . .. .... .. . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...... .. . .. .. . .. .. ... . ... ...... ... . 
With mental deficiency .................... ..... .. ..... . .. . . ... . .. ··· 
ndiagnosed ............... . ... ..... . ....... .... · .... · · · .... · .... · · · 
Without mental disorder . .... ....... . .. ... ............ .... . ......... . 
10 4 4 
16 3 1 4 
17 5 4 9 
18 21 11 32 
21 5 2 7 
22 1 1 
23 4 4 8 
----
---
--
Total. ............ . ............................... .. .. .. . .. ..... . 46 22 ss• 
2S-29 Years : 
With syphilitic mening!H!ncephalitis (general paresis) .... .. . ... •... 
Due to alcohol ......... .......... .... ................ · ............ .. 
1 2 1 3 
6 2 2 
Due to a drug or other exogenous poi6on . .. .............. .. ..... .. . . 
Due to trauma ... ..... ... .......... . .............. · .... · .......... .. 
6 1 1 
7 1 1 
With other disturbances of circulation ........ ....... . .. .... .. .... . .. 9 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ... . ... .... ............. ..... .. . 
Psychoneuroses ... .. . .... ....... .... .. ............ . ........ .. . . . .... . 
Manic-depressive .. . .. .. . .... . .. . ... . . .. .. . .. ... . .... . . . .... .... .. . . . 
Dementia praecox (schizophrenia) . .. ...... . ........ ... ........ . ..... . 
With mental deficiency ... . ........... ......... ....... . .... . ........ . 
Without mental disorder .. .. ...................... . .. . .... . ........ .. 
10 3 2 5 
16 1 1 
17 3 6 9 
18 17 21 38 
21 6 1 7 
23 3 5 8 
----
-----
Total. ............ ................... ...... .................. . .. . 38 38 76• 
42 
AG E OF FI RST ADM ISSI ONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
Negro Race 
PSYOHOSE I 00~··1 Men I Women I Total 
311-34 Years: 
With syphilitic meningo-<mcephalitis (general paresis) ............. . 1 1 1 
With other infectious diseases .........•............................. 4 1 1 
Due to alcohol ....•........................................... , ... .. 5 3 3 
Due to traun1a .. ..................... . . . . •.. , ........... . .......... . 7 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ....................... . ....... . 10 2 2 
Due to other metabolic, etc., diseases . .............................. . 13 1 1 
Psychoneu ros s ............ . ........... . ....... . . . .................. . 16 1 1 
Manic-depressive .................................. . ...... . ... . .... . . 17 6 5 11 
Dementia praecox (schizophrenia) ............ . .. .... ............... . 18 14 17 31 
With mental deficiency ............................................. . 
Without mental disorder ........................................ .. .. . 
21 3 1 4 
23 9 2 11 
---------
Total ........•............•.• . .••. . ........ ... .....• . ...... . ..... 37 30 67• 
3S-39 Yea rs: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .............. . 
Due to alcohol ............................. . ....................... . 
1 3 2 5 
6 6 1 6 
With cereurai arteriosclerosis ............. .. ... . .. .. ..... . .......... . 8 1 1 
With other disturbances o! circulation ............................. .. 9 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ............ . .................. . 
Due to other metabolic, etc. , diseases .............................. . 
Psychoneuroses .................................................•.... 
Manic-depressive , . . . . .. ..... .. .... . ..... . ... . ... . ........... ....... . 
10 2 2 
13 1 1 
16 1 1 2 
17 3 5 8 
Dementia praecox (schizophrenia) ................................... . 
With mental deficiency ......... ........ ............................ . 
Without mental disorder ....... .......... ......................... .. . 
18 12 12 24 
21 1 1 2 
23 5 5 
----
-----
Total .......... . ...... . ............•............... . .. ... .•...... 31 26 57• 
411-44 Years: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With epidemic encephalitis ......................................... . 
With cerebral arteriosclerosis .................... . ........ ..... . .•.. . 
1 11 3 14 
3 1 1 
8 1 3 4 
Psychoneuroses ................................................... . . . 
ltfanic-d.epressive ................................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .................................. . 
With mental deficiency .. .. ............................ ... .......... . 
Without mental disorder ......................... ..... ............. .. 
16 1 1 
17 4 7 11 
18 4 11 15 
21 2 2 4 
23 2 2 4 
----
-----
Total ..... . .............. .... ............. . ........•........ . ... 25 29 54• 
4S-49 Years: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
Due to alcohol. ........ ... ........... . ................. . ............ . 
1 3 7 
5 1 1 
With cerebral arteriosclerosis .............. ....... ........ .. . . ...... . 8 5 3 8 
With other disturbances of circulation .............................. . 9 1 1 
Involutional ................. .. .................................. ... . 12 1 1 
Man ic-depressive ............ . ............. ... ..... ....... .......... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .......................... . ....... . . 
Without mental disorder .. . ... . ...... . . .. ............... . ......... . . . 
17 3 2 5 
18 2 2 
23 1 1 
----
-----
Total. ..... . . ......... ........ . ... ... ..................... ..... . . 13 13 26• 
511-54 Years : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .... . ..... .. . . 
Due to alcohol .............. ... .................................... . 
1 3 3 
5 1 1 
\Vith cerebral arteriosclerosis ...................... ... .............. . 8 11 8 19 
With other disturbances of circulation ........... , .................. . 9 1 1 
Manic-depressive ............. . ........... . ........................ .. 
Without mental disorder .. . ................... . ................. .... . 
17 2 3 
23 3 3 
----
-----
Total. .......................................................... . 21 3o• 
43 
AGE OF FIRST ADMISSIO NS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRIN CI PAL 
PSYCHOSES-Conti nued 
Negro Race 
PSYCHOSES I 0N~~ I Men I Women I Total 
U-59 Years: 
With syphilitic mening<>-encephalitis (general paresis) . ... . . ..... . . . With other forms of syphilis of the central nervous system .......... . 
With cerebral arteriosclerosis .. ....... . ...... ... .................... . 
1 4 4 
2 1 1 2 
8 9 3 12 With other disturbances of circulation .............................. . 9 2 1 3 ~Ianic-depressi,·e .............................. .. ........ . ...... . ... . 17 1 1 Dementia praecox (schizophrenia) .................................. . 18 1 1 Without mental disorder ............................................ . 23 1 1 
---------Total. .......................................................... . 17 7 24• 
6G-64 Years: 
With syphilitic meningo-<!ncephalitis (general paresis) ............. . 
With cerebral arteriosclerosis ............................... .. ..... . . 
1 1 1 
8 14 6 20 With other disturbances of circulation .............................. . 9 1 1 
enile .............................................................. . 11 1 1 
---------Total. .......... .. ....... .... .. .... ......... · .................. · · 16 7 23• 
65-69 Years : 
With syphil itic mening<>-encephalitis (general paresis) ......... .... . With cerebra l arteriosclerosis ..................... .... .............. . 1 
4 4 
8 8 7 15 With other disturbances of circulation ............... . .............. . 9 1 1 Senile .............................................................. . 11 1 2 3 Paranoia and paranoid conditions ................................... . 19 1 1 
---------Total . .. . ...... . ... .. ... .. .. . ... ..... ... .. ···· · ·· ·· .. ·· · ········ · 15 9 24• 
70 Years a nd Over: 
With syphilitic mening<>-encephalitis (general paresis) ............. . 
With cerebral arteriosclerosis . . .. . .............. .... ................ . 
1 2 2 4 
8 16 4 20 With other disturbances of circulation ......... ... ......... .. ...... . 9 3 3 Senile .............. .. .. . .. ... .......... . ........................... . 11 13 22 
---------Total. .......................................................... . 34 15 49° 
Unascerta ined : 
With cerebral arteriosclerosis ........... .. .......................... . 8 1 1 With other disturbances of circulation ...................... . ..... . . 9 1 1 Due to convulsive disorder (epilepey) ... . ......................... .. . Senile .............................................................. . 
10 1 1 
11 1 1 Dementia praecox (schizophrenia) ............... . ............ .. .. . .. . 
Without mental disorder ............................................ . 
18 1 1 
23 3 3 
Total. ......................................................... . 8• 
44 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
Wh ite Race 
PSYCHOSES 
Illi terate: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. ...... . .... . 
Due to alcohol .... .. ..............•.......• . ....... . .... . .•......... 
Due to a drug or other exogenous poison . . . ............•............ 
With cerebral arteriosclerosis .. ...... ........... ...•.. ..•.. . . ... . . . .. 
With other disturbances of circulation ... ...•....... . ..... .. ......... 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ...................• .. .........• 
Senile . ... . .... . .......... .. ... ...... ..•....... . .. . ...... . .......•. . . 
Involutional .................................. . ........... .. ....... . . 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .... . ....................... .. .... . ......... .•. ..• . .•..... 
Psychoneuroses ......................... . ......... , ................. . 
Manic-depressive ................................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... . .......... ... ...•..... ... .... 
Paranoia and paranoid conditions ................................... . 
With mental deficiency ................... . ............•..... . ...... . 
Without mental disorder ..... . ..............•....................•... 
Total. ..... . ..•.......•................•....•....•........... . .. 
Read s and Writes: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With epidemic encephalitis ................ . .......•................. 
With cerebral arteriosclerosis .................... ..... ..........•... . 
Senile ....... ... . ......•.... . ... ..............•.......•......... •.... 
Involutional ............. . .................... . ..... ......... ... .... . 
Manic-depressive ...... . .. . ... ..... .. . .. ........ ...... ... .... .... . . . , 
Dementia praecox (schi7.ophrenia) ..•. ......... ........... •.......... 
With mental deficiency ...........................•. .. .. ........ .. ... 
Without mental disorder ..... .. ... . .....•... . ....•....... . ... . .• ..•.. 
Primary behavior disorders ............ .... ... . ......•................ 
Total. ........•.. .. ......• . ..•....•... .. ...• . ................. .. 
Common School: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ..........•..• 
With epidemic encephalitis .. ....... ..•. . • .. . ...... ...... . .......•... 
Due to alcohol .. .. .... . .................... . ••.. .. ....•.... . . . ...... 
Due to a drug or other exogenous poison ..•..••.....• .. ........... . . 
With cerebral arteriosclerosis ..............•..... . ...•..... . ...•••... 
With other disturbances of circulation .... . .......•................. . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ... ... .......... . .............•. 
Senile . ....... . ............... .. . .•... ........• .. ...... ....•.••...... 
Involutional . . .. .. .... .... . ......... ... .... .... . .. ....•. .. ........ •.. 
Due to other metabolic, etc., diseases .. ...... ......... . ....... . ....• 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ... . ...........•... .. . .. ...... ... . •........... .. .. .. ...... 
Psychoneuroses ..... .. ........... . ............ . ......... . . ...... . . . . . 
Manic-depressive ...... . .. ............ .... . ..... . ................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ..........•. . ....•...••..••..... •. .. 
Paranoia and paranoid conditions .......... .... ............. . ....... . 
With mental deficiency .... .... . .......••. ... ... . .........•. .......•• 
Undiagnosed .. •.................•. ........•...••.•••..•••• · • · · •. · ·. • 
Without mental disorder ..... . ..... .. .•. . ...•... . ...•...... .• ....... • 
Primary behavior disorders . .••••.. .... •• . .•... .. •..•.•••..••.. ••.. ••• 
Total ..••..................•...• . •... . ... ..••.. . .•••••••••• • •• •• 
I 0J~.• I Men I Women' Total 
1 2 2 
5 1 1 
6 1 1 
8 11 5 16 
9 3 3 
10 3 3 
11 5 4 9 
12 3 2 5 
15 1 1 
16 2 4 6 
17 1 1 2 
18 5 2 7 
19 1 1 2 
21 6 3 9 
23 19 2 21 
--
-------
60 28 88• 
1 2 2 
3 1 1 
8 3 3 
11 2 2 
12 1 1 
17 1 1 
18 4 4 
21 3 1 4 
23 9 1 10 
24 1 1 
---------23 6 29• 
1 11 4 15 
3 1 1 
5 14 
"3 14 6 1 4 
8 51 41 92 
9 3 1 4 
10 7 1 8 
11 17 15 32 
12 8 12 20 
13 2 2 
15 2 2 4 
16 23 47 70 
17 19 14 33 
18 32 43 75 
19 6 2 8 
21 8 5 13 
22 1 1 2 
23 88 14 102 
24 2 2 4 
--
-------
295 208 503° 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSEs-continued 
White Race 
PSYCHOSES 
High School: 
With syphilitic meningo-<mcephalitis (general paresis) ...........•.. Due to alcohol . . .............. . .................................... . Due to a drug or other exogenous poison .. ......................... . Due to trauma . ..... . ......................... , ....•........•....... With cerebral arteriosclerosis ................•........•......•..•.... With other disturbances o! circulation ......... .. .. ...... .•• .. . . ..... Due to convulsive disorder (epilepsy) ...... . .......... ... .... . . .. ... . 
enile ................................•...............•.....•........ Involutional ...... .. ......................... .. ..................... . Due to unknown or hereditary cause but associated with organi.c 
change ............................ .. •.......... ... ..... .. ....... Psychoneuroses ....... .. ............................................ . Manic-depressive ... .. ........... ........ . ...... .. .. ................ . Dementia praecox (schizophrenia) ..... . ............................ . Paranoia and paranoid conditions ................................... . With mental deficiency .......... ....... .............. .... ..... .. ... . Without m ntal disorder ................................ . ..... ...... . Primary behavior disorders ......................................... . 
Total. .... .. .......... . ........................................ . 
College: 
With syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) ....••.. . ...•. Due to alcohol ..................................................... . With cerebral arteriosclerosis ....................................... . With other disturbances o! circulation ............................. . Due to convulsive disorder (epilepsy) .... . .......................... . 
enile ..... . . .. ................. , ......... , ..................•.....•. 
Involutional .................... ....... .... .. .. ..... · · · · · · · · · · ...... · Psychoneuroses .... , .. . ..................•........................... ~lanic-depressive . ........................•.... •.. ... .. .....•........ Dementia praecox (schizophrenia) ...... ............................ . Paranoia and paranoid conditions ..... o ••• o •• o .. ..... o .. o ••• o ..... o o. 
Undiagnosed . ..................................... . .... · · · · · · .. · · .. · Without mental disorder ... . ........... .... ......................... . 
Total. ..... .................. ........................ ..... ..... . 
Unascerta ined : 
With syphilitic mening<H!ncephalitls (general paresis) ............. . Due to alcohol ..................................................... . Due to a drug or other exogenous poison .......................... .. Due to trntnna 0 0. 0 0 •• 0 •• 0 0 • • 0 •• 0. 0 • •• ••••• o o. o ••••• o •• •• o •• o ••• o •• o. \Vith cerebral ar teriosclerosis ... o. o. o o. o o •••••• • ••• o ........ o ••• o o .. . 
enile 0 •••••• •• •••••••••••• 0 •• 0. 0 • •••••• o •• o •••••••• o o ••••••••••••••• Involutional . .................. .. .......... .. ............. · · · · ...... · Due to other metabolic, etc., diseases .............................. . Psychoneuroses 0. 0 •• 0. 0 ••••••••••• 0 •• 0 ••••• o •••• ••• •••• ••• o o o o o. o •• o. ltfanic-depressi\·e ........ 0 ••••• 0 •• 0 •• • •••• o •• o. o •••••••• o o. o ••• • ••••• Dementia praecox (schizophrenia) . ................................. · • With mental deficiency ............................................. . Without mental disorder ......................................... . .. • 
Total. ......... . .............................. · ......... . ...... . 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
24 
--
1 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
--
1 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
21 
23 
--
6 2 8 
2 1 3 
1 3 4 
1 i5 1 12 Z7 
'i 1 1 1 
2 4 6 
4 6 10 
1 1 
4 33 37 
8 10 18 
21 46 ff7 
2 3 5 
1 1 
50 11 61 
2 1 3 
-------
118 136 254° 
2 2 
4 
'9 4 6 15 
1 1 2 
1 
'7 1 7 
3 3 
1 4 5 
5 4 9 
6 10 16 
1 1 2 
1 1 
20 2 22 
-------
51 38 89° 
2 2 
1 1 
1 1 
1 
'6 1 7 13 
4 7 11 
2 3 5 
1 1 
4 8 12 
1 3 4 
4 7 11 
3 3 
11 7 18 
-------
38 45 sa• 
46 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFE_RENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
Negro Race 
PSYCHOSES 
Illiterate : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
Due to alcohol ..... . .............................. ..... .... .• ....... 
Due to trauma ..................................................... . 
With other disturbances of ci rculation .. . ........................... . 
Due to connlisive disorder (epilepsy) ............................... . 
~ enile ....... .. . . ........... . . ... . ... ............... ......... .... . .. . 
Psychoneuroses .......................... ... ............ . ..•........ . 
~Ianic-depressi\·e ....................... . ........................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .................................. . 
\V ith mental deficiency ............................................. . 
Without mental disorder ....................... . ............ . . . ..... . 
Total. .......................•........ . .... .... ....•.... ...• . ... . 
Reads and Writes: 
With SYI hilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............ . . 
Due to alcohol ....................•....................... . ..... . . . . 
Due to traun1a ..................................................... . 
With other disturbances of circulation ....... . .....•............ .. ... 
Psychoneuroses .............................................. , ...... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...................... . ............ . 
With mental deficiency ............................................. . 
Without mental disorder . . .. .. ... .......•. ...••• . ... .. •........•..... 
Total. ............................ -.······-····················· 
Common School: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............ . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ......... . 
Due to alcohol ................................ . .. ...... ...... . ..... . 
Due to a drug or other exogenous poison ........................... . 
Due to trauma ...................................... . ....... . o •••••• 
With cerebral arteriosclerosis ... .... .... . .......... ...... .... . ...... . 
With other disturbances of circulation .............................. . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .................... . ....•.... 
. enile . .... .. . ...................... .. .... ....... . .................. . 
Involutional .. .. .. . ...............•.................................. 
Due to other metabolic, etc., diseases ..................•........•... 
Psychoneuroses ... .. ...... .... ..... . . ........ . o ••••••• ••••••••••••••• 
Manic-depressive ............................ . ... .. ................. . 
Dementia praecox (schizophrenia) .....................••... ... .•.... 
With m ntal deficiency .......................................•...... 
Without mental disorder ..............................•........ · ..... 
Total. ............................•.............................. 
High School : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With epidemic encephalitis .... .. .... ..... . ...... .. .. . . . ........... . . 
Due to alcohol ......... . .... ..... . ...... ....... .. ..... .. ........... . 
Due to trauma ...............................................•...... 
\Vith cerebral arteriosclerosis ............................. . ......... . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .......•..•. . .............. . .... 
Psychoneuroses ................. ..... . . ...... .. .... ............. .... . 
Manic-depressive .... . ... .. . .. ......... . .... . .... .......•...•. . . . . . .. 
Dementia praecox (schizophrenia) ............• . ..................... 
With mental deficiency ... ....... .......•.. ...•..........•..... . ..... 
Without mental disorder .. .... .......................•. . ... ... ...•.. . 
Total. ....... . ...........................•.. ·- .· · ··· · ···.······· 
! 
0~~-e ! Men ! Women! Total 
1 8 4 12 
5 3 3 
8 25 14 39 
9 4 1 5 
10 3 3 6 
11 9 6 15 
16 1 1 
17 5 6 11 
18 7 7 14 
21 8 6 14 
23 28 13 41 
---------
101 60 161° 
1 5 5 
5 1 1 
8 3 3 
9 1 1 
16 1 1 
1 9 9 
21 3 3 
23 5 5 
---------
28 28• 
1 19 6 25 
2 1 1 2 
5 6 1 7 
6 1 1 
7 1 1 
8 19 14 33 
9 2 3 5 
10 6 3 9 
11 3 5 8 
12 1 1 
13 2 2 
16 2 2 
17 18 19 37 
18 46 51 97 
21 4 2 6 
23 13 7 20 
----
-----
141 115 256• 
1 1 1 
3 
"2 1 1 5 2 
7 1 1 
8 1 1 2 
10 1 1 
16 2 1 3 
17 4 5 9 
18 4 9 13 
21 1 1 
23 1 1 
---------
14 21 35• 
47 
DEGREE OF EDUCA.TION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES-Continued 
Negro Race 
PSYCHOSES 
Coll ege: 
Due to alcohol............................................... . ....... 5 
With cerebral arteriosclerosis..... . .. .... . .. . . ... .. .. ......... . .. . ... 8 
Due to convulsive disorder (epilepsy) . ... . .. . ........................ 10 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Dementia praecox (schizophrenia)................................... 18 
Paranoia and paranoid conditions .. . ............... . ....... . . .. . .. ... 19 
Undiagnosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Tota~.~~~~~;:~~ ·~~~; ............................................ ·1 
"2 
1 
1 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis).. .. . ......... 1 5 
With other infectious diseases. . ........ . ............. . ........ . .. . .. 4 1 
Wi th cerebral arteriosclerosis ... .. . .... . .... . ................. . ..... . 8 18 
With other di•turbances of circulation.............................. 9 2 
Due to convulsive disorder (epilepsy)......... . . . ... . . . .. ............ 10 1 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . 11 3 
Due to other metabolic, etc., diseases... .. . ..... .. . ................. 13 1 
Psychoneu roses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • 16 1 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 17 1 
Dementia praecox (schizophrenia)....... ... ............. . ..... . .. . ... 18 13 
With mental deficiency.. . . ..................... . . .................. 21 4 
Without mental disorder. ............. ........ ... . . .... ..... ... . . . .. . 23 8 
Total. ......... .. .. . ... . ... . .. . . ··············'·············· · ·· 58 
1 
1 
2 
6 
10 
1 
4 
1 
2 
2 
11 
2 
23 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
16° 
6 
1 
22 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
24 
6 
8 
81• 
4 
ENVIRONMENT FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
White Race 
PSYOHO ES 
Urban : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . ...... . ..... . 
Due to alcohol .......................... . .......................... . 
1 10 7 
5 11 1 
Due to a drug or other exogenous poison . ........ . .... . ............ . 6 4 
Due to trauma . ....... . ........................•..... . .............. 
With cerebral ar teriosclerosis . ........................•........ . ..... 
7 1 
ao 8 38 
With other distu rbances of circulation ........................ . .... . 9 3 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .. .. ...... .. .............•...... 
Senile ... .. .......... . .... . ............................ . . . ........... . 
10 3 2o 11 12 
Involutional .. . ..................................... .. ........... . .. . 12 11 12 
Due to other metabolic, etc., diseases ................... . .......... . 13 1 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .. . ......... . .. . .. . .......... . .. . ........................ . 
Psychon uroses ..... . ........•.......................... . ............ 
15 1 1 
16 15 44 
?tlanic-depressive . .. ....... . . .. ............... . .... . . . .. . .. . ........ . 17 19 14 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . .. .. . . . ......... . ......•........ 18 34 46 
Paranoia and paranoid conditions ........ . . . ...... . ............. . . . . . 19 5 4 
With mental deficiency ........... . ....... . ......• . .................. 21 4 4 
Without mental disorder ... . .. . ......................... . . ........ .. . 23 96 16 
Primary behavior disorders ................................. . ........ . 24 4 1 
-------
Total. ......... . ...... .. . . .. . .................................... 1 267 206 
Rural: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. . ....... . • . . 
With epidemic encephalitis .. . .............. .. ................... . .. . 
Due to alcohol ................... . ........ . .. • .... . .. . .. . ......... .. . 
1 8 2 
3 2 
5 8 
Due to a drug or other exogenous poison .......... · .............. · "\ 
Due to trauma ..... . .......... . .. .. .... . ............. . ............. . 
With cerebral arter iosclerosis .................. . ............... . .... . 
6 2 
7 1 38 8 48 
With other disturbances of circulation .............................. . 9 4 2 
Due to convulsive disorder (epilepsy) . . . ........................... . 
Senile ............................................. . ... .. ... . . . .. . . .. 
10 7 1 
11 15 16 
Involutional . ....................................................... . 12 8 11 
Due to other metabolic, etc., diseases ......................... . .... . 13 1 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .................................................. . .... . . . 
Psychoneuroses ......... . .. . .. . .. . ........... , ................... . .. . 
Manic-depressive ........... . ..... . ......................... . ....... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .................... ... . ... . ...... . 
Paranoia and paranoid conditions . .. 00 ••••••• 00 .................... . . . 
With mental deficiency ............................. .. .............. . 
Undiagnosed ... . ............ . ................................ . . . . .. . 
Without mental disorder .................. . .................... . .... . 
15 2 2 
16 12 45 
17 15 16 
18 31 48 
19 5 2 
21 17 5 
22 1 
23 76 17 
P rimary behavior disorders ....... . .. . .... oo •••••••••••••••••• • ••••••• 24 1 2 
-- - - ---
Total. ... . ... .. ....... . .......... . .. . ... . .............. .. .. . ... . 262 213 
Unascer tained: 
WiLh syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) . .. . . ........ . 
Due to nlt-ohol .................... . ............... . .... . .......... .. 
With cerebral arteriosclerosis .................................... .. . . 
1 3 1 
5 3 
'8 8 4 
Due to com"Uisive disorder (epilepsy) ....... . ... . ... . .... . .......... . 
Senile .. .............................. . ............................. . 
10 2 
'3 11 1 
In volutional ............. . .................................. . ...... .. 12 1 1 
Due to other metabolic, etc., diseases . ....... . .. . .. . .... . .... . ..... . 
Psychoneuroses .. . ... . ..................... ... ...................... . 
Manic-depressive .................................. . ...... . ......... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........................ . . .. . . .... . . 
P aranoia and paranoid conditions ....... . .......... . ........... . ... .. 
Undiagnosed .. . ... .. ....... . .......... . . .. .... . ....... . ............ . 
Without mental disorder .................................... . ....... . 
13 1 
'7 16 7 
17 1 2 
18 7 14 
19 1 
22 1 1 
23 25 4 
-------
Total. .... . ................. . ...... . ........................... . 56 42 
17 
12 
4 
1 
68 
4 
3 
32 
23 
1 
2 
59 
33 
80 
9 
8 
112 
5 
--
473• 
10 
2 
8 
6 
1 
86 
6 
8 
31 
19 
1 
4 
57 
31 
79 
7 
22 
1 
93 
3 
--
475• 
4 
3 
12 
2 
4 
2 
1 
14 
3 
21 
1 
2 
29 
--
98• 
49 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
Negro Race 
PSYCHOSES ~ ~~~~ ~ Men I Women I Total 
Urban: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With epidemic encephalitis ...................................... . .. . 
With other infectious diseases . ...... . . .. . . .... . ...... ...... •. . .... . . 
Due to alcohol ..... .. ... . . ..... . ... . .................•.............. 
\Vith cerebral arteriosclerosis ... . .. . , . . .. . .... .... ..... . .... . ..... .. . 
With other disturbances of circulation ..........•. . .. .. ........ . . . ... 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ....... .. . •.. . ...... .. ...... . .. 
Senile .... ...... ...... . ...... . ...............•........•...... . .. . .... 
Psychoneuroses ... .. ....... . .. . .. ... . . ............ ..... . ... ..... . . . . . 
Manic-depressive . ... .. . ........ ...... .. .....•... .....•........... .. . 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. . .. ...• . . .................... 
With mental deficiency ............................................ . 
Undiagnosed .................. . ...... . ....................•......... 
Without mental disorder ......................•.. . .... .... . . .. .. . ... . 
1 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
15 
1 
5 
23 
4 
3 
2 
4 
6 
28 
4 
1 
18 
9 24 
1 1 
1 
1 6 
14 37 
1 5 
5 8 
5 7 
1 5 
18 24 
45 73 
4 8 
iii 1 30 
-
---------
Total. ............. . ....... : . .•.. ........ .... .... . , .. . ...... . .. . . 114 116 230• 
Rural: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. ..... .. ·.... . 1 17 3 20 
With other forms of syphilis of the central nervous system.......... 2 1 1 2 
Due to alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 8 
Due to a drug or other exogenous poison. ... .. ........... ........ ... 6 1 1 
Due to trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 7 1 1 2 
~~:~~ ~~h~~r~\st~~b~i~~~!·';;'t~i~~~i~ti~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~ 3~ 2g 5~ 
Due to convulsive disorder (epilepsy)..... ... ... .... ... ..... .. . .. .... 10 6 2 8 
~~~~l~ti~~~i.::: ::::::: : ::: ::::: :·::: ::: ::::: :::: :: ::::::::: ::::::: ::: : i~ 13 i ~ 
Due to other metabolic, etc., diseases.... .. ....... . ....... . .. . ...... 13 1 2 3 
Ps.Ychoncuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 16 3 3 6 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 16 15 31 
Dementia praecox (schizophrenia) .... :... .. ........ . . ... .. ..... ...... 18 42 37 79 
Paranoia and paranoid conditions... . . . . .. .. .. ... .... . ....... .. . ... . . 19 1 . . 1 
With mental deficiency......... . . ..... . .. ... . . ... ...... . ... .. . . ..... 21 13 6 I 19 
W1thout mental disorder. ............ . ................•..........••. ·J~ ~~--9-~~ 
Total ~~~~~~;;~ ;~~~ ; ... .... ......... . .....•.....•....•............ I I 183 110 293• 
With syphilitic meningo-encephalit.is (general paresis) ........• · .... . 
\ Vith cerebral arteriosclerosis ...... . ...... ... ......... . ............. . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .. .. .... . ... . . . . .. ..... · ·: · · · · · · 
Aianic-depressive ....... .. . .... . . ... ....... ....... . ... . .. · • · · · · · · · · · · 
Dementia praecox (schizophrenia) ............................. . ..... . 
With mental defi ciency . . ..... ...... ...... .... . .. ..... ... . ...... ·· • · · 
Without mental disorder .. . .... ... . .... .. . ... ... . ..........•....... · • 
1 5 5 
8 12 12 
10 2 2 
17 8 9 
18 9 11 
21 3 a 
23 12 12 
---------
Total. . . ......... ... .. ... ." . ."."." ... ....•...... . ........ . ··········· 51 3 54 
50 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PR INCIPAL PSYCHOSES 
White Race 
PSYCHOSES I ~~.e I Men I Women I Total 
Abst inent: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............ . 
With epidemic encephalitis ....... . .. . . ... . ........ . .............. .. . 
Due to a drug or other exogenous poison ... .•. .. .....•..... . ........ 
With cerebral arteriosclerosis .........................•.............. 
With other disturbances of circulation .... . .......•..........•....... 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ........•........•.............. 
Senile .............................................................. . 
Involutional .................................• . ...................... 
Due to other metabolic, etc. , diseases ....................... . ....•.. 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ..............................•...•.................•..•... . 
Psychoneuroses .... ... . . ... ..... ............... . ....... . ............ . 
bfanic-depressive ....................... . ...... ... .................. . 
Dementia praecox (schizophrenia) . .. . ................•.•.... .... . . .. 
Paranoia and paranoid conditions ... ......... . . .... ............... .. . 
ir~~~a:;~~~'d1 ~~:~~i ... ~~~:::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::: : : : 
Without mental disorder ... .. ... .. .... . ................ ..... ... . .... . 
Primary behavior disorders .... .... ......... ....... ..... ... ... .. , .... . 
Total. .......................................•.. . ............... 
Temperate: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
Due to alcohol ............. ... ..... . ............................... . 
Due to a drug or other exogenous poison .. .... ...•........... ... .... 
Due to trauma ....... . ......... . .. . ........... .. ....... .... .....•..• 
With cerebral arteriosclerosis ..................................... .. . 
With other disturbances of circulation .................... .. ... . ... . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .......... . ..•.. . ..........•... 
Senile •........................... . ........................••. . ...... 
Involutional .... . . . ..... .... ................................ ·. ·. · · · .. 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .. . ..................... . ...................•.. · · · · · ··· • · · 
Psychoneuroses ... .......... ... . .. ......... . .................. .. . . .. . 
Manic-depressive ...................................... . ............ . 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... .... .....•......... .... . .... .. 
Paranoia and paranoid conditions ....... .... ... . .................... . 
With mental deficiency ........•.............................•....... 
Without mental disordor ............... . ........................... . . 
Primary behavior disorders .. ............ . ... ....... .. .. ...... .. .... . 
Total. ....................... ··•·····•···················•·•···· 
Intemperate: 
1 
3 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
--
1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
24 
--
14 
"2 
70 
5 
9 
26 
18 
2 
2 
21 
26 
48 
7 
16 
1 
34 
4 
--
305 
5 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
10 
4 
16 
3 
2 
40 
1 
--
99 
I 
9 23 
2 2 
3 5 
70 140 
3 8 
1 10 
35 61 
22 40 
1 3 
3 5 
79 100 
29 55 
95 143 
6 13 
9 25 
1 2 
23 57 
3 7 
-----
394 699• 
5 
"i 1 1 
"i; 1 15 
1 
2 
1 3 
1 2 
1 
9 19 
4 
7 23 
3 
2 
3 43 
1 
---- -
28 127• 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ....... .. ..... 1 2 1 3 
Due to alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • • . • . . 6 21 1 22 
Due to a drug or other exogenous poison............................ 6 1 1 
With cerebral arteriosclerosis....................................... . 8 6 6 
With other disturbances of circulation............................... 9 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy).............................. . . 10 1 1 
Involutional .... . ................................•.............•..... 1 12 1 1 
Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 1 3 
Manic-<lepressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . 17 5 5 
Dementia praecox (schizophrenia). . .................................. 18 1 1 2 
Paranoia and paranoid conditions......................... . .......... 19 1 1 
With mental deficiency.......... . ............... . .... . .......... .. .. 21 2 2 
Without mental disorder............................................ 23 115 7 122 
Total. ...................•..... .. •... ......•...•• •••....••••••.. --157~--u 1170• 
51 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSEs-continued 
Wh ite Race 
PSYCHOSES I 0N~~ I Men I Women I Total 
Unascertained: 
Due to a drug or other exogenous poison ........................... . 6 3 3 Due to trauma ........................................ . ............ . 7 1 1 
8 5 
'3 5 11 3 
With cerebml arteriosclerosis ....................................... . 
Senile . ............................................................. . 
Involutional .................. .. .............................. . .. . .. . 12 1 1 
16 1 7 8 
17 3 3 
18 7 5 12 
21 1 1 
22 1 1 
23 8 4 12 
Psychoneuroses . ...... ... ........................................... . 
Manic-<lepressive .... ........ .... ................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........................... , ......• 
With mental deficiency ................ . ............................ . 
Undiagnosed .... . . . ................................................. . 
Without mental disorder ............................................ . 
-------
--Total. .................. . ... . ... . ............ . ••..••••...••.. .... 24 26 so• 
52 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSI ONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PR INC IPAL PSYCHOSES 
Neg ro Race 
PSYCHOSES I Code I I - I No. Men Women Total 
Abstinent: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .... . ........ . 
With other forms of syphilis of the central nervous system .....• . .. 
With epidemic encephalitis ..... . ......... .. ........................ . 
1 11 10 21 
2 1 1 
3 1 1 
Due to alcohol ................... .. ............................... .. 5 1 1 
Due to a drug or other exogenous poison .. .... .. .. .. .... . , .... .. ... . 
Due to trauma ............. . ............... .. ............ , , .. , ..... . 
6 1 1 
7 1 1 
With cerebral arteriosclerosis . ...................................... . 8 39 28 67 
with other disturbances of circulation .................. .. ... . . : . . ... . 9 3 2 5 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .. . .. .. ........................ . 
~~~£~ti~~~i.:::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::: 
10 5 7 12 
11 9 10 19 
12 1 1 
Due to oth~r metabolic, etc., diseases ............. . .. . ............ .. 13 1 2 3 
Psychoneuroses .............. .. ................................... . . . 16 2 3 5 
~lanic-depressive ..... . ... . .. . . . ........... . .. .. ... . .. .. . . . .. . .. .. .. . 17 11 27 38 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... . .. .. ....•.................... 18 35 70 105 
Para_noia and paranoid cond itions .. .._ .............. . . .. .... . .... . ... . . .19 1 1 
With mental deficiency . ................................... .. ... .. .. . 21 9 9 18 
Without mental disorder .... . .... . ................................. .. 23 29 20 ,49 
- - -----
·r ota!. .......... . .... . ....... .• ............•• . .... . . . ... . . . .•• . .. 157 192 349• 
Temperate : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .......... . .. . 
\Vith other infectious diseases ........ . ......... . ...... .......... . . . . 
1 8 1 9 
4 1 1 
\Vith cerebral arteriosclerosis . ............................. . ..... .. . . 8 8 3 11 
With other disturbances of circulation ............................. .. 9 4 1 5 
Due to convulsive disoruer (epilepsy) . ....................... .. .... .. 10 4 4 
enile .... . .............................. . . .. . . . . ..... . .. . .... . . .. .. . 11 4 4 
Psychoneuroses . . ................. . . . ...................... , ........ . 16 1 1 
Manic-depressive .......................... . ....... . .. ~ . . ........... . 17 9 2 11 
Dementia praecox (schizophrenia) ... . ... . ................... . .. . ... . 18 19 5 24 
With mental deficiency ........................................... . .. 
Without mental disorder .......... . .. . .... . ....... . ................ .. 
21 3 3 
23 7 7 
---- - ----
Total. ......... . .. . .. . ........ . .................... . ........ ····· 68 12 so• 
Intemperate : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. . .......... . 
Due to alcohol ............ . ......... . .............................. . 
1 9 1 10 
5 10 1 11 
With cerebra l arteriosclerosis ......... . ............................. . 8 9 1 10 
With other disturbances of circulation ................ . ...... . ...... . 9 1 1 
Due to convulsive d isorder (epilepsy) .................... . .......... . 10 1 1 
Senile ......................................... . ................... .. 11 1 1 
Psychoneuroses .. . ... .. ................ . . . .. . .... . ..... . . ........... . 16 2 2 
?tianic-depressive ... . ......... . .......... . .......... . .............. . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ................ . .. . .... . ... . ...... . 
17 5 2 7 
18 13 1 14 
With mental deficiency ... .......................................... . 21 4 4 
Undiagnosed ... . ................................ . .......... . ....... . 
Without mental disorder . ............ .. ............................. . 
22 1 1 
23 13 1 14 
------- - -Total. ... . ....................................... .. ........ . .... . 69 7 76• 
Unasce rtained : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ........ . .... . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ....... . 
1 9 9 
2 1 1 
Due to alcohol ... . ... . .............. . .......... .. ................. .. 5 2 2 
Due to trauma ........... . ......................................... . 7 1 1 
W ith cerebral arteriosclerosis ... . . . .......... . .... . ... .. ..... . ...... . 8 10 2 12 
With other distu rbances of circulation ............................ . . 9 1 1 2 
Due to convulsive disorder {epilepsy) ............. . ........ . ....... .. 10 1 1 
~en ile ................................ . .... .. ..................... . .. 11 1 2 3 
P sychoneuroses ...... . .. . ........................ .. ........... . . . ... . 16 2 1 3 
Manic-depressive ......................... . .......... . ............ . . . 17 5 3 8 
Dementia praecox (schizophrenia) ........................... .. .... . . 18 12 8 20 
With mental deficiency ...... . ........... . ...... . . . ... . ..... .. . . .. .. . 21 4 1 5 
W ithout mental disorder .. . ..... . ........ . ........ . ..... . ........... . 23 5 5 
---- ---
--
Total. .. . . ... .. ...... . .. .. . . .... . . . ....... . .. . .... .. .. ... . . · · ·· · / I 54 18 72° 
53 
MARITAL STATUS OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
Wh ite Race 
PSYOH OSES I 0N~."~ Men lw omen , Total 
Single : 
With syphilitic meningo-<mcephalitis (general paresis) ............. . Due to alcohol .... . .......... . .... .. ... . ............. .. ... . ... . ... . . 
1 1 1 
5 9 9 Due to a drug or other exogenous poison ........................... . 6 1 1 Due to t rau ma ............... . ... . ... . ...... . . , ....... . . , ......... . . 7 1 1 With cerebal arteriosclerosis . .. .......... ........ . .. . . . .. . ..... .. . . . . 8 10 7 17 With other distu rbances of circulation ............................. . 9 1 1 Due to convulsive disorder (epilepsy) ................ . ............. . 10 6 6 enile . ......... ... .... .. . . ........ . ... .. ........... . ........ .. . . .. . . 11 3 7 10 Involutiona l . ................... . ...... .. ........................... . 12 1 4 6 Due to unknown or hereditary cause but a86ociated with organic 
change ..... . .. .. .. . . . ...... .. ................................. . . P sychoneuroses ............ . . .......... . ..... . . . ....... . ...... . .... .. 
15 2 2 
16 11 8 19 Manic-depressive .......... . ... . ............. . . . .................... . 17 7 3 10 Dementia praecox (schizophrenia) .................... . .... .. . . ..... . 18 38 25 63 Paranoia and paranoid condit ions ...... . ... . .. . .......... . .... . .... . . 19 1 1 2 With mental defi ciency . . .. .. ..... . ........ , . . ..... . ...... . .. . ...... . Undiagnosed ..................... . ............. .. .... . ............. . Wi thout m ntal d isorder ................. . . . ...................... .. . 
21 16 8 24 
22 1 1 
23 52 11 63 P rimary behavior disorders . ........... . .. . ... . ................. . ... . 24 4 4 
- - --- - - - -Total. ........ ... .......................... . .. . ..... .. ..... . ... . 163 76 239° 
Marr ied: 
With syphil it ic mening<H>ncephalitis (general paresis) .. . ....... . .. . With epidemic encephalitis .. . .............. . ....................... . Due to alcohol .. . . .. .. . . ........ . ...... . ............. . ........... . . . 
1 18 6 24 
3 2 2 
5 11 1 12 Due to a drug or other exogenous poison .. . .................... . ... . W ith cerebral arteriosclerosis .. . ........... . . . .. . ................... . 
6 2 7 9 
8 52 24 76 With other disturbances of circulation .. . .. . .. . ..................... . 9 4 2 6 Due to convulsive disord er (epilepsy) ..... .. .......... .. .... .. ...... . Senile . . . ..... . ...... . . .. .. . .. . ..... . .... . .... . . . ...... ... ... . . . .... . 
10 5 1 6 
11 19 11 30 Involutional ........ . ......... . ................ . .. .. ................ . 12 19 15 34 Due to other metabolic, etc., diseases .... . ............. . ........... . Due to unknown or hered itary cause but associated with organ ic 
change .. . ..... .. . .. ........... . . . .. .. . .. . . . .......... · .... · · · .. · 
P sychoneuroses ............. . .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Manic-depressive . ................ . ............................... . . . Dement ia praecox (schizophrenia) . .. .. ................... . ......... . Parnnoia and paranoid conditions ..................... . .. . ...... . ... . With menta I deficiency .... . ............... . ...... .. .............. . . . Undiagnosed ....... . ..... . .................... .. .. . ..... . .......... . Without mental disorder . ...... . . ..... . . . .................. · .• . .. · .. 
13 2 1 3 
16 2 2 
16 17 72 89 
17 24 26 50 
18 26 63 89 
19 7 4 11 
21 3 1 4 
22 1 ia 1 23 100 113 P rimary behavior disorders ...... . ... . .. . ................ . ........... . 24 1 1 2 
-- - - - -- - -Total. .. .. .............. . ......... . ............ . ..... . ..... .. .. . . 311 252 663• 
W idowed: 
With syphili t ic mening<H>ncephalitls (general paresis) ...... . .... . . . 
Due to trauma ..... . .. . ............ . .......... . . . ......... . .. . · · · · · · With cerebral arteriosclerosis ....... . . .. ..... . ................ . ..... . 
1 2 2 4 
7 1 1 
8 19 42 61 With other disturbances of circulation ... ..... . . . ................... . 
enile ......... . ..... . . . .... . .. . ... ..... ... . .. . .... .... . .... ........ . 
9 2 20 2 11 5 25 Involutional . .. .. . . .. . .. ... ... . . . .......... .... · . · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · 12 6 6 Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ........ . . . .. .. .. . ..... . • ·· . . · · ·· · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ··· Psychoneuroses .... ...... . . . . .. .... .... . ... .. .... · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · Man ic-depressive 0 • • • • •••• •• • o • • • • •• • • •• o ••••• • •••• • ••• • ••• • •• o •• o ••• 
Dementia praecox (schizophrenia) . ... . ..... .. ... .. . . ....... ·. ······ · · Paranoia and paranoid conditions .. ... . . . ........ . ....... ... · • · . · • · .. 
Undiagnosed ... . . ... . . . . . .•.... . ... ... ....... .. .. · .. · .. · · · · · · · · · · · · · • Without mental disorder . . . . .... . .. . . . . . . . ..... . . ....... . ...... · · · · •· 
15 1 1 
16 2 5 7 
17 1 1 2 
18 1 8 9 
19 1 1 
22 1 1 
23 3 7 10 
-------
--Total. .. ........ . ..... . .... . . .. ......... . .............. .. . . .... . . 36 93 129• 
54 
MARITAL STATUS OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES-Continued 
Wh ite Race 
PSYCHOSES I 0N~.• I Men I Women I Total 
Separated : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .....•........ 1 2 2 
Due to alcohol. ....... . .......• ... .•..•.............................. 5 1 1 
With cerebral arteriosclerosis ..........................••............ 8 4 4 
Psychoneuroses .................................................... . . 16 1 2 3 
~innic-depressive ................................................... . 17 1 1 2 
Dementia praecox (schizophrenia) ........................ ... ........ . 18 2 8 10 
Without mental disorder ............•.....•................•...•..... 23 18 1 19 
----------
Total. ......•••..••......•......................••.•....••....... 27 14 41• 
Divorced: 
Due to alcohol .................................................... .. 5 1 1 
With cerebral arteriosclerosis ....................................... . 8 4 2 6 
With other disturbances of circulation .................... .. ... .... . 9 1 1 
10 1 1 
11 1 1 Due to convu
lsive disorder (epilepsy) ....... . ...................... . 
Senile ..... .................. .............. . .... ..... .............. .. 
Psychoneuroses ............................... , ..................... . 16 2 7 9 
Manic-depressive .......................................... , ........ . 17 2 2 
Dementia praecox (schizophrenia) .................................. . 18 4 4 8 
Paranoia and paranoid conditions ....... . ......... . ....... .. ........ . 19 2 1 3 
With mental deficiency ............................................. . 21 1 1 
Without mental disorder .......................... . ......... .... .... . 23 22 3 25 
Primary behavior disorders ............................ . ............ . 24 2 2 
---------
Total. .. . ........................................•.••.....•...... 41 19 so• 
Unascertained: 
With cerebral arteriosclerosis........................................ 8 1 1 2 
enile ............................................................... 11 1 1 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . 15 1 1 
Psychoneuroses . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . • . .. . • . . . .. . . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . 16 1 2 3 
Manic-depressive .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. 17 1 1 
Dementia praecox (schizophrenia).................................... 18 1 1 
With mental deficiency.............................................. 21 1 .. 1 
Without mental disorder ... . .................... . .................. .. _::_j __ 2____ 2 __ 4_ 
Total. ..................... ... ............................ . ..... ·1 I 7 7 14• 
55 
MAR ITAL STATUS OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFI ED WITH REFER ENCE TO 
PRI NCI PAL PSYCHOSES 
Negro Race 
PSYCHOSES I a;~.• I Men !women! Total 
Single: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
Due to alcohol ..... . ..•... . .... . ..•......... . .....•...•.. . .......... 
Due to trauma ............................ , ........ . . ...... ........ . 
With cerebral arteriosclerosis ...... ...... .. ... . ..•. ..... ..........•.. 
With other disturbances of circulation .... ... .....• .. ........•...... 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ...... .. . .• ...• •. . . . ..•.... .. ... 
Due to other metabolic, etc., diseases ........................•.....•. 
Psychoneuroses ..............................................•....... 
Manic-depressive . .................................................. . 
Dementia praecox (schizophrenia) . . •..•. •.•.. .......... . . ..........• 
Psychoses with mental deficiency .......•... . .................•..•... 
Undiagnosed ............................................•........... 
Without mental disorder ••....•........•............................. 
Total. ......................................................... . 
Marr ied : 
With Byphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ..........•... 
With other forms of Byphilis of the central nervous •ystem ........ .. 
With other infectious diseases ...................................... . 
Due to alcohol ...................... ...... ......................... . 
Due to a. drug or other exogenous poison ................. .......... . 
With cerebral arteriosclerosis .................................. . .... . 
With other disturbances of circulation .............................. . 
Senile ............. . ... ......... .............. ... .... .............. . . 
Due to other metabolic, etc., diseases .............................. .. 
Psychoneuroses ............................. · . · . • · · · .. · · .. · · .... · · · · · 
Manic-depressive ...... . .......... .. ................. .... ..... ..... . . 
Dementia praecox (schizophrenia) .... ............................... . 
Paranoia and paranoid conditions .... ....... ................ .. ...... . 
With mental deficiency ............................................. · 
Without mental disorder .. . ......... . ..... .. ...................... • .. 
Total. ...... .............•............... ...... ......•.......•. 
Widowed: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ........ .. 
Due to alcohol .............. ..... ........................ · .. · · .... .. 
With cerebral arteriosclerosis ............ . ................ ·· ...... ··· 
With other disturbances of circulation .... . ........................ . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ...... .. ........... ·· .. ··· • .... · 
enile .............................................................. . 
Involutional .............................................. · · · · .. · · .. · 
bfa.nic-depressive ................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dementia praecox (schizophrenia) ............................. ·· .. ··· 
With mental deficiency ................................... ····· · .. · .. 
Without mental disorder ...... .... .......... ... ... ···· • · · · · .. • .. · .. • · 
Total. .............. .... .......... ...... .... ·· .. . ............... • 
Separated: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . ..... ......•. 
Without mental disorder .......................... ·.··· • .. · .. · · · · · · · · 
Total. . . . . ................ ·· ... ····· .. ······· ·· .......... ········ 
1 8 
5 2 
7 1 
8 6 
9 2 
10 9 
13 1 
16 4 
17 8 
18 46 
21 16 
22 1 
23 36 
----
140 
1 19 
2 1 
4 1 
5 9 
6 1 
8 38 
9 3 
11 9 
13 
"3 16 
17 14 
18 23 
19 1 
21 1 
23 11 
----
134 
1 2 
2 
5 1 
8 14 
9 2 
10 
11 6 
12 
17 1 
18 
21 1 
23 1 
----
28 
1 1 
23 1 
1 9 
2 
1 
2 8 
1 3 
2 11 
1 2 
1 5 
10 18 
19 65 
5 21 
1 
18 54 
-----
60 200• 
10 29 
1 
1 
9 
1 
10 48 
3 6 
3 12 
1 1 
2 5 
18 32 
39 62 
1 
5 6 
2 13 
-----· 
93 227• 
2 
1 
is 1 30 
2 
1 1 
9 15 
1 1 
2 3 
4 4 
1 
1 
-----
34 62• 
1 
1 
56 
MARITAL STATUS OF FI RST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCI PAL PS YCHOSEs-continued 
Negro Race 
PSYCHOSES 
Divorced: 
With syphilitic meningo;,ncephalitis (general paresis) ..... .. ...... . 
With epidemic encephalit is .. . .... . .. . ............. . .. ..... . ..... ... . 
Due to alcohol .... . ......... ...... ........•.. . . ....... . ............. 
Due to traun1a ........... .. ... . .... .. ....... . . . ....... . •... . ..... . .. 
\Vith cerebral arteriosclerosis ... .... .... .... ... ..... .. ... .... . .. .... . 
With other disturbances of circu lat ion .. . .......... . . ... . .. ... . ... .. . 
Due to c"Onvulsive disorder (epilepsy) ......•................. . ....... 
Psychoneuroses . . ......... ... . ................. . .. .. .. . ...... ...... . . 
Manic-depressive ......... . .... .. .... ...................... . ........ . 
Dementia praecox (schizophrenia) ............... . . .. .•....... . ...... 
With mental deficiency ... . . . ..... ............... . ............. . ... .. 
Without mental disorder ....... ... .. ....... . ....................... . . 
Total. ... .. .............. ......... ... .. .. ....... . ............... . 
Unascertained: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . • .. ......... 
Due to alcohol ..... . ............ .. ... . . . . .............. ..... . .. . .... . 
With cerebral arteriosclerosis .................. . ......... . ... . ..... . . 
With other disturbances of circulation ........... ... ...... . ........ . 
Due to convulsive d isorder (epilepsy) ..... ...... ... . .... . . . ...... .. . 
Manic-depressive .. ... . ...... ... ..... , .. . .. .. ............ . ••. . . .. .. , . 
Dementia praecox (schizophrenia) .................... . ..... ..... ... . 
Without mental disorder ... ......................................... . 
Total. .. . .... ... . .. ............... . ......... .. .. .. ........... .. . . 
) c;~.e) Men )w omen) Total 
1 4 4 
3 1 
5 1 1 
7 
'3 1 1 8 6 9 
9 1 1 
10 4 4 
16 1 1 
17 4 1 5 
18 9 20 29 
21 2 2 
23 3 1 4 
---------
27 35 62• 
1 1 4 
5 1 1 
8 5 5 
9 1 1 
10 2 2 
17 3 3 6 
18 1 2 3 
23 2 2 
---------
17 7 24• 
5"7 
PSYCHOSES OF READM ISSIONS 
PSYCHOSES 
With syphilitic mening<H!ncephali tis (general paresis) ....... . 
Total. ...... . . . •.............. . . . ................. . . . ...... 
With meninge>-vascular syphilis . . .....................•....... 
Total. . ............................... ··········· · ····· · ·· 
With epidemic encephali t is ... . ............ . ......... . ........ . 
Total. . . . . . . .. . . ... . . . ... . . . .... . . .. . ... . .... . .. . .. . ..... . 
Due to alcohol : 
Deli rum tremens ...... . . .. . ................. . .......... .. . . 
Acute hallucinosis ........... . ....• . ........... . ......... . .. 
Other types . . . ..... . ... . ....... .. ..... . ............ .. ...... . 
Total . . . ... .. .. . .................... . .. . ... .. •.... . . . .. . ... 
Due to a drug or other exogenous poison : 
Opiu m or a derivative .. ............. . .. . ........... . ...... . 
Another drug .. .. . .. ................................... . ... . 
Total. . . ... . . . . .. ......... .. ........ ·· · ···•· · ·············· 
Mental deterioration due to trauma ...... . .................... . 
Total. ... . .. .. .... . ................ . ....... · .. ··· ·· · · · ····· 
With cerebral arteriosclerosis ............. . ... . .. . ............ . 
Total. ......... . . . ..... . . .. . . . . ........... ······· ·· ·· · ····· 
With cardio-renal disease ..................................... . 
Total. . . ....... . ..... . . . . ............ . ........ .. ..... . .... . 
0 
:z; 
" 8 
100 
--
210 
--
300 
--
520 
540 
550 
--
630 
640 
--
730 
--
800 
--
920 
--
--
3 
1 
--
1 
2 
--
2 
7 
1 
--
8 
1 
1 
--
2 
1 
--
1 
7 
--
7 
4. 
--
4 
Due to convulsive disorder (epilepsy): 
Deterioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . 1010 7 
Clouded states.. .. .. . ....... . .... . .......................... 1020 1 
Other epileptic types.................. . .... . ...... . ...... . . 1030 
Total. .. . . . . . . . . . . . . . . .......... . •....................... · 8 
'Senile : 
Simple deterioration........................................ lllO 
Total. . .. . . . ... .. . . ..................................... .. 
'Involutional : 
Melancholia . . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 1210 6 
Paranoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 1220 
Total. .. . ... . ...... .. . . . . . .. ....... ..... ................. . 6 
Due to unknown or hereditary cause but assoc iated with 
organic change-Huntington's chorea................... . .. 1530 
Total. .. . ... . .... . ..... . .. ·.······· · .. ·· ... ·· · .... ···· · 
--
--
2 
--
2 
1 
--
1 
1 
--
1 
--
15 
--
15 
--
2 
2 
3 
7 
1 
8 
Psychoneuroses: 
Hysteria .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1610 3 13 
Psychasthenia or compulsive states. . ......... . ........ . ... 1620 1 2 
Neurasthenia . . • . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. • . .. .. . . . . . . .. . 1630 1 
Hypochondriasis . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 1640 1 
Reactive depression......................................... 1650 1 
Anxiety state. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . • . 1660 1 
Mixed psychoneurosis .. .. . , . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . 1680 1 2 
Total. .. .... ... . . . .......... .... ... . ... . . . ...... . .... . 6 20 
--
--
--
2 
--
2 
--
--
7 
--
7 
--
5 
1 
1 
1 7 
-- - -
1 7* 
1 
----
1* 
4. 
-- - -
4.* 
7 
3 
1 
----
u• 
1 
2 
--
--a• 
1 
----
1* 
3 32 
----3 32* 
4. 
----
11 
6 
1 1 
1 18* 
3 
13 
1 
14.• 
1 
1 17 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
PSYCHOSES OF READM ISSION5-Contl nued 
0 
z c c 
" 
~ "" 0 O" 3 
"' 
·- c ~= ti,c t;,E 
8 ~~ .co .. " .,o 0 ~~ Z:<i Zi:= E-1 PSYCHOSES 
Manic-depressive : 
Manic . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . • . .. . . . . . 1710 26 23 10 27 86 
Depressive .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. 1720 18 7 1 26 
Mixed .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1740 2 1 3 
Perplexed ................................ . .............. .. . 1760 1 
Total .......... ...... .............. ... ........... .. .... . 46 31 10 29 us• 
Dementia praecox (schizophrenia): 
Simple . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. • . .. . . . 1810 1 
Hebephrenic .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1820 6 6 
Catatonic . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . 1830 9 23 
Paranoid • . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. • .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . 1840 5 17 
3 
6 
2 
6 
9 
3 
1 
21 
47 
27 
Total ................................................. .. 20 47 11 18 96• 
Paranoia and paranoid conditions: 
Paranoia . .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. • . .. • . .. . . . . . . .. . .. 1910 1 
Paranoid conditions........................................ 1920 1 
Total. ................................................ . 2 
With psychopathic pen;onality....... ........................... 2000 1 
Total. ..................... .................... ....... .. 
With mental deficiency ......................................... 2100 5 
Total ........ .... ... .. ................. .... ... ........ . 6 
Total with psychoses ................................... 122 
Without psychoses: 
Without mental disorder ......... ........ .......... .. ....... 2300 5 
!f~'ifosfis,; .. :: :: : :::: ::: ::::::::: ::: : : : :: :: ::: ::: : : : :::: : :: : 2310 2 2320 44 
Drug addiction . ............ .................... ...... ...... 2330 2 
Mental deficiency ........................................... 2340 2 
Psychopathic personality ................................... 2360 7 
Psychopathic personality with pathologic sexuality ........ 2361 
Psychopathic personality with pathologic emotionality .... 2362 
Psychopathic personality-mixed trends ... ... . ........ ..... 2364 2 
1 
4 
5 
3 
3 
140 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
Total ................................................. . 64 16 
Total without psychoses ............................... . 64 16 
2 
2 
41 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
7• 
1 
1• 
11 
1 u • 
54 357• 
7 
2 
51 
4 
2 6 
11 
1 
1 
2 
ss• 
2 85• 
GRAND TOTAL ......................... . ............. . 186 156 44 56 442• 
59 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSI lED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
Whi te Race 
PSYCHOSES I Code I No. 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ......... . 
With epidemic encephalitis .. . . ...... . ..... .. ....................... . 
Due to alcohol ................. . .. ..... ... ...... ... . . ... ..... .... •.. 
Due to a drug or other exogenous poison .. ........... . ............. . 
Due to trauma ..................................................... . 
With cerebral arteriosclerosis ....................................... . 
With other disturbances of circulation ........ .. .... . .......•........ 
J?ue_ to convulsive disorder (epilepsy) ...... . ...............•......... 
en1le ....... . . . ....... . ............................... . ............ . 
Involutional ...........................................•..........•.. 
Due to other metabolic, etc., diseases ........................... . .. . 
Due to unknown or hereditary caube but associated with organic 
change .. . ....... .. ............... .. ........ . ................... . 
Psychoneuroses ........ . .........................•................... 
Jtianic-depressive ................................................... . 
Dementia praecox (schiwphrenia) ........•.........•...........•..... 
Paranoia and paranoid conditions ................................... . 
With psychopathic personality ........•.....................•........ 
With mental deficiency .... ..... .................................... . 
Undiagnosed ................................. . ....... ... ........... . 
Total with psychoses ........... . . ............... . ........... .... . 
Recovered: 
Due to alcohol .... . . .. . ...................... ........ . ........... . . . 
Due to a drug or other exogenous poison .. ........................ .. 
Psychoneuroses ................... . ................................. . 
With psychopathic personality ..................................... .. 
Total. .............................. ······ .. ·· .. · .. · ...... ·· ... ·· 
Improved: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ..... . . .. .... . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ........ .. 
With epidemic encephalitis ........................................ . 
Due to alcohol ..................... . ........................... .... . 
Due to a drug or other exogenous poison ............... .... ........ . 
Due to trauma ..................................................... . 
With cerebral arteriosclerosis ....................................... . 
With other disturbances of circulation ............. .. ............... . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .............................. . 
Senile ....................................... .. ..................... . 
Involutional ...... . ......... ... .................... · · .. · · .. · ...... · .. 
Due to other metabolic, etc., diseases ............................. .. 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ........................................................ .. 
Psychoneuroses ............. .. .. . ................................... . 
!~Ianic-depressive ....... ... . ... .. ... ... . .. .... ..... .. . . ... .......... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ................................. .. 
Paranoia and paranoid cond itions ................................... . 
With psychopathic personality . . .................... .. ............. .. 
With mental deficiency ... ........................................ · .. 
Undiagnosed ......................................... ·. · .. · · · · .. · · · · 
Total. ............. . ........... .. ................. ..... ·.· .... ·. 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
:1'1 
18 
19 
20 
21 
22 
--
5 
6 
16 
20 
--
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
--
Men I Women I Total 
18 26 
1 1 
2 2 
59 4 63 
6 8 14 
3 3 
29 27 56 
6 1 7 
18 13 31 
11 3 14 
20 46 66 
2 1 3 
2 2 
43 102 145 
61 84 145 
47 105 152 
9 11 20 
4 2 6 
11 7 18 
4 1 5 
-------
354 425 779• 
10 2 12 
4 4 
1 1 2 
1 1 
-------
12 7 19• 
18 8 26 
1 1 
2 2 
49 2 51 
6 4 10 
a 3 
22 24 46 
5 1 6 
16 11 27 
2 2 4 
19 45 64 
1 1 2 
2 98 2 36 134 
56 83 139 
41 94 135 
8 10 18 
3 2 5 
7 4 11 
3 1 4 
-------
298 392 690• 
60 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE-Continued 
Whi te Race 
PSYCHOSES I~~~ I Men I Women I Total 
-
Unimproved: 
With cerebral arteriosclerosis ... .................................... . 8 7 3 10* 
With other disturbances of circulation .............................. . 9 1 1 
Due to convulsh•e disorder (epilepsy) .... .. ............ . ............ . 10 2 2 4 
Senile .. . .. . ........................................... ... ....... . .. . 11 9 1 10 
Involutional ........................... . ... .. .............. . ..... ... . 12 1 1 2 
13 1 
'3 1 16 6 9 
Due to other metabolic, etc., diseases . ...... ... ... ........ .... ..... . 
Psychoneuroses .... . .................. ... .... .. ....... . ............. . 
17 5 1 6 
18 6 11 17 
19 1 1 2 
21 4 3 7 
22 1 1 
Manic-depressive ..... .... .... ....... .... .. .. .. ...... ... ..... ....... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ..... . ..... . ........ . ............. . 
Paranoia and paranoid conditions ...... . .......... . ................ . . 
With mental deficiency .......................................... . .. . 
Undiagnosed ........................... . ............. ....... ........ . 
---------Total. ..... ... .... . .... . ........................... . .. .... ....... . 44 26 70* 
---------Total with psychoses ................ ·: ........ ..... . .......... . 354 425 779• 
Withou t Psychoses : 
Epilepsy ..................................... . ..................... . 4 3 7 
Alcoholism .... . ....................•.................•.............. 158 17 175 
Drug addiction ..... . ............................................... . 4 9 13 
P sychopathic personality .................... .... ................. . . . 27 35 
17 14 Sl 
1 1 2 
Mental deficiency ......... .............................. ..... ....... . 
All others ............................................ .. ... .. .... · ... · 
Without mental disorder ............................................ . 49 11 60 
---------Total without psychoses .... . ................ ...... ........ .. . . 260 63 323• 
---------ORAND TOTAL ................................. .. .......... .. 614 4 8 1102• 
61 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
Negro Race 
PSYCHO ES 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With epidemic encephalitis .................................•........ 
With other infectious diseases ....... ......... ... .•............ ....... 
Due to alcohol .............................................•........ 
Due to a drug or other exogenous poison ......... ......... . ........ . 
Due to trnuma ... . .. ... ..................... ....• ........... . ....... 
\Vith cerebral arteriosclerosis ....................................... . 
With other disturbances of circulation .............................. . 
Due to com'Ulsive disorder (epilepsy) •.•...................... , .. ... . 
enile .......... . ............. .. ... . .... ........ .. ... . . , .. .......... . 
Involutional ....................................... . .. . ... . ... . . ..... . 
Due to other metabolic, etc., diseases .......................... . ... . 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ......................................................... . 
Psychoneuroses ................. . ....................... ..... ....... . 
Manic-depressi \'C ...................... . ............................ . 
Dementia praecox (schizophrenia) ......... ...•.. .. . .. . .... .......... 
Paranoia and paranoid conditions ... . ... ..... . .... ........... . ...... . 
With mental deficiency ... ............. ... .......................... . 
Undiagnosed ....................................................... . 
•r ota! with psychoses ... .. .. . ........... ........... . ............. . 
Recovered : 
With other infectious diseases ....................................... . 
Due to ak-ohol ..................................................... . 
Due to a drug or other exogenous poison . .. .................... .... . 
Manic-depressive .................................. o ••••••••••••••••• 
Dementia praecox (schizophrenia) ................................... . 
Total. ........................................................ . . . 
Improved: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ......... .... . 
With epidemic encephalitis .. . ...... .. ... ...... .... ············· • · · · · 
Due to alcohol ......... . ................................. · · · · .... · · · 
Due to trauma ......... . o •••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
With cerebral arteriosclerosis . .. ......... ................ ... ········ · 
With other disturbances of circulation ............ ..... · .. ·········· 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ... ....... ....... ... ..... · · • · .. · 
Senile ....... . , .............................. · .. • ·· · · · · · · ·· · ·· · ·· .. · · 
Involutional .... ............. . .... . ..... . ........ · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change . . .................................. · · · · · ...... ·· · · · · ···· · 
Psychoneuroses .................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Mani~epreasive ............. . ................... · · · · · · · .. · · · · · · · · · · 
Dementia praecox (schizophrenia) ... ....... . ............. · · · • · · · · · · · 
Paranoia and paranoid conditions .................... · • · · • · · · • · · · • .. · 
With mental deficiency .......................... ·········· .. ······ • · 
Undiagnosed .................•.............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · 
Total. ............................. ·· · · ··· ······ ···· · · · · ···· · ··· 
Un improved : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ........... .. . 
With cerebral arteriosclerosis . ..... . ............... • .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Senile ........................... .. . .............. o ••••• _. •••••••••••• 
Due to other metabolic, etc., diseases ........... ...... ... . ... ··.· .. · 
Dementia praecox (schizophrenia) ....... . ............. ··············· 
Paranoia and paranoid conditions ................... ·.········ .. ····· 
Total ........................................... ·· ........ ··•···· 
Total with psychoses ......... . ........ . ................ · .. ······ 
I CJ~~ I Men I Women I Total 
1 21 11 32 
3 1 1 
4 1 1 
5 11 1 12 
6 1 1 
7 2 2 
8 18 22 40 
9 3 3 
10 3 7 10 
11 4 4 
12 2 2 
13 1 1 
15 1 1 2 
16 3 1 4 
17 41 61 102 
18 32 43 75 
19 
. 3 3 3 21 5 8 
22 1 1 2 
---------
141 164 305• 
4 1 1 
5 3 1 4 
6 1 1 
17 2 2 4 
18 1 1 
---------
8 3 11• 
1 20 10 30 
3 1 1 
5 8 8 
7 2 2i 2 8 18 39 
9 3 3 
10 3 7 10 
11 2 2 
12 2 2 
15 1 1 2 
16 3 1 4 
17 39 59 98 
18 29 35 64 
19 2 2 
21 3 5 8 
22 1 1 2 
---------
130 147 277• 
1 1 1 2 
8 1 1 
11 2 2 
13 
'2 1 1 18 8 10 
19 1 1 
---------
14 17• 
---------
141 164 305• 
62 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE-Cont inued 
Negro Race 
PSYCHOSES 
Wit hou t Psychoses: 
Epilepsy ...... ........... ... ... .. .... ............ ............ .... .. . 
Alcoholism .............................................. . .. . ... . ... . 
Psychopathic personality .......... ... ........................ . ...... . 
Mental deficiency ..... . .... . ..... . ..... .... ... .. .. . ... . . ......... . .. . 
Without mental disorder ..... ...... ..... ...... . ............ .... .. ... . 
Total without psychoses ................................ . ....... . 
GRAND TOTAL ... .... ....... . ....................... ........... . 
I ~g.• I Men I Women I Total 
1 
10 
4 
13 
18 
46 
187 
'i 
7 
1 
9 
1 
11 
4 
20 
19 
55* 
173 360* 
63 
DEATHS CLASS IFI ED WITH REFEREN CE TO PRI NCIPAL PSYCHOSES 
White Race 
PSYCHOSES I C~~~ I Men I Women I Total 
1 10 
2 1 
With syphilitic meningo-<mcephalitis (general paresis) .... . .. . .... . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ... . .... . . With other infectious diseases ....... ...... .. ...... .. ............. .. .. 4 1 Due to alcohol .. ... .... .... ............... . ........................ . 5 2 Due to trauma .... . .. . ..... .... ................... .. ... . ... . . . ..... . 7 2 With cerebral arteriosclerosis ............ . .......................... . 8 52 With other disturbances of circulation ............................. . 9 9 
10 7 
11 23 
Due to convulsive disorder (epilepsy) . ........ .. . .. . ................ . Senile ......... .... .... . ........ . ...... .. ............ ....... ....... .. Involutional ........................................................ . 12 Due to other metabolic, etc., diseases .......... .. ............. . ..... . 13 1 Due to new growth ................................................. . 
Due to unknown or hereditary cause but aBBociated with organ ic 
14 1 
15 2 
16 3 
change .............. . .......................................... . 
Psychoneuroses .......... . . , ... . ..... ................ , . .. ........ .. . . 
Manic-depressive ...................... . .. , . .. . ... . ................. . 17 6 Dementia praecox (schizophrenia) ................................... . 18 10 
19 3 
21 6 
22 
23 2 
Paranoia and paranoid conditions ...... ....... . ...... . . . ............ . With mental deficiency . . ....... . ................. . ...... .... ..... . . . Undiagnosed ........ . .... . . .. .. . ................................... . Without mental disorder .. ...................................... . ... . 
----Total. .................... ................... ..... ..... ......... . 140 
CAUSE OF DEATH 
Tuberculosis .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 002 7 Tubercular meningitis....................... ................ ........ 010 Syphil itic meningo-encephalitis...................................... 025 Intestinal parasites and malnut rition............... . ................ 1303 Neoplasms: 
J.Jiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Lung .................... ... ..................................... 163 Reticulum cell sarcoma....................... ... . ............... 2000 Stomach .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 230 
Mandible . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 238 IJO\ver pelvic organs................................. .. ... . ...... 239 Brain tumor, intracranial.. 0 ...... 0 0 •• 0 •• ••••••• o • •• o ...... o o ... o 3080 1 Prostate gland...................... ....... .... .................. 610 1 Diabetes mellitus... ....... . ................. ... ..................... 260 1 Pernicious anemia. 0 ••••••••••••••• 0 •• •••• 0 0. 0 •• o •• o •• o •••••• o •••• o... 2900 Pick's disease-Alzheimer's disease.................... ..... ... ....... 306 1 Epilepsy . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 3081 5 Exhaustion, mental. ........ . ....... . ................ .......... ... ... 3183 4 Subarachnoid hemorrhage... .... ..................................... 330 Cerebral hemorrhage.... . ............................................ 331 3 Cerebral embolism and cerebral thrombosia....................... . . 332 1 Cerebral arteriosclerosis... ... ................ . ....................... 334 4 Huntington's chorea... . . . ........................................... 3550 Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis.. 4201 19 Myocarditis . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 4222 19 Acute cardiac diatation also cardiac compensation ..... . .. .......... 4343 Cardio vascular disease with hypertension............................ 442 1 General arteriosclerosis................... .... ............. ... ....... 4500 67 Lobar pneumonia.............. ......... .............. ............... 490 S Broncho pneumonia.................................................. 491 Intestinal obstruction, volvulus.................... . . ........ . ... ... . 6703 Peritonitis, stomach................................... .............. 676 1 Gastric hemorrhage. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . 7845 1 Dehydration and malnutrition ..... ,.......................... . ... . ... 7880 Uremia .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . 792 4 
Accidental traumatism : 
~~~u~~;!~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::: ~~~ 
u!focation, mouth and nose preBBed into mattre68, epilepsy.... 924 1 Heat stroke..... ... ........... ........ . .. . ........................... 931 1 Strangulation, banging, suicide............. ............ ............. 974 Suicide, cutting wound, throat . ......................... .. .. .. ...... 977 1 
Total. ....................................... ·· · ·· ·· ····· ...... · 140 
1 11 
1 
1 
2 
2 
34 86 
2 11 
8 15 
25 48 
3 3 
1 2 
1 2 
4 6 
1 4 
3 9 
17 27 
1 4 
6 
1 1 
3 5 
-----105 245• 
2 9 
1 1 
1 6 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 
1 
2 2 
1 2 
2 7 
4 
2 2 
7 10 
1 2 
8 12 
1 1 
10 29 
25 44 
1 1 
3 4 
19 76 
3 
2 2 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 6 
2 2 
1 1 
1 
1 2 
1 1 
1 
105 245• 
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DEATHS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSE$-Contlnued 
Wh ite Race 
CAUSE OF DEATH I~~~ I Men I Women! Total 
Senile: 
Tuberculosis . . ... . ... . .. .... . ........ . .. . . .. . . . .. . . . .... . .. . . . ..... . 
Neoplasms: 
Liver . . ... . .................. .. ...... . .. . .... . .... . .......... .. . . 
Lung ... . . . •.. . .. .. . .... . .. . ..... ... . . •....... . .•.. . ...... . . . .... 
Lower pelvic organs .. . .. .. .. . . ... ...... .. ... . . . . . .... . . . .. . .. . . . . 
Prostate g land . . ........ . . .. . . ...... . .... . ...... ...... , . ... . . . .. . 
Cerebral hemorrhage . . . . ... ... .... . ....... .. .. ..... ........ . ........ . 
Cerebral embolism and cerebral thrombosis .. . . ... . . .. . . .... ... . . . . . . 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis . . 
Myocarditis . . .... . . .. . . .. . ....... . . ... ........ . .... . ...... . ...... . . . 
General arteriosclerosis ... . . . . .. . .. ... . ... .. . .. .... . ...... . . . . . . . . . .. . 
Broncho pneumonia .... . ... .. . ......... .. ...... . ..... .. . .. , . . .. . . . . . . 
Uremia ...... .. . . .. . . . . . .. .. . . .................•.. . ...... . .... . ... . .. 
Hip fracture . .. .. . .. . .. ... .. . .... . . . . ... ..... .. .. .. . .. . .. . . . ........ . 
Total. . .... . .. .... . . .. . ... .. . . . .. .. .... . ... ..... . · .. . . . . .... .. . . . 
Cerebral Arter iosclerosis: 
Tuberculosis . . . . . .. . . . . .. . . . ..... . .. . ... .. .. .. ..... ... .. . . . . . . ... . . . 
Neoplasms : 
Mandible ............ .. .......... . ..... ... ...................... . 
Subarachnoid hemorrhage . . . .. . ..... .. ... . ...... . . .... .... .... ... . . . . 
Cerebral hemorrhage . . . ... ... ....... .. .. .. .. . ... ......... .... ....... . 
Cerebral embolism and cerebral thrombosis .... .. .... .. ............ .. 
Cerebral arteriosclerosis . . .. . . ... .... . . . .... . .. . ......... . . .......... . 
Coronary thrombosis, occlusion, emboli&m. also cardiac thrombosis .. 
Myocarditis .......... . .............. . .. . .. . .... . ... . ... . .. ... ...... . 
Oardio vascular disease with hypertension . . ..... . ... . .. .. .... . . . . .. . 
General arteriosclerosis . . ... . . . .. . .. . ... ... .. ... . . ...... ... . . . . . .. .. . . 
Uremia .. .. .. . ............ . ...... ..... . .. ........ ...... ... . . . .... . . . 
Hip fracture . ... .. ... . . ...... ..... . .. . ... . .... . ...... . .... . . .. ..... . . 
Total. . . . ..... . . . .... . .. ... ..... .. . . ... . .. . .. . .. . ... .. ....... . . . . 
Syp hili t ic Menlngo Encephaliti s: 
Syphilitic meningo encephali tis . . . . ...... . ............. . .... .. ...... . 
Exhaustion. m ntal .......... . . .. ........ . ....... . ... .. . . . .. . . ..... . . 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis . . 
'Myocarditis . ... ... ........ . . ... ................ . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . 
Lobar pneurnonia ............. . .... . .. . . .............. .. ...... . , . . ... . 
Heat stroke . . . . . ... ......... ..... ......... .... .. . .. . .. . ...... .. .. . .. . 
Total. ........ .. .. .. .. . . .. . ... . . ..... .. .............. .. .. . .. .. .. . 
Alcohol ic: 
002 
156 
163 
239 
610 
331 
332 
4201 
4222 
4500 
491 
792 
820 
- -
002 
238 
330 
331 
332 
334 
4201 
4222 
442 
4500 
792 
820 
--
025 
3183 
4201 
4222 
490 
931 
Exhaustion, mental. .. . ......... .. ... . ........ . ..................... . 3183 
Cerebral arteriosclerosis. .. .. ............ . . . ..... .. .. . .. . ... . . ... .. ... 334 
Total. ....... . ..... . ..... . ............. . ................ . . .. . .. . 
Man ic Depressive: 
1 
1 
3 
3 
12 
3 
--
23 
2 
'2 
1 
3 
7 
4 
32 
1 
--
52 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
---
25 
1 
1 
3 
7 
3 
7 
2 
9 
1 
---
34 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
11 
18 
1 
4 
1 
--
48° 
2 
1 
1 
5 
1 
10 
10 
11 
2 
41 
1 
1 
--
86• 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Tuberculosis . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . 002 1 1 
Diabetes melli tus.................. . .. .... .. . ...... ... ... .. . .. ... .. ... 260 1 1 
Exhaustion, menta l..... . ... .. .............. ... ... .. ......... . ....... 3183 1 1 
Coronary t hrombosis, occlusion, embolism also cardiac thrombosis.. 4201 1 1 2 
:Myocardit is . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 4222 1 1 2 
General arterioscleros is... .. ................ .. ........ .... ............ 4500 1 1 
Strangulation, ha nging, suicide. .. ...... .. ................. ... .. .. ... 974 .. 1 1 
Total. ....... .. ....... . ....................... . .... . ....... . ..... ~-- - -6- ---3- ----g.-
65 
DEATHS CLASSIF IED WITH REFERENC E TO PRINC IPAL PSYCHOSES- Con t in ued 
Whi te Race 
CAUSE OF DEATH I C~~~ ~ Men ~Women( Total 
Invo lut iona l Psychoses: 
Cerebral arteriosclerosis............................... . . .. ..... ...... 334 
Cardio vascular disease with hypertension ....................... . . 442 
Heat stroke. . ... . ............... . .................................... 931 
Total. ........ .. ..... .. .............. .. . .. ... ... ........... . .... . 
Demen tia Praecox: 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 002 2 1 3 
Intestinal parasites and malnutrition................ . ............... 1303 2 2 
Neoplasms: 
Reticulum cell sarcoma.......................................... 2000 1 1 
Stomach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1 1 
Su baraclmoid hemorrhage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 1 1 
Cerebral hemorrhage ....... . ......................................... 331 2 2 
Coronary thrombosis, occlusion , mbolism also cardiac thrombosis... 4201 2 3 5 
Myocarditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4222 2 2 4 
General arteriosclerosis ........................................... . .. 4500 3 2 5 
Intestinal obstruction, volvulus .................•................ '".. 5703 1 1 
Peritonitis, stomach............................. . ....... . ........... 576 1 1 
Femur fracture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 . . 1 1 
Total. ........................................................... ~--lO __ 1_7_ z;-
Paranola a nd Paranoi d Cond itions: \ I I 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism also cardiac thrombosis.. 4201 1 1 
Myocarditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4222 1 1 
General arteriosclerosis..... . . .......... .. ....................... . ... 4500 1 1 
Lobar pneumonia.. .................................................. 490 1 1 
Total. ............... . ... . . . ...............•• .... ................ 
Convulsive Disorders-Epilepsy: 
Pernicious anemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 Tu b rcular meningitis .. . ......... ·.············ • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · ·1 010 
Epilepsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 3081 4 
Exhaustion, mental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3183 1 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis . . 1 4201 I 
Myocarditis . ....... ... ........ ......... .. .......... . ................ 1 4222 
Acute cardiac dilatation, also cardiac compensation................. 4343 
General arteriosclerosis............. . ............ . . .. ...... .. ........ 4500 1 
Suffocation, mouth and nose pressed into mattress................ . .. 924 1 
Total. ... . ....................•................. . ....•. ········· 
Psycho neuroses: 
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 002 
~!yocarditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4222 
Genera l arteriosclerosis. . ............................................. 4500 
Total. . .................. . ... . ..... . . ....... ····· · ············•· 
Wit h Mental Defiolency: 
Tuberculosis .... .................................•. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also card iac thrombosis .. 
Myocnrditis ......................... · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · Gastric hemorrhage ...................... .. ........................ . . 
Total. ...............•............ ········•················•···· 
002 
4201 
4222 
7845 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
15• 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
66 
DEATHS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES-Contin ued 
W hi t e Race 
CAU E OF DEATH I 0~~~ I Men I Women' Total 
All Other Psychoses: 
Syphilitic menin!l"o encephalitis ... ...... .•....... ..... ...... ..... . ... 
Pern iCious anemta ... . ... . ..... . ......... ... . ..... . ... . ..... . ........ . 
025 1 1 
2900 1 1 
Pick's disease--Alzhe imer's disease . .. . . . .... .. . ........ .... . .... .. . . . 305 1 1 2 
Neoplasms: 
·srain tumor, intracranial ............. . ..... ... ........ . .. . ..... . 
Epilepsy ................................ .. ... ... .... ..... . ... ...... . . 
Huntington's chorea ....... . ..... . ........ .. ...... . . . ............... . 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis .. 
Myocarditis .. . ..... . ..... . .. ....... . .... . .. ..... ..... . .. . ...... · . · .. . 
Cardio vascular disease with hypertension .... . .. . ................. . 
General arteriosclerosis . ... .. ... . ... . ................. ... .. ...... .. . . 
3080 1 1 2 
3081 1 1 2 
3550 
'2 1 1 4201 2 
4222 4 4 8 
442 1 1 
4500 6 1 7 
Lobar pneumonia . . ........................... . . ..... .. ..... ... . . . .. . 
Broncho pneumonia .. . ... . ....... . ........... . . . ...... . .. . .......... . 
Dehydration and malnutri tion ..... .. .. . .... ........ . .... . .......... . 
Suicide, cutting wound, throat .. . 00 ••••••••• • oo .................... . . 
490 1 1 
491 1 1 
7880 1 1 
977 1 1 
---------
Total ........ . ... . . . . ............. . ... .... . · . .... . · ... · · .. . · · · · · · 19 12 31• 
---------
GRAND TOTAL . . . ................... . ... .. .. . .. , .. .. .......... . 140 105 245• 
67 
DEATHS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
Negro Race 
PSYCHOSES ~ ~~ ~ Men ~Women I Toul 
1 20 
2 1 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
With other forms of syphilis of the central nervous syste)Tl ........ .. 
Due to alcohol . .... . ........... .... ................................ . 5 1 
Due to traurna . ...... . .......... . .. , . .............................. . 7 2 
\Vith cerebral arteriosclerosis ........................ .. ......... .... . 8 36 
WiLb other disturbances o! circulation ............................. .. 9 8 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ....... ..... ................... . 10 3 
Senile ..... ................................ ......................... . 11 11 
Due to other metabolic, etc., diseases ............................... . 13 
15 
17 5 
18 17 
21 3 
22 1 
23 5 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ................................................. ........ . 
Manic depressive .................................................... . 
D mentia praecox (schizophrenia) .................................. . 
~~~7.~':,~~~:i .~~~i~.i~~~~ '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::: :::: : ::::::: ::::::::: :: 
Without mental disorder ............................................ . 
----
Total..... . ...................................................... 113 
CAUSE OF DEATH 
Tubercu losis . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 
yphilitic meningo encephalitis...................................... 025 
Syphilis .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . .. . . . 029 
Encephalitis lethargica................. ..... ..................... .... 082 
Neoplasms: 
Epithelioma . . . . . . . . . . . .. . . . . • .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . 191 
Epilepsy . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . 3081 ~ 
Exhaustion, mental...................... .. ...... . .. . ..... ........... 3183 
'uba rachnoid hemorrhage ................................... • ·······I 330 Cerebra I hemorrhage. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . 331 
Cerebral embolism and cerebral thrombosis ..... ··.················· ·1 332 Cer bra! arteriosclerosis............. .... ...... ...... .. ............... 334 
oronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis.. 4201 
ardio vascular disease.............. ................................ . 4221 
Myocarditis . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . . 4222 
Acute cardiac dilatation, also cardiac compensation ............... ... 4343 
Cardio vascula r disease with hypertension ............ ...... ........ . 442 
General arteriosclerosis.............................................. 4500 r~~':r0~~7u~'::~i~.i~~~:::::::: :::: ::::: ::: : :::::::::::::::::::::::::::: ::;g 
P neumonia, type not specified.. .. .. . .. . .. .. • .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . 493 
Pulmonary abscess...... ......... ..... .......... ............. ........ 521 
Diarrhea and enteritis-gastro enteritis.............................. 5711 ~~=~:;;~~;,~~~rh~g~:::::: ::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Respiratory failure and circulatory L'Ollapse.......................... 7950 
trangulation, choked by another patient..... ...... ... ........ .. ... 983 
Total. .. ... .... ............ ..... . .................. · ... . ·· ...... . 
Sen ile : 
Tuberculosis ........................................................ . 
Coronary thrombosis, occlusion, em holism, also cardiac thrombosis . . 
Cardio vaRcular disease with hypertension . . ....... . ...... . . . .. . .. .. . . 
General arteriosclerosis ............... .. ... .. ...... ... .............. . 
Respiratory failure and circulatory collapse .. ...... .... ...... . ..•... 
Total. ........................................................ .. 
002 
4201 
442 
4500 
7950 
12 
20 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
6 
1 
6 
10 
1 
1 
10 
27 
1 
113 
1 
1 
'8 
1 
11 
24 
1 
1 
2o 2 56 
5 13 
4 7 
8 19 
2 2 
1 1 
12 17 
20 37 
3 6 
1 
6 11 
-----
85 198• 
15 27 
3 23 
1 2 
1 
1 
3 9 
9 15 
1 
1 7 
2 3 
4 10 
1 11 
3 4 
s 4 
1 1 
5 15 
24 51 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
3 3 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
85 198• 
1 
1 
6 
8 
1 
2 
1 
H 
1 
6 
DEATHS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSEs-continued 
Negro Race 
PSYCHOSES ~ ~ l Men lwomen!Total 
Cerebral Arterioscleros is: 
Tuberculosis . ...... . ........ .. ........ . .. . ................. . ... •..... 
Neoplasms: 
Epithelioma .. ............... . .. .. ..... . .... .. .••...... . .... . ... . 
Cerebral hemorrqage ........................................... . .... . 
Cerebral embolism and cerebral thrombosis ........................ . . 
Cerebral arteriosclerosis ....... . ............................ . . , ...... . 
Coronary thrombos is, occlusion, embolism, also card iac thrombosis .. 
Card io vascular disease with hypertension . . . . . . .. . ......... ... ..... . . 
General arteriosclerosis .. . . ....... . .... . ... . ... , ................ . . .. . . 
Total. ... .. ..... .. . . ................... . .. . . .. ..•.• . .... . . . ..... . 
Syphilitic Men lngo Ence pha litis: 
Syphil itic meningo encephalitis . ...... . ......... . .... . .. .. .......... . 
Strangulation, choked by another pat ient . ... ...•... . ....... . .... . ... 
Total. ........... . ....... .. .. . ... . ...... ·········· •·············· 
Alcoholic: 
Tuberculosis .. . .......... . ................ . ... . ................... . . . 
Total. ... . . . ...........•. . .•...... . .. ... .......•. . •. . .... . ... . .. 
Manic Depressive: 
Tuberculosis . ...... . ...... . . . ............ . ...•. .. .....•.. .. ......... . 
Ex.haustion, menta l .... . ........ . . . ......... .. . . . .. . . .. . .. . ....... . . . 
Cerebral hemorrhage ....... . ........ . ................•.. . ............ 
Cerebral arteriosclerosis .... . ..... .. ..................... . ........... . 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis .. 
~{yocard itio ............. .. .... . . . ..................... . ....... .. ... . 
General arteriosclerosis .. . . ... ....... . ................ . .... . ........ . 
P neumonia, type not specified ....... . . . . . . ... ...... . ..... . ... . ..... . 
Total. ...... .. .................... . .................•... . .•..•... 
002 
191 
331 
332 
334 
4201 
442 
4500 
--
025 
983 
--
002 
--
002 
3183 
331 
334 
4201 
4222 
4500 
493 
1 
5 
1 
5 
4 
5 
15 
--
36 
20 
--
20 
1 
--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
Dementia Praecox: 
Tuberculosis ................ . .. . . . .... . .. . ... . .. . ...• .. .... . . . ...... 002\ 7 
4 
1 Exhaustion, 
mental ..................... . . . . . ......... .............. . 
Subarachnoid hemorrhage ........................................... . 
erebral hemorrhage ... .. ....... . . . ........ . .. . ......... . ........... . 
rebral arteriosclerosis ..... . ............ . ....................... . .. . 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardia.c thrombosis .. 
Cardio vascular disease ...... . .................. . ................... . 
Acute: cardiac dilatation, also cardiac compensation . ................ . 
Oardio vascular disease with hypertension ........................... . 
General arteriosclerosis . .. . ........... . ...................... . ....... . 
!Jobar pneumonia .. . ........................ .. ............ . .. . ....... . 
P neumonia, type not specified .... . ..... . .......................... . . 
Pyelonephritis ............... .•... . .. . ............ . ................. 
Gastric hemorrhage .... . .. . . . ................ . ..................... . . 
Total .... . ....... . .. .. ...... . .......... . .....• . .. . .......•....... 
Convuls ive Di sorders-Ep ilepsy: 
3183 
330 
331 
334 
4201 
4221 
4343 
442 
4500 
490 
493 
6000 
7845 
Epilepsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3081 
Cardio vascular disease............................................. . 4221 
P ulmonary embolism....................................... . ........ 465 
Total. .... . ....................•......•...................... . . . 
1 
2 
1 
17 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
12 
---
20 
3 
1 
---
4 
---
4 
5 
1 
1 
1 
12 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
20 
3 
1 
4 
2 
1 
5 
3 
7 
4 
7 
27 
--
56• 
23 
1 
- -
24• 
1 
- -
1• 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17° 
14 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
37• 
5 
1 
1 
7• 
G9 
DEATHS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSEs-continued 
Negro Race 
PSYCHOSES 
With Mental Deficiency: 
Epilepsy .. ... ..... . ..... ..... ........... . .......... . .......... . .... . 
Exhaustion, mental .................. . . .............. . .............. . 
ardio vascular disease with hypertension ........................... . 
General arteriosclerosis ............ . ........ . .. .. . ..... . . ........... . 
Total. ............ ........... . .... .... .. ........... .. ........ .. . 
All Other Psychoses: 
Tuberculoois ... . ....... ..... . .............. . .... . .. .. ......... .... . . 
'yphil io ............. . .... . .. .... ...... . ....... .. . .. .......... . ..... . 
Encephalitio lethargica ............... , .............. . ............. . . 
Epilepsy ... ....... .. . .... . ......................................... . 
Exhaustion, mental ............. . ............. . . .. .. .... . . ....... ... . 
Cerebral arteriosclerosis . . .... .. ................ .. ................. , .. 
Coronary thrombosis, occlusion, embolism, also cardiac thrombosis .. 
Cardio vascular disease ............................................. . 
Myocarditio ... ...... ............................... . ....... .... .... . . 
Cardio vascular disease with hypertension ...... . .... .. ..... . .... . .. . 
General arteriosclerosis .... ... .... . . . ............................... . 
Pulmonary abscess .................................................. . 
Diarrhea and enteritis-gnstro enteritis . .. .. ........................ . 
Reopi ratory failure and ci rculatory collapoc . .. .. . ... . ......... .. .. . . 
I~~~ ( Men I Women ! Total 
3081 
3183 
442 
4500 
002 
029 
082 
3081 
3183 
334 
4201 
4221 
4222 
442 
4500 
521 
5711 
7950 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
&• 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
3 
1 
3 
1 
Total .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 17 14 31• 
GRAND TOTAL .................................................. ~--Us --85-~ 
70 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PR INCIPAL PSYCHOSES 
Wh ite Race 
PSYCHOSES I OJ~: I Men I Women I Total 
25-29 Years: 
Due to alcohol .... . ........ 00 .. 00 ........ 00. 00 .. 00 ................. . 5 Due to convulsive disorder (epilepsy) .................... 00 ... 00 .... . 10 With mental deficiency ......... 00 .......................... 00 ••••••• 21 
--Total. . . .............. .... .............. ... ......... ... 00 •• ••••• 
3(1...34 Years: 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ......... 00 .................. . 00 10 
--Total. .................. . ..... . .............. oo• ••••••••••••••••• 
35-39 Years: 
\Vith cer brat arteriosclerosis ...... . ............. . ........ ...... .... . 8 Due to convulsive disorder (epilepsy) ............................... . 10 Due to unknown or hereditary cause but as ociated with organic 
change .......... ... .......... oo······ .......................... . ~Ionic-depressive ............................... . ................... . 
15 
17 Dementia praecox (schizophrenia) ........... ......... .............. . . 18 
--Total. .......... . ............................................... . 
4G-44 Years : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .......•...... 
With cerebral arteriosclerosis ... 00 .......................... . ....... . 
1 
8 
Due to convulsive disorder (epilepsy) . . .. . ...... .. ....... .. ..... .. .. . 
Due to ne'v gro,vth . ........ . . . ... . .. . .............................. . 
Dementia praecox (schizophrenia). 00 . . ..... . ..... . .................. . 
With mental deficiency ............. oo ................ .. ... . .. ..... . . Without mental disorder ...... . .. . ....... 00 .......... .. ............. . 
10 
14 
18 
21 
23 
--
Total .............................••............. . ........•... ... 
45-49 Years : 
Wi th syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
\Vith cerebral arteriosclerosis .. ....................... . ............. . 
1 
8 
With other disturbances of circulation ............ oo .... .. ...... . ... . 9 
Due to com'tllsive disorder (epilepsy) ............... 00 oo ........... .. 
Due to other metabolic, etc., diseases .............................. . 
10 
13 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ................................................... . ..... . 
Psychoneuros s ............... . ...... . ....................... · · · · ·. · · Alanic-depressive ..... . ............................................. . 
15 
16 
17 Dementia praecox (schizophrenia). 00 ..... , .......................... . 
With mental deficiency ....... 00 •• 00 ................................ . 
18 
21 
--Total ..........................•............ . ..... .. ....•....... 
SG-54 Years: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis).............. 1 
With other forms of syphilis of the central nervous system ........ 00 2 \Vith cerebral arteriosclerosis........................................ 8 
Due to convulsh•e disorder (epilepsy) .... . ....... . ........... 00...... 10 Due to new growth 00 ......... 00 .. .. .. • • .. • • .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. • 14 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ......... oo ....... ooooooo .............. oo .oo.. ............ 15 Psychoneuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mani<>-depressive . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 17 
Dementia praecox (schiwphrenia)..... . ............... . ......... .... 18 
Paranoia and paranoid conditions.......... . ......................... 19 
Total. ........ . ......... ... .......................... ........ ... . 
1 
2 
1 
--
4 
1 
--
1 
1 
1 
--
2 
1 
1 
--
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
--
8 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
---
---
1 
1 
1 
3 
---
1 
2 
1 
---
5 
1 
2 
1 
1 
---
8 
2 
1 
1 
2 
1 
--
4• 
--
1• 
1 
1 
1 
1 
4 
--s• 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
--
10• 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
--
16• 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
19• 
71 
AGE OF PATI ENTS AT TI ME OF DEATH CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO 
PR INC IPAL PSYCHOSE!'r-Conli n ued 
While Race 
PSYCHOSES I~~~ ( Men ( Women ( Total 
55-59 Years: 
1 1 1 
4 1 1 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ........... . . . 
\Vith other infectious diseases . ....... . ......................... . .... . 
Due to trauma ............ . ......................................... . 7 1 1 
\Vith cerebral arteriosclerosis ................... . ................... . 8 5 9 
\Vith other disturbances of circulation ............. . ............... . 9 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .. ...... ........ ... . ... ........ . 10 1 1 2 
15 1 1 
16 1 1 
18 3 3 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ........... . ............... . ........... .. ............. . .. . 
Psychoneuroses ........... ..... .... ... .................. .. ... , ...... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ....................... . .......... . 
---------
Total .... ....... . .................. ................ . .. . ........ . 10 10 20• 
60-64 Yea rs: 
1 3 3 
5 1 1 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
Due to alcohol. .. .. ................................................ .. 
\Vith cerebral arteriosclerosis ............. . ......................... . 8 9 5 14 
10 1 1 
11 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ........................... . ... . 
Senile . ............ .. .......... . .................... . .............. .. 
Involut ional .......... . ............................................. . 12 2 2 
15 1 1 
18 1 3 4 
19 1 1 
22 1 1 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ......................................................... . 
Dementia praecox (schizophren ia) .... , .......... .. . ................. . 
Paranoia and paranoid cond itions ............ . ...................... . 
Undiagnosed .. . .. . . . . . ........... . ........... . .......... .. ......... . 
---------
Total. . ................ ... ...................................... . 16 13 29* 
65-69 Years: 
1 4 4 
8 13 17 
9 3 3 
10 1 1 
11 1 1 
17 1 1 2 
18 2 2 
19 1 1 2 
23 1 1 2 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .....•.... . .•. 
With cerebral arteriosclerosis ....................................... . 
With other disturbances of circulation ............................ .. 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ............................... . 
Sen ile ............... . ....... ... .................................... . 
~Ianic-depressive ....... . .... . . . ..... .. ....... . ............. . . . ..... . 
Dementia praecox (schizophren ia) ................................... . 
Paranoia and paranoid conditions . . ................................ . 
Without mental disorder .. .... . ..................................... . 
---------
Total. .......................................... ·· ........... ··· 24 10 34• 
70 Yea r. a nd Over : 
7 1 1 
8 18 18 36 
9 4 4 
11 22 24 46 
12 1 1 
13 1 1 
16 1 1 
17 2 1 3 
18 4 4 8 
21 1 1 
23 1 2 
Due to trau 1n.a .................... . ....... . ......................... . 
\Vith cerebral arteriosclerosis ................... . .............. . .... . 
With other disturbances of circulation ............................. . 
Senile ... . ........ .. ............................................. . .. . 
Involutional .................................... · .... · .. · .......... · 
Due to other metabolic, etc., diseases ..... .. . .................. . .... . 
Psychoneuroses ............ ..... ........ . ............... . ........... . 
:hfanic-depressive .. . . .. ............. .... .... .. ...................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... .......... . ............... . .... . 
With mental deficiency ...... . ...................... · ........... ·· .. · 
Without mental disorder .................... . . . ..................... . 
---------
Total. ............. ···················•················ · ········· 54 50 104• 
---------
ORAND TOTAL .......... .... ............... .. ................ . 140 105 245• 
72 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
Negro Race 
PSYCHOSES 
Under 15 Years: 
Without mental disorder ................. ... •........... ....• ....... 
Total. ............................... . .•..•...•................. 
1J-19 Years : 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. ... ... ..... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ......... . ......... ........... •.... 
Without mental disorder . ........ ........ ..... .. .. ............. .•.... 
Total. .............•................... .. ... ... ..... ..•..• .. . .•.. 
211-24 Years: 
Due to trauma . ..... . ..... . .. . ........... . .. ...... ......... . ........ . 
Manic-depressive .... . ................. ........ .. ..•.......... ....... 
Dementia praecox (schizophrenia) ......... . ...............•........ . 
With mental deficiency ............................................. . 
Without mental disorder ...................• ... ........ .... •......•. . 
Total. .......................... ····· · ····· · ··· •···· ··· · ····· · · ·· 
2J-29 Years: 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ................. . ............ . 
Man ic-depressive .................................................. . 
D m ntia praecox (schizophrenia) ... . ... .. .. . ............. .. ....... . 
With mental deficiency . . ..........•...... .. •...........•............ 
Total. .............................•............•............... 
311-34 Years: 
With syphilitic mening<H!ncephalitis .......•....................... 
Due to trauma ..... . ...... .. ............ .. ...........•.... .• ... ...... 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .. . ............•............... 
Due to other metabolic, etc., diseases .............................. . 
l fanic-depressive .. ...... ......... ...... .. ..•... ....... ... ...•...... 
Dementia praecox (schizophrenia) . . ......... .. ......•..........•... . 
Total. . . . ... .................... ... ... ... ...................... • . 
3J-39 Years: 
With syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) ............. . 
Due to alcohol ..................................................... . 
Due to other metabolic, etc., diseases •..........•................... 
Manic-depressive ................................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) . .. . .. .. .. ... ......... .... ...• ... ... 
Undiagnosed ............................................... .... .... . 
Without mental disorder .......................... . ..•............ .•. 
Total. ...........•....... .. . .. ...................•......... . ... . . 
411-44 Years: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. .•.• .. .•..•. 
With cerebral arteriosclerosis .................•......•.............•. 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ................. ...•......... .. 
Manic-<lepressive .... , .................. ... ..........•......• . ...... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .........................•.....•.... 
Without mental disorder ........................................... . 
Total. .................................... ···· ·· •····· ···· ·· · ··· 
l ~~~ l Men l Women l Total 
23 3 3 
---------
3 a• 
1 1 1 
18 1 1 
23 1 1 2 
---------
3 1 4• 
7 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
21 1 1 
23 1 1 2 
---------
4 2 6• 
10 1 1 2 
17 1 3 4 
18 2 3 5 
21 2 2 
--
-------
7 13• 
1 1 1 
7 1 1 
10 3 3 
13 1 1 
17 1 1 
18 1 2 3 
---------
4 6 10° 
1 1 1 2 
5 1 1 
13 1 1 
17 
·a 1 1 18 3 
22 1 1 
23 1 1 
---------
4 10° 
1 4 1 5 
8 1 1 
10 1 1 
17 1 2 3 
18 4 2 6 
23 1 1 
---------
11 6 17• 
73 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSEs-<:ontlnued 
Negro Race 
PSYCHOSES 
4~9 Years: 
With syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) ........... .. 
\ Vith cerebral arteriosclerosis .. ... .. .. ... , ... .. ..... ........ . . .... . . . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) . ........... .... . . .........•.... 
~fanic-depressive .................... . .... ... ............ , . , ......... . 
D mentia praecox (schizophrenia) .... .... ....... .. ..........•....... 
With mental deficiency ...•.......................................... 
Without mental disorder ........... .. ...... . . . •.. ..•... ....... .....•. 
Total. . . . . ..................................................... . . 
50-54 Years: 
With syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) .. ..........•. 
'Vith cerebral arteriosclerosis ............... , ...................... . . 
With other disturbances of circulation ............................. . 
Due to unknown or hereditary cause but a88ociated with organic 
change .. ....... . . ..... . ........... ... ..... ..... .............. . .. 
~fanic-depressive ........ .. .... .. .... , ........... .. . . ............... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ................................. .. 
Without mental disorder . .. . ... .... . ............. .... .............. . 
Total. ......... ... . ... ..... ... ........ .. ....................... . 
55-59 Years: 
With syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) ....•........ 
With c rebral nrterlosclerosis ..................... . ................. . 
With other disturbances of circulation ........................ ..... . 
Manic-depressive .............. . ............ , ....................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ......... . ........................ . 
Total. ............... . ...................... .. ............. . .... . 
60-64 Years: 
With syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) . . ...•......•. 
With cerebral arteriosclerosis ................... . ................... . 
enile . . ................ .. .... , ................................ . .... . 
Manic-depressive .......... .... ..........................•........... 
Dementia praecox (schizophrenia) ............ . .................... .. 
Total. .. . ........................ ..... . ... ..................... .. 
65-69 Years: 
\Vith cerebral arteriosclerosis ............. . ........................ . 
With other disturbances of circulation ........ .......... .. .......... . 
Senile .. ........... .......................... .... .................. .. 
Dementia praecox (schizophrenia) ................ . ......... .. ... . ... . 
With mental defici ency ............................................ .. 
Total. .................... .. ............. ... ................... . 
70 years and Over: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............ .. 
With other forms of syphilis of the central nervous system ... . .. ..•. 
With cerebral arteriosclerosis .. .. . ........... .......... . ............ . 
With other disturbances of circulation ............................. . 
enile ... . .......................................................... . 
Manic-depre ive ............... ......... ... . .......... ........ . ... . . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........... ......... ... ............ . 
With mental deficiency ..... .. ............. . ....................... . 
Total. ....................... ....... ........................... · · 
GRAND TOTAL ... .. . . ............. .. ............... . .... ..... . 
I ~~ ! Men ! Women! Total 
1 3 3 
8 3 2 5 
10 1 
'2 1 17 2 
18 3 3 6 
21 1 1 
23 1 1 
---------
12 7 19° 
1 2 2 
8 1 5 6 
9 1 1 
15 1 1 
17 1 1 
18 1 2 3 
23 1 1 
15° 
1 2 1 3 
8 2 4 6 
9 2 3 5 
17 1 1 2 
18 1 1 
---------
7 10 17° 
1 4 4 
8 13 2 15 
11 2 2 
17 1 1 
18 2 2 
---------
17 7 24• 
8 6 3 9 
9 3 2 5 
11 1 
'3 1 18 3 
21 1 1 
---------
10 19° 
1 2 1 3 
2 1 
·a 1 8 11 14 
9 2 
'i; 2 11 10 16 
17 1 1 
18 1 2 3 
21 1 1 
---------Z1 14 41° 
--
-----
--
113 85 198° 
74 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF ·PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
Wh ite Race 
PSYCHOSES I 0N~~ I Men I Women I Total 
L ess Than 1 Month: 
With syphilitic mening(H)ncephalitis (general paresis) ............. . 1 1 1 
Due tn alcohol. . . ............................... . ................... . 6 1 1 
\Vith cerebral arteriosclerosis ............ . .......................... . 8 9 8 17 
With other disturbances of circulation ..... .... . ........... .. , ...... . 9 3 1 4 
Senile ...... . .. ............. ............... .... .............•........ 11 5 3 8 
Man ic-depressive .... . .............................................. . 17 1 1 
Without mental disorder ............... . ...... .... . .... . ............ . 23 1 2 3 
---------
Total. ................................................. .. ...... . . 19 16 35• 
1- 3 Mon t hs: 
With syphilitic mening(H)ncephalitis (general paresis) .......... , .. . 
\Vith cerebral arteriosclerosis ... ... .. .. ............ .... .. ... ........ . 
1 1 1 
8 13 3 16 
With other disturbances of circulation ............................ .. 9 1 1 
Senile ..... .... ........... . .............. ............. .. ............ . 11 1 6 7 
Involutional ......... . .............................................. . 12 1 1 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ....... . ................................................. . 15 1 1 
--
-------
Total. ........................................... . .............. . 16 11 27• 
4-7 Months: 
With cerebral arteriosclerosis ..... ..... ..... . ....................... . 8 6 7 13 
With other disturbances of circulation ............................. . 9 1 1 2 
Senile ............. .............. ............. ....... ......... ..... . . 11 4 7 11 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .. . .. . ... . ... .............................. .............. . 16 1 1 
----
-----
Total. ... . .. . . . ................................................. . 12 15 27• 
---------
8-12 Mont hs: 
With cerebral arteriosclerosis ... .. ...... .. ....... ................... . 8 4 6 10 
With other disturbances of circulation .............................. . 9 1 1 
Senile .............................................................. . 11 3 3 
Due to new growth .......................... ...................... .. 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ... ..... .... ....... . .. . . . ... , ............................ . 
Psychoneuroses . ...... . ............. ....... .. ... .. ........... ....... . 
14 1 1 
16 1 1 2 
16 1 1 
Manic-depressive ........ , ......................... . ... ..... . .. .... . . 17 1 1 
------- - -
Total. ................................. . ... . .................... . 11 8 19° 
1- 2 Years: 
With syphilitic mening(H)ncephalitis ......... .. .•... . ............. . . 
With other forms of syphilis of the central nervous system ......... . 
With cerebral arteriosclerosis .......... ... ........ ...... ............ . 
1 2 2 
2 1 1 
8 6 4 9 
With other disturbances of circulation ............................. . 9 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .......................... .. ... . 
enile . ............ . .. . ..................................... . ....... . 
10 3 3 
11 6 3 9 
Ianic-depressive 0. 0 0 0 0. 0 0. 0 •• 0. 0 0. 0 •••• 0 0 0 ••••••• •••• •••••••• ••• •••• 17 1 1 
With mental deficiency ............................................. . 21 2 2 
---------
Total. . ................................... ............. ........ . 21 2 • 
75 
TOTAL DURATION OF HOSP ITAL LIFE OF PATIENTS DY ING IN HOSPITAL-Continued 
Wh ile Race 
PSYCHO ES I C~~~ I Men I Women I Total 
~Years: 
With other infectious diseases .......... . ..... . ..... . .. . ... ... . . . . .. . 4 1 1 
Due to alcohol . .... .... . .. ..... .. .. ............................... .. 5 1 1 
Due to trautna .... . ..... .. ............. . .. . .. . ..................... . 7 1 1 
' Vitb cerebral arteriosclerosis ....................................... . 8 10 4 14 
With other disturbances of circulation ....... .. .. .. ................ . 9 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .............. .. .............. .. 10 1 1 
Senil e .... . ............. . .. . ... .. ...... .. ...... .. .................. .. 11 1 3 4 
Due to unk nown or hereditary cause but associated with organic 
change . ............ .. . . . . ........... . .... . ...... .. .. . . . · · · · · · · · · 
P sychoneuroses ............................... . ............ . ........ . 
Dementia praecox (schizophrenia) .. . ............................. . . . 
15 1 1 
16 2 2 
18 2 2 
------- --
Total. . .. ................... . ......................... ... ....... . 18 10 28• 
5-6 Years: 
Wit h syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) .. . ..•... . .... 
With cerebral a rteriosclerosis ................... . .. . ............... . 
1 2 2 
8 2 2 
Due to convu lsive disorder (epi lepsy) .............................. .. 10 1 1 
Senile .. . . . . . .. .. ... . .................................... .. ........ .. 11 1 2 3 
Involutional .... . ..... . .. . .... . ................. ........ ........ .... . 12 1 1 
Due to other metabolic, etc. , diseases . . ............................ . 13 1 1 
Paranoia and paranoid conditions ..................... . .. . ......... . 
W it h mental deficiency ..... . .. .. ........................... . ....... . 
19 1 1 2 
21 1 1 
- - - - --- - -
Total. ............... . ..................... . .... . ... . ........... . 7 6 13• 
7-8 Years : 
'Vith cerebral arteriosclerosis .................. .. ................... . 8 3 3 
enile ................. . ........... . .................. . .. . ......... . . 11 1 1 
Paranoia and paranoid cond itions ...... .. ........................... . 19 2 2 
Total. . . .. ... . .... . . .. ...... . ................................... . 6• 
9- 10 Years : 
W ith syphilitic meni ng<H!ncephalitis (general paresis) ............. . 
Due to traurna ...................... . ...... . ....... . .............. . 
1 1 1 
7 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ..... . ..................... . ... . 10 1 1 
Senile ............................................................ .. . 
Involutional ...... . ........... . . . .... . .... . .............. ... .... . ... . 
11 1 
'i 1 12 1 
Man ic-depressive ........ . ...................... . ..•. . ............... 
Dementia praecox (schizophrenia) ................................. .. 
Undiagnosed ....... . ..... . ................................. . ....... . 
17 1 1 
18 1 1 2 
22 1 1 
---------
Total ......................................................... . . 6 9• 
11-12 Years : 
With syphilitic mening<H!ncephalitis (general paresis) ... . .... ..... . 
Wit h mental deficiency ....... . ....... . ............. . .............. . . 
W ithout mental disorder . . .......... . .... . . . .. . . .. .... . ...... . .. . ... . 
1 2 2 
21 2 2 
23 1 1 
------- - -
Total. ............. . .... . ........... . ........................... . 5 s• 
13-14 Years: 
S enile ... ....... . ................................................... . 11 1 1 
Manic-depressive .. . . . . . . . .......................................... . 
Dement ia praecox (schizophrenia) ........ . ...................... . ... . 
17 1 1 
18 1 1 
-------
--Total. ........ . ......................... .... ...... ... ... .. ...... . 1 a• 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF ·PATIENTS DYING IN HOSPITAL-continued 
White Race 
PSYCHO E l 0~~~ I Men I Women I Total 
1!>-19 Years: 
1 1 1 
8 2 2 
With syphilitic men ingo-encephalitis (general paresis) ........... .. . 
With cerebral arteriosclerosis ... ......... . .... .... ..... . ............ . 
10 1 1 
14 1 1 
15 1 1 
18 2 3 5 
Due to convulsive disorder (epilepsy) .. . ........ . ............... . .. . 
Due to new growth ................................................. . 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change .... . ................ , .... . ... . . . . . ....... .. ... . . . .. ... .. . 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. . .... ... . ... . .... . ... ........ . . 
---------
Total. ...•..... , ..... . .... . .. . ...... . . .... . . .. . ... . . .. . ... .... . . . 7 4 n• 
20 Years and Over : 
1 1 1 
9 1 1 
10 1 7 8 
13 1 1 
16 1 1 
17 2 2 4 
18 7 10 17 
23 1 1 
---------
12 22 34° 
---------
140 105 245• 
TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
Negro Race 
PSYCHO ES I~~~ I Men I Women I Total 
Leu Than 1 Month: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis).............. 1 
With cerebral a rteriosclerosis. . .................................. . ... 8 
With other disturbances of circulation........................ . ...... 9 
Due to convulsive disorder (epilepsy).......... . .... . .. . .... . ..... . .. 10 
en ile . . ... . . ..... . ........................................ ... ....... 11 
Manic-<lepressive . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 17 
Dementia praecox (schizophrenia).... . .... . ............. . ............ 18 
--
Total. .. ....... ... .. . ........ ........... ..... .... . .............. . 
1-3 Months : 
1 
8 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ........ .. ... . 
\ Vit.h cerebral arteriosclerosis ............. . .......... ...... . ........ . 
With other disturbances of circulation . . ...... . ................. . ... . 9 
enile ............. . ................................... ..... ........ . 11 
Due to other metabo1ic, etc., diseases ............................... . 13 
Dementia praecox (schizophrenia) . . .................. ... ........... . 18 
--
Total. .......... . ............. . ................................. . 
4-7 Month s: 
With s,vphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . ..... . ...... . 1 
With cer bra! arter iosclerosis ....................................... . 8 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ............................... . 10 
enile .................. ......... ..... . ........ . ...... ........ .... ~ .. 11 
Due to oth r metabolic, etc., diseases .............................. . 13 
Due to unknown or hereditary cause but associated with organic 
change ......... . ..... ...... .... .. . .. .................... . .... ~ . . 15 
~fanic-depressive ......... . ............. .. . .. ....................... . 17 
With mental deficiency ......... . ..... ... .... .. ............. ......... . 21 
Without mental disorder .......... . ................ ................. . 23 
--
Total. . . .......... ... ............................................ 1 
3 
6 
4 
3 
1 
1 
--
18 
5 
9 
3 
3 
2 
--
22 
3 
5 
1 
1 
1 
--
1 
1 
1 
1 
2 
---
6 
2 
4 
1 
1 
---
8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
---
I n I 12 
3 
7 
5 
1 
4 
3 
1 
--
24° 
7 
13 
3 
4 
1 
2 
----
3 
4 
6 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
--
23• 
8-12 Months: I 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis).............. 1 3 
With cerebral arteriosclerosis........................................ 8 7 2 9 
enil:o~;~~~ :~~~:r~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ + --· 2-·- -i:• 
I 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresi ) ............. . 
Due to alcohol. .. . . ......... . ....... ....... . .... .................... . 
With cerebral arteriosclerosis .......................... . ............ . 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ............................... . 
enile .. .................. . . . ....................................... . 
Manlc-<lepressive ................................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .............................. .. . . .. 
With mental deficiency .......... . ...... . ............... . ........... . 
Total. .......................................................... . 
3-4 Years: 
With syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ............. . 
\Vith cerebral arteriosclerosis ....................................... . 
With other disturbances of circulation .............................. . 
~.lanic-depressive ................................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...... ............... . ........... .. 
Without mental disord r ............................................ . 
Total. ............ . ........ · .. ··· ...... ······· ·· ......... ········ 
1 
5 
8 
10 
11 
17 
18 
21 
--
1 
8 
9 
17 
18 
23 
--
3 
1 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
--
19 
1 
1 
2 
1 
--
5 
1 
7 
2 
2 
1 
4 
1 
---
18 
'2 
1 
3 
1 
1 
---
8 
4 
1 
12 
3 
4 
2 
9 
2 
--
37• 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
--
13° 
78 
T OTA L DU RATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL-Continued 
Negro Race 
PSYCHO ES I C~~~ I Men ) Women) Total 
~6 Years: 
Due to trauma ......... .............. . .... . . .......... , .. . .... ,,., .. , 7 1 1 
\Vith cerebral arteriosclerosis ................. . .. .. ....... ........ .. . 8 2 2 
Senile ....... ........................ .................... .......... .. 11 1 1 
.llanic-depressive .................................................. . . 17 2 2 
Dem ntia praecox (schizophrenia) ........... . ....... .............. . ,, 18 1 2 3 
Without mental disorder ............. ... , ... , .. , ... , .. , ,,,,,,,,,,, .. 23 1 1 
---------Total. .......... .. .. . ... ...... ............ ...................... . 2 10' 
7-8 Years : 
Due to trauma ...... . .......... . .. . .... , ... , ............... , ....... , . 7 1 1 
Demcntin praecox (schizophrenia) .. . .................. ....... . ..... . 18 1 
Without mental disorder ........................... . ................ . 23 1 1 
---------Total. .......................... ,, ...... , , ...... , .... ....... . ... . 2 3' 
9- 10 Years: 
'V ith other disturbances of circulation ................. .. ... .. , . .. . . 9 1 1 
Man ic-depressive . ......... ... . ........ . .... . , ...... .. . .. .. ... .. .. .. , 17 1 1 
Undiagnosed .............. . ................... ...... ..... ...... ... . . 
Without mental disorder .............. .. , . ........ , . .. ........ , .... . 
22 1 1 
23 1 1 
---------Total. .......... . . . .. .. ... . ............ ... ..... . ............... ,. 2 2 4' 
11- 12 Years: 
With syphilitic mening<Hlnccphalit is (general paresis) ... ......... . . 
\\" ith other forms of syphilis oi the central nervous system .......... . 
1 2 2 
2 1 1 
\Vith other disturbances of circula tion . . .... ..... ... ................ . 9 1 1 
Dementia praecox (schizophrenia) ............................ .. ..... . 18 1 
---------Total. .... ... . . . .. ............................. ... ..... . ... ..... . 4 1 5' 
13-14 Years: 
With other disturbances of circulation.............................. 9 1 1 
Dementia praecox (schizophrenia).................................... 18 1 1 
Without mental disorder..... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . 23 1 .. 1 
Total. .... . .. . ............ .... .... . ... . ................... .. ..... ~-- --2- ---1-3-
1 ~19 Years: 
With cerebral arteriosclerosi• .................. ... ................. . . 8 3 
With other disturbances of circulation ........... .. ............... .. . 9 1 
enile . ............ .... .. .. .............. . ....................... ... . 11 1 1 
Manic-depressive .. ............. .. . . ... . ........ . ... ... . . ........... . 
Demen tia praecox (schizophrenia) ................................... . 
17 1 1 
18 1 3 4 
---------
Total. .................................................... . . .... . 6 10' 
20 Years and Over: 
\Vith cerebral arteriosclerosis ....................................... . 8 1 1 
Due to convulsive disorder (epilepsy) ................ . ... ... ...... . . . 10 2 2 
~1anic-depressi\'e . .... .................. . ........... . ......... ...... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ........................... , .... .. .. 
\\'ith n1ental deficiency .............................. ... ......... .. . . 
Without mental disorder .......................................... . .. 
17 1 2 3 
1 4 8 12 
21 1 2 3 
23 1 1 2 
---------
Total. .. .. .. . ................................................... . 9 14 23' 
---------
GRA~D TOTAL ......... . .. . . .... . ..... ......... . . ....... .. ... .. 113 85 198' 
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LABORATORY OF TROPICAL DISEASES 
ANNUAL REPORT 1949-1950 
Dr. . Odom, uperintend nt 
outh arolina tate Ho pital 
Columbia, outh Carolina 
Dear Dr. Odom: 
I haY th honor to pre ent the annual report of the r..~aboratory 
of Tropical Di ea es, ational Institutes of H ealth. . Public 
Health .._ervice in conjunction with th . C. tate Ho pital 
for the year ending June 30, 1950. 
Admini 'tratively, th Laboratory was enlarged a of .June 
15 1950, as are ult of being desip:nated a the headquarters of the 
ection on Epidemiology, of the Laboratory of Tropi al Di eases. 
s the headqu arter for the ection on Epidemiology, research 
work i planned and upervised not only for th lo al laboratory 
but al o for branch laboratorie located at th Milledgeville 
tate Ho pital, Milledg ville Ga. · the niver ity of T ennessee 
Medical chool femphi , Tenn.; and th Federal orr ctional 
In titution, eagonlle Texas. 
The mo,ino· o.f the h a lquarters to Columbia was made po ibl 
by the kindne of the . C. ta te Ho pital in making available 
pac to hou e the additional per onnel r quir d to carry out the 
increased activities. 
Th cope of the liwestigational work has been enlarged to in-
clude re ea rch on many of the para itic eli. a . a well a con-
tinuing the ·work on malaria. 
W e have b en honored durin()' the year by many vi iting 
cienti t. and health 'Yorkers who ''ere inter steel in r earch on 
tropical li a . The length of the vi its varied according to 
inter t , ranging from one day to 3 months. fany of the Yisitors 
wer on World Health Organization fellow hips. In addition to 
dome tic cienti ts, visitors were from th following coun trie : 
India Phillipine , L iberia hina, Egypt, and 'ngland. 
The laboratory continues to act as a nati nal center for the 
eli tribu ion f therapeutic strains of malaria to treat neuro-
syphilis. D uring the year, 343 inocula were hipped to ho pital 
and phy ician r eque ting this service. In addition, information 
was supplied on the us of malaria in the reatment of neuro-
yphili . 
0 
SUMMARY OF RESEARCH 
O·ytological sfludy of trypanosomes. Nuclear divisions were 
studied in Trypanosoma lewisi and T. gambiense on preparations 
from p ripheral blood and internal organs. The achromatic figure 
in both species is associated with centrioles. The spindle is broad 
during anaphase, becoming narrower as the daughter nuclei 
move apart. At late telophase only the daughter centrioles and 
a connecting trand remain. There is evidence that the kinetoplast 
is neither tructurally nor functionally connected with the forma-
tion of the achromatic figure. The chromo orne number in 
T. lewisi is three in forms from the vertebrate host. Division of 
the nucleus follows the general pattern of other organi ms. 
R elative 8'/.tsceptibility of mosquito strain8 to malaria stm:ins. 
The outh Pacific (Chesson) strain of Plasmodiwm vivam con-
tinued to show a much higher infectivity to Anopheles quad?i-
maculatus than to either a Florida Keys or a Panama strain of 
A. albimanus; the latter strains were only slightly susceptible to 
infection. 
However, another strain of P. vivam (Donald on) presumably 
originating in the Philippine Island infect the two strains of 
A. albimanfl.ts about as well as it does A. quadrimaculatus. How-
eYer, thi strain doe not infect A. quad1imaculatus as well as 
does hes on v-iva:v. The work continue to support the theory 
that different trains of malaria vary in their ability to infect 
a particular specie of roo quito. 
f nfecti1•ely of em•ly malmia pa1•asitemias to mosquitoes. Each 
of 1 patients with primary P. vivam ( hes on train) infected 
mo qui toe from 1 to 4 days ( av. 2.0 day ) before gametocytes 
were demonstrable by normal examination of 0.1 cern of blood. 
The average of the various phases were: first appearance of 
asexual para ·ites, 11.8 days; first app a ranee of gametocytes, 
1 .1 day ; fir t infected mosquitoes, 16.1 days. 
The infectivity of avian malmias to anopheline mo quitoes. 
Plasmodium ?'eUctwm, a common parasite of wild birds, was in-
fective to Anophele quad1•imacUlatus a well a to Culex pipien8. 
Complete development occurred in A. quadrima:culatus. 
The Donald on stm:in of Plasm-odiwm vivam. Thi i an infec-
tion originating pre tunably in the Philippine Island and ob-
tained from a returned veteran durin()' a relap e. It show several 
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unusual characteristics which differ from typical P. vivax : 
1. It is infective to negroes as well as to white patients; 2. The 
primary infection runs a mild and relatively short course, particu-
larly in negroes. There is a greater tendency for self-termination; 
3. There seems to be no cross-immunity between this strain and 
Chesson ·vivax / 4. Certain morphological characteristics are 
suggestive of P . ovale/ the number of merozoites in mature seg-
menters range from 4 to 18, with the median of ; 5. Gametocyte 
densities are usually low. 
Effects of supp1'essive paludlrine upon Plasmod~"wm falcipa.rum 
infecti·vity to mosquitoes. Weekly suppressive doses of 100 mgm 
of paludrine, as recommended by some malariologists, did not 
prevent the infection from developing in exposed mo guitoes. 
After receiving the drug, the malaria in the patient usually be-
came non-infective to mosquitoes for 3 to 5 days. This shows that 
such suppressive dossages of paludrine will not protect the com-
munity against transmission of malaria. 
Develop1nent of d1'Ug resistance in Plasnwdium falcipm'Um. 
Using the suppressive dosages of 100 mgm of paludrine, apparent 
drug resistance has been observed in P. f alcipa7'Um. In one 
case, after numerous 100 mgm doses, and several 200 mgm doses, 
400 mgm failed to clear the blood stream of asexual parasites. 
Previous work by others has demonstrated development of drug 
resistance by the initial use of very small doses of paludrine. 
The present work shows that such may occur when used in the 
dosages that some recommend for suppression in the field. 
Effect of antibiotics upon Plasmodium maZariae. Aureomycin 
used against P. ma.la.riae is not a good antimalarial drug but does 
show some action, of a delayed na.ture, against the parasites. A 
single trial of terramycin shows a similar response. 
T he treaflment of P. m<ilariae with intrart111t8culmr chloroquine. 
A single injection of 450 mgm of chloroquine hydrochloride gave 
a clinical and parasitological response similar to that obtained 
by the 1.5 grain regime given orally when used in patients with 
P. malariae infections. 
2 
PAPERS PUBLISHED 
1949-
Coatney, G. Robert; Cooper, W. Clark; Ruhe, David S., and 
Young, Martin D. 
" tudie in Human 1alaria: XVII. Trials of Quinacrine, 
olchicine ( N 12 0 0) and Quinine against Ches on strain 
vivax malaria . '~ Amer. Jour. Hyg. 50(2) :194-199. eptember. 
Young, Martin D.; and Ey les Don E. 
"Parasites resembling Plas1nodiwm ovale in strains of Plas-
nwdium vivax." Jour. rat. 'fal. oc. ( 3) :219-223. September. 
Young, Martin D., and Johnson, Thoma H., Jr. 
"A Malaria Survey of Liberia." Jour. Nat. Mal. Soc. 
8(4) :247-266. December. 
1950-
y oung, Martin D. 
"Attempts to tran rrut human Balantidium~ coli." Amer. 
Jour. Trop. Medi. 30(1) :71. January. 
Coatney, G. Robert; Cooper, vV. Clark; Ruhe, DavidS.; Yotmg, 
Martin D., and Burge s, Robert W. 
" tudie in Human Malaria: XVIII. The life pattern of 
sporozoite-induced t. Elizabeth strain vivax malaria." 
Am r. Jour. Hyg. 51(2) :200-215. March. 
Burge s, Robert W. 
" olonization of Anopheles albilmanu-s from the Florida 
Keys." Jour. Economic Entom. 43(1) :10 . April. 
Hunninen, rne V., and Young, Martin D. 
"Blood protozoa of birds at olumbia outh arolina." 
Jour. Para it. 36 ( 3) :25 -260. June. 
Hunninen, Arne' . ; Young, Martin D. and Burge , Robert W . 
"The infection of anopheline mosquitoe by native avian 
malaria ." Jour. rat. Mal. oc. 9(2) :145-150. June. 
Cooper, W. lark; Coatney G. Robert· ulwell, \V. B . Eyles, 
Don E., and Yotmg, Martin D. 
" tudi in Human Malaria: XXVI. imultaneou infec-
tion with the Che son and the t. Elizabeth strains o:f 
Plasmodiumvivax.'~ Jour. Nat. Mal. oc. 9(2) :1 2-190. June. 
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In addition to the Director, the members of the staff are: 
Dr. Robert W. Burge , entomologi t· Dr. Gordon B. Wolcott, 
cytoloai t; Miss Aimee Wilcox, protozoolocist; 1r. William M. 
May, parasi toloo-ist (medical); Mrs. Julia . Cole, Jr. medical 
technician (parasitoloo-y); Mrs. Margaret F. Durham, medical 
technician (parasitology); Mi s H elen C. Russell and Mr. Jimmie 
C. kinner, medical biology technicians; Miss Mary H. Louden, 
tatistical clerk; Mi s Ada P. Hall, procurement clerk; Mrs. 
Mary N. chwinn, secretary; 1iss N. Irene Neal, stenographer; 
and John harper, laboratory animal caretaker. 
Dr. Arne V. Hunninen, of Mt. nion College, Alliance, Ohio, 
was a visiting investigator during the summer of 1949. 
MDY:in 
Respectfully submitted 
MARTIN D. YOUNG 
Director. 
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DEPJ\RTMENT OF MENTAL HYGIENE 
PERSONNEL 
Cleve C. Odom, M.D. _____ State Mental Health Authority 
Mattie DeV. Forcl_ _________ Personnel Secretary 
*Iverson 0. Brownell, M.D._P sychiatrist, Greenville, S.C. 
Charleston Clinic 
Olin B. Chamberlain, M.D. __ Director 
James Jennings Cleckley, M.D. P sychiatrist 
Margaret \V. Guerard_ _____ Chief P sychiatric ocial Worker 
Elizabeth Bonnoitt ______ Psychiatric Social Worker 
*Frances M. Reves ______________ Mental H ygiene Case \Yorker 
Nathalie Gray _____________________ P sychometrist 
*Esther D. Gregorie Gray ____ Electroencephalograph T echnician 
Harriet tevens _______ ecretary-Receptionist 
*Loraine H. Kendrick__ ____ Clerk 
Spartanbu rg Cl inic 
* amuel R. Kilgore, M.D. _____ Psychiatrist 
Martha W. H erring _________ Psychologist 
Kate . Bumstead________ hief Psychiatric ocial \Yorker 
Marj orie Arnolcl_ ______ P sychiatric ocial Worker II 
Vardell F. HarrelL _________ ecretary-Receptioni t 
arah S. Turner ________ Clerk 
*Part-time 
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REPORT OF THE 
DEPARTMENT OF MENTAL HY'GIENE 
To the Board of R egents of the outh Oa1·olina tate H ospital, 
OolurnlJia, South Oa1•olina: 
Gentlemen: 
I haYe the honor to submit the annual report of the Department 
of Mental Hygiene, South Carolina State Hospital, for the fiscal 
year ending June 30, 1950: 
The mental health program in the tate of outh Carolina 
has made much progress durin()' the past year. The major prog-
re s has been in the field of education through the libraries of 
films, books and pamphlet . The film library has been greatly 
enlarged and books have been purchased with which to begin a 
lending library for the profe sional public in outh Carolina. 
The books are varied, including technical books on psychiatry, 
and p ychology and books for the lay-public on child growth 
and development and marriage and the family. These books will 
be available to the general public on a loan basis. Pamphlets have 
been purchased covering all phases of child growth and develop-
ment, problems of teachers and pupils and other related subjects. 
These pamphlets are to be di tributed free of charge to the 
public. 
The department is continuing to train personnel for employ-
ment in the clinics. During the year one of the trainee beO'an 
work in the partanburg Mental H ygiene Clinic asp ychologist. 
One trainee in psychiatric ocial work decided to continue work 
in a well-establish d clinic where she received training in tead of 
returning to South arolina. There is one person training for 
clinical psychologist and there are two training for psychiatric 
social work under the au pices of the department. An additional 
trainee in clinical psychology will be given the opportunity to 
enter academic training in the fall of 1950. 
The Charleston clinic is continuing to operate on a full-time 
basis with full- time personnel. The partanburg clinic i con-
tinuing to operate on a part-time basis as Dr. . R. Kilgore 
replaced Dr. John M. Pratt who resigned July 1, 194D. Dr. 
Kilgore assumed directorship of the clinic August 1, 1949. Mrs. 
Martha W. Herring, who was trained under our training pro-
6 
gram, began work in the partanburo- clinic as psychologist 
effective eptember 15, 1949. In April, 1950, a clerk was em-
ployed in the partanburg clinic and in May, 1950, a psychiatric 
social worker was employed. 
In November, 1949, Dr. Iverson O. ·Brownell was employed by 
the department on a consultative basis in Greenville, outh 
Carolina. Dr. Brownell agreed to take cases referred by the 
health and welfare departments and to render whatever service 
pos ible until a clinic could be e tablished. 
The following stati tical material indicates to some extent the 
work done in the clinics during the year. 
APPLICATIONS BY THE MONTH 
1949-50 
Charle ton 
Clinic 
July ----------------------------------------------·-- 3 
Augu. t --·---------·---------·-·--------------------------- 66 
eptember ----·--·-·------·-----·-·----·--. ··-----------·-- 51 
October ---------·-------·----------------- 60 
partanburg 
Clinic 
1 
12 
14 
5 
November --------------·----------- ·-------·-- 3 20 
December --------·-·---·-------·--------- ___ ··------ 30 7 
January --------------··------·-- 63 6 
February -----------·----------------- 64 7 
1Yiarch -----------------···· ---------------- 64 12 April ____________________________________ 44 5 
May ---------------------------- 54 7 
June -··----------------------------------- 52 7 
TotaL_____________________________ 624 103 
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SOURCES OF REFERRAL 
1949-50 
Charleston Spartanburg 
Ph ysi ci ans ---------------------------------------------
D epartment of Public Welfare ___________ _ 
chools ---------------------------------------
P aren ts, R elatives, Guardians, elf ______ _ 
Courts -----------------------------------------------
F amily Welfare Agency ___________ _ 
Department of Public H ealth_ ________ _ 
Others --------------------------------------
Clinic Clinic 
258 28 
103 
63 
27 
34 
15 
15 
109 
12 
3 
39 
8 
1 
2 
10 
TotaL___________________________________ 624 103 
R espectfully submitted 
CLEVE C. ODOM, M .D. 
State Mental Health Authority. 
